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Vorwort zur erften Huflage. 
~ie nacf)fofgenbe 6cf)rift ift cntftanl:len aus Drei Sfa.pitefn 
meiner Wrbeit: "~errn ~- ~iif)rings Ummäi0ung ber ~iffen " 
fcf)aft, ~ei.p3ig 1878." ,0cf) fterrte fie fiir meinen ~reunl:l ~au( 
~afargue aufammen aur Ueberfe~mtg inß ~ran0öfifcf)e unb 
fiigte einige meitere Wusfiil)ntngen f)in 0u. SDie bon mir l:lurcf)· 
gefel)ene frmr0öfifcf)e Ueberfeuung erfcf)ien 0uerft in l:ler Revue 
socialiste unl:l fol:lann felbftänbig unter l:lem :.titci: Bocia-
lisme utopique et socialisme scientifique. Paris 1880. 
~ine nacf) l:ler franaöfifcf)en Ueberfeuung ausgefiiiJrte Ueoer· 
trogung inß ~ofnifcf)e ift foeben in @cnf erfdJienen unb fiil)rt 
ben ::.titei: Socyj~lizm utopijny a nankowy. ImprimeriP 
de l'Aurore, Geni'we 1882. -
~er iiberrofcf)enl:le ~rfofg l:ler ~aforguefcf)en Ueberfeuunn 
in ben ~änbern fran0öfifcf)er Bunge unb namentiidj in ~ranf· 
reicf) felbft mußte mir l:lie ~rage oufbrängen, ob nidjt eine 
l:leutfcf)e 6e.porotousgobe l:liefer l:lrei Sfa.pitei ebenfalls bon 
Wuuen fein luerbe. ~a teifte mir l:lie Weuoftion bes Büridjer 
"6o0iafbemofrat" mit, baf3 innerf)alb ber beutfdjen fo0iaf· 
bemofratifcf)en ~artei allgemein baß ~erlangen nadj ~eraus• 
gabe neuer ~ro:Poganbobrofcf)iiren erf)oben luerbe, unb frun 
midj, ob idj nidjt jene l:lrci S't'a.pitei ba0u beftimmen luolle. 
,0d) mar bamit feloftrebenb einberftanben, unb ftellte meine 
Wrbeit 0m ~erfiigung. 
Wber fie mor urf.priingiidj gar nicf)t für bie unmittefbare 
~offs.pro.paganba gefdjrieben. ~ie follte eine 0unädjft rein 
miffenfdJoftlicf)e Wrbeit fidj ba0u eignen? ~cidje 2fenbenmncn 
in ~onn unb ,0nl)ort luaren nötig? 
~as bie ~orm ongcl)t, fo fonnten nur l:lie biden ~rcmb· 
luörter ~ebenfen erregen. Wber fcf)on ~offalle luar in feinen 
Weben unb ~ro.paganbafdJtiften bmcf)aus nidjt f.parfam mit 
ß:rembmörtcrn unb man f)ot fidj meines ~iffens nidjt barüber 
befragt. <Seit jener Beit f)aben lmfere Wrbeiter meit mel)r 
unb meit regelmäßiger Beitungen gelefen, unb finb baburdj 
1* 
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im felf>en @ral:l mef)t mit iYreml:ltoöt±ern ue-rtraut roorl:len. 
~d) I)abe mid) barauf befdjränft, alle unnötigen iYreml:lroöt±er 
au entfernen. QJei l:lcn unbermeil:llid)en f)abe idj auf QJei, 
fügung fogenmmter erfiärenl:ler Ueberfe~ungen ber0idjtet. 
~ie unbermeil:llid)en iYreml:lluörter, meift allgemein an, 
genommene roijfcnfd)aftlidj,fcd)nijd)e Wußl:lriicfc, 1nären eben 
HidJt unbcrmeil:llid), lnenn fie überfe~bar lnären. ~ie Ueoer, 
fetHng berfälfdJt alfo Den ®inn; ftatt oll erfrören, berroin:t 
fie. Wliinblidje WußfHnft f)ilft l:la lneit ntef)r. 
~er ~nf)aft Dagegen, glaube id) bef)au,Pten oll fönnen, 
roirD Den l:leutfd)en 2frbeitern lnenig ®d)roierigfeiten mod)en . 
®d)roierig ift iiberf)an.pt nttr Der Dritte 2tbfdjnitt, aoer l:lw 
Wroeitcrn, l:leren allgerneine ~eoenßbel:lingungen er aufammen, 
foßt, lneit locniger olß l:lcn "geoifbcten" Q3ourgeoif3. QJci Drn 
0of)lreid)en criiilttcrnl:len 3ufäten, l:lic idJ f)ier gemod)t, f)obc 
id) in l:lcr ~at 111cniger an l:lie Wrbeiter gel:lad)t aiß att 
"gebifl:lete" ~efer; ~eute ctroo, 111ie i:ler &jerr ~fbgeorl:lnetc 
bon @:l)nern, l:ler &jcrr @ef)eimrot .\)einrid) bon ®t)bel unD 
anDere ~teitfdJfe§, bcf)err]cf)t l1on D('m unlniDerftef)Iid)en 
~rang, if)re grauertfJafte Unfenntniß unb if)ren baraus IJe, 
greiflid)en fofoifaTcn Wlii3bcrftanl:l beß ®o0iali5nm5 immc~ 
aufs neue fd)lnar0 auf lneil3 aum lieften 0u gelien. }illenn 
~on (}uijote feine 52an0e gegen }illinl:lmiif)len einlegt, fo ift 
baß feine§ ~rmtes 11nD in feiner 91olle; l:lem ®and)o \ßanfa 
ober Hinnen luir fo etroos unmögiidJ erlauben. 
®old)e ~cfer 111crben fidJ oud) lnunbcrn, in einer ffi00ierten 
~ntluicfefung§gefd)icf)te l:le§ ®o0iaii5mu5 auf Die ~ant, 
52aJ,JlacefdJe ~osmogenie, auf Die moberne ~aturroiffenfdJaft 
Hn.b ~arluin, ouf Die fiaffifdje l:leutfd)e \ßf)ilofo.piJie unD 
S)egel 0u ftoßen. Wber Der roiffenfd)afHid)e ®o0ialißntuf3 i]t 
11un einmal ein lnefentfid) beutfd)es \ßrol:luft unb fom:tte Hur 
6ei Der ~ation entftef)en, Deren flaffifd)e \ßf)ilofo.pfJie Die 
5rrobition ber beMtßten ~iaieftit lebenDig erf)aften Ijatte: 
in ~eutfcfJionD . *) ~ie moterialiftifd)e @efdJidjganfdJauunn 
unD if)re f.pe0iellc WnroenDung auf Den moDernen .muffen, 
'*) "~n SDeutfdJlonb" ift ein @5d)teilifeljler. ®s.l muß f)cißcn: 
"(;ci SDeutfdJen." Sl)enn fo unumgänglid) cinerfeits.'l bie beutfdJc 
~·ialeftif tuat lici bet ®cnefis.'l bes.l tniHenfclJaftlidjcn @5oaialis.'lmu§, 
clicnfo unumgänglidJ baliei tuaren bie enttnicieltcn öfonomifcf)en 
unb fjoiitifdJen ~ed)ältniffe ®nglanbs unb ~ran!teicf)s. SDie, 2ht, 
fangs bet bier0iger ~aljrc nodJ tueit meljr als f)eute, j3UtüCfgelilieliem 
ötonomifdJe unb fjolitifdJe ®nttniCfelungsftufe Sl)euifcf)lanbs fonnte 
fjöcf)ftens foaiaTifti[dJe ~arifatmen eracugcn (bgL ~ommun. 
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famlJf 0\uifcf)en \ßroictariat unD \Bomgcoi)ic \uar nur mögiicf) 
bermitteift ber SDiaieftif. Unb \uenn bie 6d)uimeifter ber 
beutfcf)en \Bourgeoifie Die @:rinnerung an bie großen Dcutfcf)en 
\ßfJiiof olJfJen unb bie bon if)nen getragene SDiaieftif ertriinft 
l)aoen im 6umlJf eine?J öDen @;ficfti0i?Jrnu?J, fo fef)r, Daf3 \uir 
Die moDerne 9CaturmiHenfcf)aft an0urufen genötigt finb ai~ 
.Seugin für bie \Beroäf)rung ber SDiaieftif in Der m.litfiidjfeit 
- tuir beutfd)en 6o0iaiiften finb ftoi0 barnuf, baf3 mir ao· 
ftarnmen nidjt nur bon 6aint 6imon, ~outier 1mb Drocn, 
fonbern audj bon ,Sqlant, ~irf)tc unb ~egeL 
~ o n b o n , 21. 6elJtemoer 1882. 
~ r i c D r i cfJ 12: n g e I §. 
Vovwovt zuv vi~vt~n F.luflag~. 
UTleine jßcrmutung, baf3 ber ~ni)ait biefer 6ciJtift unfcrn 
bcutfcf)cn Wroeitern \ocnig 6d)\uicrigfeiten mad)en \uerbe, I)at 
fidJ oeftätigt. m.lenigften§ finb feit Wliit0 1883, \uo bie erftc 
Wufiage erfd)ien, brei Wafiagen bon im gan0en 10 000 12:&em" 
~1Iaren augefett roorben, unb bai3 unter ber ~errfdJaft bei.\ 
beroiidjenen 6o0iaiiftengefete?J - 0ugieicJ1 ein neue§ \BeiflJiei 
Dabon, roie of)nmiicf)tig \.'ßoii0eiberoote finb gegenüber einer 
\Bewegung roie bie be?J mobernen l,ßroietariaHL 
6eit ber erften ~fufiage fini:> nod) berfcfjicDene Ueocr• 
fc~ungcn in frembe 6lJradjen erfdjienen: eine itaiienifdje bon 
\ßa?Jquai Wlartignetti: Il Socialismo U topico ed il Socia.-
lismo scientifico. Benevento 1883; eine ruffifd)e: Razvitic 
uaucznago Socializma. @enf 1884; eine biinifdje: Socia-
lismens Udvikling fra Utopi til Videnskab, in "6ociaiiff 
~ioiiotcf", I. \Binb, ,Sqljö6cni)abn 1885; eine fl:>anifcf)e: Socia-
lismo utopico y Socialismo cientifico. WCabrii:> 1886; uni:> 
llJlonifeft III., 1, c: .,~er beutfdJe ober lualjre 6o0iofismus"). ®rft 
inbem bie in ®ngfanb unb ~ranheidJ eraeugten öfonomifdjen unll 
j:J!!Titifdjen ,8uftänbe ber bcutfclj.biateftifdjen Shitif untertuorfcn 
lourben, crft bo fonnie ein tuirfrid)es ~efurtat getuonnen tucrben. 
\Jiadj bicfcr @leite ljin ift arfo ber tuiffenfdJaftiidje 6oaiarißmus 
fein aus f dj r i e f3 r i dj bcutfnJes, fonbern ebenfofeljr ein intet> 
nationafeß ~robuft. 
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eine I)oiiiinDifdje: De Ontwikkeling van bet Socialisme 
van Utopie tot Wetenschap. ~aag 1886. 
SDie gegenluiirtige Wuffage I)at berfdJieDene fieilte Wo· 
iinDerungen erfa!)ren; roidjtigere .8ufä~e finD nur an 0roei 
6teiien gemadjt: im erften S\lapitei über 6aint 6imon, Der 
gegenüber ~ourier unD Droen Dodj etroa~ 0u fur0 fam, unD 
gegen ~nDe De~ Dritten über Die in01uifdjen roidjtig geh:JorDenc 
neue mroDuftion~form Der "5truft5". 
~ o n D o n , 12. IDCai 1891. 
~ r i e D r i dJ 0: n g e I g. 
Vorwort zur fünften Huflage. 
~ont ~erlag aufgeforDert, Dicfcr ~fuf{age ein Jtcue5 
@eieitroort auf Den )ffieg 0u geben, f)aoe idj Da~ 6djriftdjen 
roieDer einmal Durdjgeiefen, Dejfen ~nf)alt in Der gegen 
SDiii)ring gericfJtctcn Ei'd)tift bor nun geraDe Drcif3ig 0a!)rcn 
0um erf±cn Wale beröffentiidjt luurDe, unD mar iiocrrafdjt, 
luie frifdJ unD lebenDig e~ I)eute nodj roirft. SDie gan0en 
~rfa!)rungen Drr Ie~tcn Drei .~af)qef)ntc, alle bic ~rifen unb 
9tebifionen be~ WCaq;i~mu~, Die über unferc Sl'öpfe ljinh:Jeg· 
gegangen finb, I)aoen fein ~rgeoni5 I)intcriaffen, Da~ in 
irgenDeinem munftc 0u einer WebiDierung Der ~ngci~fdjen 
2ru~fiifJtungen ~etanfaffung gäbe. SDie ~ntroicfeiung l)at 
boliftiinDig ben @ang genommen, Den ~ngel5 fdjon 1877 bor· 
au~fa!), ja, mandje~ bon Dem, roa5 er fdjrieo, ift fcitbem nod) 
viel flarer llllb lua!)rcr geluorben, af§ es frii!)er h:Jar, roic 
0. jB. ber W6fa~ über bie 5truft5 6etueift, ber freiiidJ nidjt 
1877, fonDem erit 1891 gcfdJtieoen lourbe, Dcffcn 2eftütc 
l)eute Jtodj iebem DringeJtD 0u empfc!)Icn ift, Der fid) über bie 
jBebeutung Der Sl'arteiie unD 5truft5 Hat 0u Iocrben fudjt. 
91ur in einem mmtfte fdjeint e{l, aHl fJiitte bie tatfädjlidJe 
~Jttroicfeiung Die ~ngeiSfdjen ~th:Jartungen 2iigen geftraft. 
0n feinem Wn!)ang ii6er bie Wcatf erffiirt ~ngel~ ottm 6djiut, 
Die roiffenfdjaftlidjc 2anbroirtfdjaft unb Die Ianbroirtfdjaft· 
Iidjen IDcafdJinen madjten ben Sl'Icinoetrieo md)t unb mel)t 
0u einer betalteten j8etrieo5roeifc, bie rettung~lo~ bet· 
fdjroinben miiffe, luenn if)r ba0u bie nötige .Seit bergönnt 
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werbe. )Das fei fremd) nid)t 0u erwarten, benn ~em gan3en 
curo.päifd)en Wcferbau brof)e böiiiger Vtuin burd) bie amerifa~ 
nifd)e ~onfurren0, gegen bie nid)t blo!l her fleine, fonbern 
aud) her grol3e ~etrieb in ber 2anbwirt]d)aft (;l;uro.pas ber~ 
geblid) anfäm.pfe, fo ba!l für Deren Vtettung nur nod) ein 
IDHttel bleibe: her 6o0iaHsmus, bie \l3robuftion burd) unb 
für bie @efellfd)aft. 
SDieie (;l;rwartung ift befanntlid) nid)t in (;l;rfüllung gc~ 
gangen, bas fann f)eute jeher 6cf)ulfnabe fonftatieren; fein 
)ffiunber, bal3 fiel) mit biefer f)öf)eren (;l;rfenntnis alle bic 
~ritifer bes WCaq;ismus in ben berfd)iebenen 2agern 0u 
brüften unb baraus bic Ucberlegenf)eit if)rer eigenen @elef)r, 
famfeit über ben maq;ifti]d)en ")Dogmatismus" trium.pf)iereni:> 
ab0uleiten lieben. )ffieniger leid)t unb bes ~eifalls her 
~ourgeoifie weniger fid)er, aber Dafür unenbHd) lof)nenbcr 
unb belei)renber ift es inbes, 0u unterfud)en, woran es lag, 
bal3 ein fo fd)arffinniger ~o.pf, her bie öfonomifd)en ~erf)ält~ 
niffe feiner Seit fo grünbHd) bef)errfd)te, 3U biefer falfd)en 
~orausfage fommen fonnte. ~ft wirflid) ber mar~iftifd)c 
")Dogmatismus" baran ®'djulb gewefen, bas ®'treben, ben 
)Dingen @ewalt an0utun, um fie in bas \l3rofruftesbett einer 
luillfürlicf) borf)er 0urecf)tgemaditen 6djabione ein0u0wängen? 
:tlas fann nur iemanb bef)au.pten, ber bon her Wrt maqiftifdjcn 
iJorfdjens nie eine Wf)nung gef)abt f)at unb gläubig alles 
f)innimmt, WaS Die bürgerlidje ~Ulgäröfonomie barÜber 3U~ 
fammen.pf)antafiert. 
)ffias (;l;ngels in feinem Wnf)ang über bie WCarf anfang!S 
i:>er adjt0iger ~af)re über bie borausfidjtlidje (;l;ntwicfeiung her 
2anbwirtfdjaft fdjrieb, bas war niefit eine f.Peoififdi mar~iftifdjc 
Wnfdjauung, bie in ber 6tubierftube gewonnen wurbe. 
@erabe Die "\l3raftifer" her 2anbwirt]djaft in allen 2änbern 
betonten Damals am Iauteften bie Wot her 2anbwirtfcf)aft im 
allgemeinen uni:> bie ~ebrängnis her ~auernfdjaft im be~ 
fonberen, oaf.llreidje (;l;nqueten unb ftatiftifdje Unterfudjungcn 
beitätigten fie unb niemanD fiel es ein, fie 0u leugnen. 
)Das f.pe0ififdj mar&iftifdje an ben Wusfüf)rungen in bcr 
(;l;ngcls]djen ®'djrift barüber ift nicfJt in her (;l;rwartung bei3 
Vtuins her 2anbwirtfdjaft 3U ]udjen, her unoweifelf)aft fommen 
müffe, wenn man ben :Dingen if)ren 2auf laffe, ]onbern in 
ben ~onfequen0en, bie er baraus 30g. )Die bürgerlidjen 
\l3raftifer unb ~f)eoretifer fdjloffen aus her Wotiage b~r 
2anbwirt]djaft, bal3 her ®'taat bem @runbbefit auf ~oftcn 
ber @efellfdjaft feine @runbrente fünftlidj f)odjf)alten müHe 
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bunf) ftaatricf)ea .l'rotnlnucf)er, lnic iljn Die @ldreibe0öllc bar· 
ftellen, unb äfJniicf)e WCal3regein. ~ngeli:l mul3te ali:l 6o0iaiift 
biefe Weitung bei:~ @runbbefitei:l auf ~often ber @efellfcf)aft, 
b. lj. bot allem ber arbeitenDen muHen, bertnerfen; feine 
tljeoretifcf)e ~inficf)t fugte iljm aber aucf), bal3 bie ~ocf)ljaitung 
Der @runbrente nicf)t§ weniger a!5 eine Weitung Der 53anb· 
lnirtfcf)aft beDeute. ~ie @Steigerung ober ~ocf)ljaltung ber 
QJobenpreife ift allerbingi:l ein morteii für ben @runbbefiter, 
.her feinen lBoben b er r a u f c n ober b e r .p t ä n b e n lnilT. 
0]t .her merl'auf ober bie mer.pfänbung aber einmal boll0ogen, 
bann bebeutet .her ljolje Q3obenprei5 ober Die l)olje QJoben· 
berfcf)ulbung für Den 53anblnirt eine edJöljte QJelaftung, eia~ 
mermeljrung feiner Q3etrieb5roften, bie auf iljn tuirft lnie eine 
~dJÖf)tmg Dei:~ \ßacf)t0infe5 auf ben \ßäcf)ter. 
~er ~orn0oll fonnie a{fo bie 53anbtnirtfcf)aft nicf)t retten, 
er ronnte nur bcn @runbbefitern borübergeljenb eine ~r· 
Icicf)terung geloäf)ren, bie f.päter in eine um fo gröl3ere lBe· 
Iaftung ber 53anl:llnirtfcf)aft umfdjlagen muj3te. ~er Brei· 
f;anbel in @etteibe muj3te biefe aber ebenfalli:l ruinieren -
aui:l biefem ~Hemma tnuj3te bie biirg2rlicf)e \Dcfonomie reinen 
m:ui:llneg, ba fonnie nur ber @5o0iaii5mu5 f)elfen. ~ai:l lnor 
nicf)t nur Iogifcf) gebacf)t, ba!S lnar für ieben lneiterblicl'enbcn 
6ooialiften bamai!S eine olningenbe 6d)lul3folgerung. 
lffienn l:lie ~inge fid) tatfäcf)Iicf) anberi:l entlnicfelten, fo ift. 
nicf)t etlna Der ~orn0oll barmt fcfJulb - l:ler ljätte bie 53anb· 
lnirtfcf)aft nicf)t gerettet -, fonbern ba!S ~intrcten bon mer· 
(lältlüffen, bie 0u m:nfang Der acf)t0iger ~aljre nocf) niemanb 
aljnte, UUcf) reiner Der f.päteren ~erren ~ritil'er bes 
maq;iftifcf)en "~ogmati§mui:l" . 
.8u ber .8eit, oli:l ~ngeli3 feine m:bljanblung über bie WCatf 
fd)rieb, ljerrfdJte in ~uro.pa eine allgemeine inbuftrielle 
~e,PreHion. Unb fie lnar bon fo langer ~auer, bat man 
bieifacf) begann, an0uneljmen, bie fapitaliftifcf)e \ßrobuftions· 
lneife fei bereits in eine \ßeriobe cf)ronifd)er, bauernber Ueber· 
probul'tion mit blol3 l'iimmerlicf)en unb feitenen m:nfäten 0u 
einem Iebljafteren @efcf)äft5gang eingetreten. m:ber biefc 
\ßeriobe, bie bon ber WCitte .her fieboiger ~af)te bis oUm ~nbe 
ber acfJtoiger bauerte, lnar blol3 bie morbereitung 0u einem 
neuen gelnaltigen m:uffcf)tnung bes ~apitalismus. ~ie 
\ßrofperitätsepocf)en Der fünf0iger, fccf)0iger unb fieb0iger 
~af)re muren l)etborgcrufcn butcfJ bie ~nbuftrialifierung 
Dei:~ feftlänbifcf)cn ~uropa, BranfreicfJ, ~eutfcf)Ianb, ber 
6cf)lneio, !Üefterreicf)!:l unb bes :Ofteni:l .her meteinigten 
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Staaten. 9Cun, nacf) einer ~epreffion bon anbertf)aib ~af)t• 
aef)nten, begann mit bem lllnfang ber neunaiger ~af)re eine 
lllera nod) geltlaitigeret ~nbuftriaiifierung, .bie ber gefamten 
~eit. ~ie ~ereinigten Staaten mur.ben nun aum mid)tigftm 
ber mobernen ~nbuftrieftaaten, in Wuj3Ianb, ~talien, ~apnn, 
~ana.ba, llluftralien, Sübafrifa, Dftinbien, lllegt:)pten faj3te 
Der inDuftrielle ~apitalismus feften ~uß, Die ~nbuftriali· 
fierung ~I)ina~ murbe angebaf)nt. ~ie s;ßroDuftion~· unb 
~ran~portmittei für alle Diefe ungef)euren @ebiete ljatten 
aber neben Den Dftftaaten Der Union Die fdjon inbuftriali· 
fierten @ebiete ~Uropa~ oll liefern. ~or allem Die ~nDuftri~ 
~eutfd)Ianb~ gelangte unter Diefen ~ebingungen 0tt einem 
gTön0enDen, tmgeaf)nten ~tuffd)mung. 
~a~ mirfte aud) auf bie 53anDmirtfd)aft t)Uriid', bie jo 
nid)t ein eigene~ 53eben für fiel) fiif)rt, fonbern mit ber ~nt" 
luid'eiung Der ~nDuftrie auf~ innigfte berbunben ift. ~ic 
ftäDtifd)e inbuftrielle ~eböiferung ~uropa~, namentiid) 
~eutfd)Ianbs, mud)~ rapiD. WHt if)r mud)~ Der IDCarft für 
\ßrobufte ber ~ielj0udjt, unb fo erftanb bie Wlöglidjfeit fiir 
bic 53anbmirte ~uropa~, überall bort, loo ber ~örnerbau un· 
rentabel geworben mar, aur ~iclnucf)t über0ugef)en. ~ic 
überfeeifd)e @etrei.beprobuftion, bie anfängiid), fo Iange biL~ 
i nbuftrielle ~epreffion bauerte, ot.tt Urfad)e be~ Wuins Der 
europäifd)en 53anDmirtfdjaft t)U werben Drof)te, wurDe fo feit 
Den nettnt)iger ~af)ren, feit .bem großen inDuftriellen llluf· 
fd)luung, nur t)Ut Urfad)e einer größeren lllrbcit§teiiung unb 
einer beDeutenDen ~erfd)iebung .ber s;ßrobuftionst)ltleige in 
ber 53an.bmirtfdjaft. 9Cid)t Der ,S11orn0oll bemirfte bie ~r = 
f)ebung ber 53anbmirtfd)aft au~ jener 9Cotiage, in ber fie in 
ben fiebt)iger unb ad)t0iger ~af)ren geraten luar; biefe ~r= 
I)ebung ging aud) in 53änbern oljne ,S11orn0ölle bor fiel), luie in 
~änemarf unb ~ollanb. Seilift ~ngianb, Das wegen feiner 
geograpi)ifd)en 53age ber überfecifdjen @etreibeaufuf)r am 
meiften au~gefett mar, bermod)te in Den· neunt)iger ~af)ten 
feine 53anbmirtfdjaft mieber auf eine gefunbe @runbiage ?JU 
bringen. ~er ~ornt)oll bemirfte Dioß eine ~er0ögerung Der 
lllnpaffung ber Ianbmirtfd)af±Iid)en ~etriebe an bie neue 
,S11onjunftur. Df)ne .biefe aber, of)ne .ben großen inDuftriellen 
llluffd)mung märe troJ.? aller ,S11ornoölle Die europäifd)e 53anb= 
roirtfd)aft auf Der ~afi~ ber ~arenpro.buftion t)ugrun.bc 
gegangen un.b I)ätte Die ~ngei~fd)e ~orau~fage über fie eben-e 
fo if)re ~rfiiliung gefunDen, mie fo mand)e anbere bet ~ot· 
au~fagen, 0tt benen er unb Wlar~ auf @runb if)rer @efd)id)ts· 
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auffaffung unb if)rer ~rfenntni§ ber öfonomi]cf)en unb 
1:Jolitifcf)en merf)ältniffe gefommen waren. 
WCit ber merfcf)ieoung ber \"ßrobuftions0weige in ber 
Banbwirtfcf)aft, bic au§.l ber neuen ~oniunftur f)crborging, 
wurbe aber 0unäcf)ft audJ ber 0weite :teil ber ~ngei!.lfcf)en mor~ 
ausfuge f)infäiiig, bie ~ernicf)tung bc§ Ianbwirtfcf)aftlicf)en 
meinoetrieo§ burcf) ben @roßoetrieo. :Diefer \"ßtoaeß, ber oi§ 
in Die acf)t0igcr ~af)re f)inein bot ficf) gegangen war, wurbe 
nun gef)emmt. :Die wiffenfcf)aftlicf)c Banbwirtfcf)aft unb bic 
Ianbwirtfcf)aftlicf)e Wafcf)incrie unb bamit bie Ueoeriegenf)eit 
be§ ®roßoehieoc§ f)atten ficf) am mei ften im @ e t r e i b c ~ 
li a u entwicfelt; biei weniger in bcr m i e f) 3 u dJ t. ~ier 
fonnte ficf) bcr meinoetrieo nocf) ef)er oef)au,Pten. :Die .Surücf" 
brängung be§.l @etrcibeoau§.l burcf) bie micfJoucfJt beDeutete fo 
0unäcf)ft attd) eine meroefferung bcr ~f)anccn be!.l ~fein~ 
lietricoe§, erwirfte Diefern eine neue i}rift, wenn aucf) nicf)t 
be§ @eDeif)en§, fo Docf) be!.l ?Eeftef)en§. 
wett bcnt ®infen ber @runbrente f)atte fid) aoer aud) 
ba!.l ®trcocn be§ Sjla1:Jital§ nacf) ~rweroung neuen @runD· 
oefites bcrringcrt, Der ia Durcf) bie üoerfeeifcf)e ~onfurren0 
aufiJörte, eine profitaoic ~apitaianlagc 0u fein. 2rucf) bon 
bicfer <Seite f)cr benninberte fid) bie ?Eebriingung De§ ~Ieitt· 
uetrieo§. :Der Wnrei0 0um ~acf)shnn ging nicf)t Oioß für Den 
Ianbwirtfcf)aftlicf)en 0> r o ß o e tri e o , fonDem aucf) fiir Das 
große @) r u n b e i g e n t u m 0urücf. s:Da!.l Icj;jtere barf mit 
bem crfteren nidJt einfadJ aufammengeworfen werben. ~5 
giOt audJ grol3en ®runboefit mit meinoetrico, mit 0al)Hofen 
f(einen unb f!einftcn \ßadJtungen, toie ~danb unb ~taUen 3eigen. 
SDie neue ~oniunftur oracf)tc aoer aucf) Die Dritte üueiie 
ber ?Eebrängung Der oäueriicf)en BanDwirtfdJaft bieifacf) 0um 
merfiegcn; bie .Serf1:Jiitterung Der ficinett ~irtfcf)aften. ~0 
bie Iiinblicf)e ?Eeböiferung 0unimmt, Da wäcf)ft aucf) Die 91acf)· 
frage nacf) ?EoDcn; auf bem Banbe ift of)ne etwa§ @runDoefit 
eine i}amiiiengrünDung raum mögiicf). SDas nietet oei 
fteigenDcr ?Ecböiferung auf Dem Battbc einen großen 2!nrei3 
oUt 3erfcf)faguttg Der bäuerficf}ett @iitcr in oOQfteicf)e eittoefne 
striimmcr, in \"ßaroeiien, bie an f)alf>c \"ßroietarier aogegeoen 
lucrDen. s:Die oiiueriicf)e ~irtf cf)aft wurDe oeDrof)t nicf)t nur 
bmcf) bic großen @runbeigentiimer, Die if)ren ?Eefit ber· 
gröl3ern woiiten, fonbern aucf) burdj Da§ ~acf)stum De§ Iänb· 
Iicf)en ~aiO.proictariat§.l ber \"ßar0eiicnoauern. s:Der inbuftrieiie 
2ruffcf)wung berminDerte Diefe ?EeDrof)ung erf)eoiicf), inDem 
er einen gelnaltigen .Sug bom .S3anDe nacf) Den inDuftrieiien 
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.Bentren er0eugte, eine 2anbflud)t, bie fteiienmeife gerabe0u 
eine Wbnagme her Iänblidjen [lebölferung cr0eugte. lllie bott 
feiten her groj3en @lrnnDeigentümer fanf audj bon feiten ber 
\Uroldarier bte 9cadjfroge nadj 2anD, bie beiben ®tröme, bie 
ben bäuerlidjen W'Httelbetrieb überflutet unb igm ®djoiie für 
®d)olle entfügrt gatten, begonnen 0urüd'0ugd)en. ®o fonnte 
es 0eitmeife fo ou§jegen, ois ob Die bäuerlidje 2onbmirtfdiaft 
neue ~raft getuänne, fo fom Der \ßro0el3 bes Wüd'gonges igrer 
[ldriebsflädjen olll11 ®tillftanb. 
9foer nid}il:l fonnte boreiliger fein, alS 11JCltn nun einige 
:tf)eordifer bo§ naf)enbe ~nbe be§ lonbluirtfdjoftlidjen @lrol3· 
lictriebs ,Propf)e0eiw. ~ie fopitoiiftifdje \ßrobuftionsmcifc ift 
in fteter UmbilDung begriffen, bietet bon ~ofmdJltt 0u ~ogr· 
0dJtÜ anDere ®ituationen, nnD fo gefJt aud) bie neue ~Oll• 
jnnftur in bcr ~nbuftrie nnb bamit oudj in Der 2onbmirt· 
fdjoft if)rem ~nbe entgegen, momit bie ~nt\uid'elung ber 
metriebe ebenfalls neue ~ormen annegmcn muj3. 
lllir f)oben gefef)ett, bol3 ber enorme mirtfdjaftiidje Wuf· 
fdjtuung ~uropo§, nomentiidJ ~eutfdjlonb§, fotuie ber Oft· 
ftooten ber amerifanifdJen Union einer ~nbuftriolifierunß 
ber lllelt 0u0ufdjreiben mar, bie mit gerobr0H märdjcnf)aftrr 
6djnerrigfeit bor fidj ging. stla§ beDeutet ober, bol3 in ben 
groj3en ~Igrorftaoten, Die für Die @letreiDeberforgung ber lillert 
mie fiir ben ~onfum bon ~nbuftriej:Jrobuften her grol3en 
~nbuftrieftooten entfdjeibenb finb, bal3 in biefen Wgrorftaaten 
bie inbuftrieiie [lebölferung unb \ßrobuftion rafdjer mudj§ 
als bie Ionbmirtfdjoftiidje [lebölferung unb \ßrobuftion. ~e 
rofdjer bcr inbuftrieiie Wuffdjtuung, befto ef)er nagt her .Bei±· 
.punft, mo Die grol3cn Wgrarftaoten auff)ören, nodj meitere 
aufdjüffige WCengen bon ~nDuftrielJrobuften ber ~nbuftrie· 
ftooten oll importieren, \uo fie imftanDe finb, ba§ \ueitere 
lffiodj§tum igre§ [lebotf§ Dobon felbft oll befrieDigen; hJO bi·~ 
nroten Wgrarftooten ober oudj ouff)ören, igren ~!lJOrt bon 
Wgror,Probuften 0u ermeitern, mo igre eigene ~nbuftrie· 
bet1öUerung ieben weiteren .8umodj5 an folcf)en \ßrobuften 
fcioft beroroucf)t. 
~ft biefer .Beitpunft erreidjt, bann oebcutct er Den ~in· 
tritt einer \ßeriobe bauernher djronifdjer ~ej:Jreffion, mie mir 
fie fdjon einmal, ol§ Wbfdjlui3 ber ~nbuftriolifierung ~uroj:Jo§, 
in ben fieb0iger unD oditoiger ~of)ren f)ottcn. Wber mit bem 
Unterfdjieb, bot bie§mol bie ~epreffion nirfJt blol3 ~ur o lJ a 
unb bie :Dftftooten 9Corbomcrifo5, fonDem Die g an 0 e lill e It 
trifft unD bol3 bic§mal feine Wu§fidjt beftdJt, bal3 fie luieber 
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einmal burcf) eine weitere ~rcra eine§ gctonrtigen inbuftrieiien 
Nuffcljmung5 abgelöft loirb, iJU bem bann aiie jßebingungcn 
fef)len; fiir baß @:lenb, bas bann crftcf)t, gibt e5 feine Nu5· 
ficljt mef)r, baß e5 ie Ivieber auf fapitaliftifcljer @runblagc 
burcfj eine neue Nera ber \ßrofperität gemiibcrt wirb. 
Nber nicljt bloß baburclj mirb .biefe Nera aiigemeiner, 
bauernDer ~epreffion nocf) mcit quälenDer un.b .brücrenber 
lviden als if)re morgängcrin. .0n .biefer beftan.b noclj einige 
?ffiiberftanb5mögiicljfeit für .ba5 \ßrofetariat, auf .bem jßoben 
ber gegebenen \ßrobuftion51veife ben ~rucr .bes S'rapitai5 ab· 
auloef)ren. 9Camentriclj in @:nglanb marcn bie @emetffcljaftrn 
.ber Nrbeitcr ftarl', Dagegen .bie Unternef)mer faum organifiert; 
im übrigen @:uropa f)atten .bie proletarifcfjen Drganifationen 
freiiiclj noclj geringere S'rraft al5 in @:nglanb, in.be5 minfte 
bem ein0cinen \ßroletarier .bamal5 noclj 2fmerifa, .ba5 auclj für 
i!)n ein .13anb ber unbegren0ten IDCöglicljfeiten mar, ma5 e5 
f)eute nur noclj für .bie 9\:iefenfapitaiiften ift. ~eute gaben 
mir .bie Unternef)merorganifation aiientf)aiOen auf5 ftärfftc 
entmicreit ltnb .bic Nu5manberung bietet nur noclj fiir bic 
jßemo!)ner .ber rücrftänbigften, gebriicrteften .13änber .bie IDCög· 
Iicljfeiten .bes Nuffteigens. 
@:nbiiclj aber murben .bie ber!)eerenben {Sofgen .bcr 
djronifdjen S'rrife .ber fiebaiger unb acfjt0iger .0af)re für bie 
\ßroletarier etmaß baburcf) gemilbert, baß fic mit einer 3eii: 
finfenber .13ebcnsmittel,Preife aufammenfieL ~iefe 3dt f)at 
if)r @:n.be genommen unb mir treten mieber in ein Seitalter 
fteigenber .13ebensmittci,preif e ein, aunäcljft für \ßrobufte .ber 
lßief)0ucljt, bann aber aucfJ fdjon für fofclje .be5 Ncrerbauß. 
9Codj bermag man nidjt ab0ufe!)en, ob .bie .0nbuftria· 
fifierung ber ?fiert genügenb weit borgefcfJritten ift, baß bi:.! 
näcljfte S'rrife fcljon ben jßeginn ber cljronifcljen ~epreffion eilt• 
leitet ober ob lvir nocfJ einmal .ben acfJniä!)rigen S'rrei5Iauf 
oon \ßrofperität unb .~rife burdj0uiaufen f)aben, ef)e mir ba· 
f)in gelangen. Wudj ift nocf) nicljt abaufc!)en, mcicf)e {Sormen 
biefe cljroni[cljc ~cpreffion 11nter .bem @:infllll\ .bcr S'rarteHc 
anne!)men mirb. 
Nuf feinen {Sari fönnen biefe oelvirfcn, baß bie ~e,Prcffion 
feiOft berf)iitet toirb, benn bie lc~te Urfaclje ber \ßrofperität 
ift bas rafclje ?ffiadj5tum bes S'r o n f um 5 ; Diefett anauftadjeln 
unb Iebf)aft au er!)aiten liegt aber außed)alb if)rcr IDCadjt. 
6ie lvirfen bicimcf)r burclj if)re \ßrci5crf)öiJUitgen auf eine 
@:infcljränfung be5 IDCaffenl'onfums, folvofJl be5 ,Perfönlicfjen 
wie bes ,Probuftiben, ()in. ?mas fie belvirfen fönnen, ift nicf)t 
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eine WerfJütung ber SDe,preffion, fonbern im oeften ß:all eine 
~ofdJiuäcf)ung if)reß fatafiro,PfJenortigen ~f)arafterß unb eine 
~C61uäiaung if)rer .13aften t1on ben argunifierten Unternef)mern 
onf bic oroeitenben Wlaffen. 
m\cidjeß immer bie mliri'ungen ber Unterncf)merbcrbänbc, 
Sl'ortelle unb ~rufg fein mögen, ouf jeben ß:oll roerben fie 0ur 
~inbeiung ber .13ciben ber m: r b ci t er loÖf)tcnb ber SDe.preHion 
nidjt§ beitragen, biehnef)r ift boß @egentcii au erwarten. ~uf 
jeben ß:oll muf3 bie fommenbc SDc,Preffion für bie arbeitenben 
~Ioffen nodj unenblidj quäfenbcr, aber oudj aufreiaenber unb 
cm,pörenber roerben, afß bie bcr fico0iger unb adjtaiger ~af)rc, 
bie bereit§ allentf)aflien ben S'Hoffenfäm,pfen ungemein fcljarfc 
ß:ormen bedief), ben terroriftifdjen ~fnordjißmuß fdjuf unb in 
~ngfanb bem mobernen <So0ioli5mu5 ben lBoben bereitete. 
SDie Unternef)mcrorganifation im Werein mit ber .13eben5= 
mitteiteuenmg reidjen f)eute fd)On, in einer Seit beß gl'~ 
luoftigften roirtfdjoftricljen ~uffcf)roung§ f)in, alle merfud)e 
ber orbeitenbcn ~Iaffenluett au madjen, bon ber "oeraufcljenben 
Sunof)me bon Wlad)t unb Weidjtum" ber fa,Pitaliftifdjen @c= 
fellfdjaft roenigftenß ein bürftigcß Wlaf3 bon ~nteii au er~ 
ringen. ~n ben Seiten ber ~rile miiffen bie f)eri'ömmlidjen 
WHttef beß geroerl'fdjoftfid)en ~om,pfe§ faft bollftänbig ber= 
fugen, inbeß audJ bie ,Podomentarifdje <Soaiolreform böllig 
inß <Stocfen gerät. SDa fommt eine Seit, roo bie arbeitenbcn 
~loHen Iiei <Strafe beß Untergange§ genötigt finb, lui~ 
~nge[ß fogt, olle§ boranaufeuen, bie öfonomifdje unb ,Politifdjc 
.\)errfdjoft beß ~a,Pitafß 0u Iircd)en unb e§ 0u e&,Pro,Priierw, 
wo jebe 0Iof3e Weformaftion au!.ifid)t5lo5 roirb unb ber @(> 
bonfe ber fo0iolen Webolution, ber in ben Seiten beß ~11 f= 
fdJiuungß nodj bem Ball beß <Soaioliftcngefeue!3 in ben .\Sinter= 
gnmb getreten roar, mef)r alß je luieber boß gefamte inter~ 
notionafe S,ßrofetoriot oef)errfdjen hJitb. 
Sugleidj aber roirb audj fiir bie lBouernfdJaft eine neue 
Situation eintreten. SDie relotib günftige .13age, bie fiir fic 
feit ben neun0iger ~af)ren beß fetten ~af)rf)unbertß baß Sn· 
fammentreffen bon inbuftrieliem ~uffdjroung unb nieDrigen 
@etreibe,Preifen fdJuf, gef)t au ~nbe. SDie fteigenben @etreibe, 
.preife madjen in ben orten ~nbuftriclänbern bie @etreibe= 
.probuftion roieber lof)nenb, jenen Sroeig ber .13anbroirtfdjaft, 
in bem ber @rof3betrieli am fiegreidjften roirft. SDie fteigenben 
@etreibe,Preife beroirfen ober aud) ein <Steigen ber @runb~ 
rcnten unb lBoben,Preife unb Ienfen fo boß ~a,Pitol bon neuem 
mef)r bem @runberluerb 0u, ber Ivieber eine Iof)ncnbe 
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@5pefuiation mirb, nid}t bio\3 in ben @5täbten, fonDem aud) 
auf bem 2anDe. ißei bet Sllonfutten0 mit bem groj3en 
~apitai um Den ~Zrmetb bon @runDbefit} rann aber ber 
fapitaUofe ißauet nidjt mittun, er bleibt 0utiicf. 2anbroirt· 
fdjaftlidjer @roj3betrieli unD groj3es @runbeigentum luerben 
ii)ren einige ~ai)qei)nte f)inDutcf) untetbto.djenen @5ieges0ug 
luiebet antreten. IDCan bergeife niri)t, ba\3 es Seiten fteigenber 
@ctreibe.preife muren, in Denen ~Zngfanbs ißauernfdjaft bem 
groflen @runbbefi\1 unD ißctrieb etfag. 
@5o mitD bie ~otaHsfagc luicDct 0u IZI)rcn fommen, mit 
bet ~Zngefs feine IJ.fbf)anblung ülier bie IDCatf fdjto\3. 9lur 
mitb fie fidj in anbetet ~otm bctmitffidjen, als er bamafß 
ermattete. SDic bäuerlidje 9lot!agc, bcr mit entgegengei)cn, 
fann inbeß ·nur Da0n beitrogen, bie teboiutionäte @5timmung 
bet IDCaffen oll bcrfdjärfen, Die auß ber inbuftrieffen SDe.preffion 
entf.pringen luirb; fie tmt\3 aber oudj Die 0teffung bet f)etr· 
fdjenben $Hoffen merffidj fdjmädjen, bie onß bem bäuer!idjen 
~onfetbatismus if)re bejte ~roft 0ogen. SDie ~Zntmicfelung 
bet 2anbmittfdJaft, meit entfernt, Die aus bet inbuftrieffen 
&ntmicfeiung f)etbotgcf)enben rebofutionären Zenbcn0en 0u 
burdjfreu0en unb 0u f)emmen, mnß fic bon 11un an immer 
mef)t betftätfen unb bcfdjlcunigen. ~mmer mcf)t müHen fidj, 
fobalb inbHftrieiie SDe.preffion unD @5teigen bct l,ßreife bon 
Q$etrcibe unb ~oben anfangen, enrrgifdj 0ufammen0umirfcn, 
oudj bie arbeitenDen .muffen in CStabt unD 2anb immer 
mef)t aufammenfinDen 3U gemeinfamem 3Hfammenroitfen, 3U 
gemeinfamet ~Zm.pörung gegen l,ßtobuftionß· unh ~efi~· 
beri)ältniffe, Die immer gröj3crd\ IZicnb unter if)nen bcrbreiten 
unb fie 0ut ~et0roeiflung treiben, inbes biefeiben ~eti)äitniffc 
eine fdJroinbenbe 3al)I bon ~apitalmagnaten 0u unum· 
fdjränften ~erren bon @5taat unb @efefffdjaft erl)eben unb 
if)nen bie gan0e märdjeni)afte ~üffe bon Weidjtum unb @enu}) 
ottlnenben, Die Der IJ.t:uffdjroung Der mobemen Zedjnif unD bie 
lnadjfenbe IJ.fusbeutung b.er arbeitenDen S'Haffen fdjafft. 
9lodj ift nidjt ab0ufefJen, meidje ~ormcn Die rcl1olutionärcn 
Sfäm.pfe annei)mcn merben, bic Diefcn tuadjfenben @egen, 
fä~en cntf.pringcn. W6ct Die @nmbföte, lueldje in DiefeH 
Sfäm.pfen unb Dutcf} fic if)te flegf)afte straft fletuäi)ren hlerben, 
baß metben feine anbcren fein als bie bcß bicfgefdjmöi)ten 
maq;iftifdjen "SDogmatismuß", bie ~Zngels in ber botliegcnben 
@5djtift in fo flaffifdjet m!cife onscinonbergefe~t f)at. 
m e t I i n I im ~uii 1907. 
Sf. Sf Q u t5 f t). 
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I. 
g)er mollerne 6o0iaii5mu5 ift feinem ~nf)aite nad) 3U· 
nödjft ba5 ~r0eugni5 ber ~nfdjauung, einerfeit5 ber in ber 
f)eutigen @efellfdjaft f)errfdJenben ~Iaffengegenfäte bon j!k 
fitenben unb QJefitiofen, ~a,):litaliften unb 2of)naroeitern, 
anbererfeit5 ber in ber \Urobuftion f)errfdjenben ~nardjie. 
~oer feiner tf)eoretifdjen i}orm nadj erfdjeint er anfängiicfJ 
aiß eine lt>eitergetrieoene, angeoiidj fonfequentere i}ort· 
fi.if)rung .ber bon .ben großen fran 0öfifdjen ~uffiärern be5 
18. ~af)rf)unbert5 aufgefterrten @runbfäte. )ffiie jebe neue 
::tf)eorie, mußte er 0unädjft anfnü.pfen an Da5 borgefunbene 
@ebanfenmateriai, fo fef)r audJ feine )ffiuqel in Den 
materiellen öfonomifdjen ~atjadjen Iag. 
g)ie großen IDCänner, bie in iJranfreidj bie ~ö.pfe für bie 
fommenbe 9tebolution flärten, traten feloft äußerft rebo· 
Iutionär auf. 6ie erfannten feine iiußere ~utorität an, 
roelcf)er mrt fie audj fei. !Religion, ~(aturanfdjauung, @efell· 
fdjaft, 6taat5orbnung, alle5 hlurbe bcr fdJotmngsfofeften 
~ritif unterworfen; alle§ folltc fein g)afein oor Dem 9tidjtet> 
ftuf)I ber mernunft redjtfertigcn ober auf5 SDafein beqidjten. 
g)er benfenbe merftanb lt>ur.be ai5 alleiniger [J(aßftao an 
alle5 angelegt. ~5 roar bie 3eit, lt>o, roie ~egei fagt, bie )fielt 
auf Den ~o.pf geftellt rourbe, *) 0uerft in bem @Sinn, baß ber 
menfdjlidje ~o+>f unb bie burdj fein g)enfen gefunDenen 6äte 
ben ~nf.prudj madjten, ai5 @runbiage aller menfcf)Iidjen 
~anbfung unb mergefellfdjaftung 3U geiten; bann af>er f.päter 
audj in bem weiteren @Sinn, baß Die )ffiirflidjfeit, Die biefen 
*) g:oigenbes ift bie 6teiie ülier bie fran0öfifc~e 9teboiution: ,.~er <Mebanfe, ber ~Begriff bcs• 9tect:)ts, mact:)te fidJ mit ®in c m 
IDC a I c ge!tenb, uni:> bagegcn fonnte ba~ arte <Merüft bes Unrecf)ts 
feinen ~iberftanb reiften. .;3m @ebanfen bes 9tedjts ift a!fo je~t 
eine 58erfaffung erricf)tet toorben, unb auf biefem <Mrunbe foUtc 
nunmeljr alles liafiert fein. @5o fange bie @lonne am g:innament 
fteljt unb bie !j3Ianeten um fie freifen, toar bas nodj nidjt gefe~en 
ITJorbcn, baf3 ber IDCenfct:) fiel:) auf ben ~opf, bas ilt auf ben @e. 
bcmfcn ftellt unb bie ~id!ict:)fcit nadj biefem erliaut. 2Ina;t;agoraß 
ljotte 0uerft gefagt, baß ber Nüs, bie 58ernunft, bie ~ert regiert; 
nun ober ift erft ber IDCenfcf) bo0u gefommcn, 0u edcnnen, bol3 ber 
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Säten toiberf.lnad), in ber 5tat bon oben bi!S unten um~ 
gel'efJrt tourbc. &Ue bii3~erigen ®efeUfdJaft!S· unb Staat!S~ 
formen, aiie artüberlieferten )Borfteiiungen tourben ali3 un· 
uernünftig in bie 9tum.peffammer geworfen; .bie )illert l)attc 
fid) bi?Sl)er lebigiidJ t>on morurteifen leiten laffen; aiiei3 mer· 
gongene berbiente nur IDhtieib unb merad)tung. ~ett erft 
urad) ba!3 5tage!3WL)t, bas 91eid) ber ~Bernunft cn; bon nun 
on foiite .ber ~berglaube, ba!S Unred)t, ba!S l,ßrit>ifegium unb 
bie Unter.brücfung berbrängt werben burd) .bie ewige )ffial.Jr· 
f)eit, bie ewige ®ered)tigfeit, .bie in .ber Watur begrünDete 
®leid)f)eit unb bie unberäutedid)en ID'lenfd)enred)te. 
)ffiir roiffen ie~t, bat .biei3 Weid) ber mernunft toeiter 
nid)i!S luar, a{i3 ba!S ibeaiifierte meid) ber ~ourgeoifie; baß 
bie ewige ®ered)tigfeit if)re merroirffid)ung fanb in ber ~our~ 
geoi?Siuftia; bat bie @leid)f)eit f)inaui3Iief auf .bie bürgedid)e 
@lfeid)f)eit bot .bem @efet; bat ali3 einei3 .ber toefentlid)ften 
ID'lenfd)enred)te .proffamtert rourbe - ba!S bürgedid)e @igen· 
tum; un.b bat .ber mernunftftaat, .ber 91ouffeaufd)e ®efeU· 
fd)aft!St>ertrag ini3 .13eben trat unb nur tni3 .13eben treten 
fonnie ali3 bürgerfid)e .bemofratifd)e 91e.publif. So toenin 
rote aiie if)re morgänger fonnten .bie groten ~enfer .be5 
18. ~af)d)unberti3 f)inaui3 über bie Sd)ranfen, bie if)nen if)rc 
eigene @.pod)e gefe~t l)atte. 
~ber neben bem @egenfa~ bon ~eu.bafabe[ unb bem, a[i3 
mertreterin .ber gefamten übrigen ®efeiifd)aft auftretenDen 
~ürgertum beftanb .ber airgemeine @egenfat bon ~ui3beutern 
unb ?2fui3gelieuteien, tJon reirf)cn W?üf3iggängern unb ar· 
lieitenben ~rmen. )ffiar ei3 bod) geralle biefer Umftanb, ber eS 
ben mertretern .ber ~ourgeoifie mögfid) mad)te, fid) ai!S mer~ 
ireter, nid)t einer liefonberen S'Haffe, fonbern .ber gan0en 
Ieibenben ID'lenfd)f)eit l)inaufteiien. Wod) mel)r. mon feinem 
Urf.prung an roar ba!S ~ürgertum liel)aftet mit feinem @egen: 
fa~: ~a,Pitaiiften fönnen nid)t lieftef)en ol)ne .13ol)narlieiter, 
unb im leflien )Bed)ärtni!S toie .ber mitte[arteriid)e .Sunfi· 
liürger fid) aum mollernen ~ourgeoii3, im feilien merl)ärtnii3 
enttoicferte fidJ aud) .ber .Sunftgefeiie unb nid)t 0Ünftige 5tag_· 
Iiil)ner aum l,ßroletarier. Unb toenn aud) im großen unb 
ganoen ba!S ~ürgertum licanfprud)en .burfte, i m ~ a m .P f 
@cbanfe bie geiftige ?!Bidrid]feit regieren folle. @)ß roar bief es 
fomit .ein lj er rr i cf) er @50 nn e n auf gang. ~(! r e b c n f e n. 
l:l e n ?!B e f e n lj a u c n l:l i e f e @; p o dJ e m i t g e f e i e r t. @;~He 
c r fJ ab e n e iR ü lj r 11n g ljat in jener ,Seit geljerrfdJt, e tn 
® n t lj 11 f i a ß m u ß b e ß @ c i ft e ß lj a t b i e ?!B el t b u r dJ ~ 
f dJ a u er t, aiß fei eß 0ur R1erföljnung bes ®öttrid]en mit ber ~ert nun erft gefommen." (~egei, !ßl)Hofopljie ber ®efd]id]te, 
1840, 6. 535.) - !Sollte eß nid]t ljolje ,Seit fein, gegen foid]e 
gemeingefäljrrid]e Umftur0Ieljren bes llJeiianb jßrofe\for ~egel bas:l 
6o0ialiftengefe\) in lnetuegung 0u fe\)en? 
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m i t b e m m: b e I gleid)aeitig bie ~ntereffen ber berfd)iebenen 
arbeitenDen S'Hafien jener .Seit mit 3u bedreten, fo Iirad)en 
bod), Iiei jeber großen Iiürgerlid)en Q3ewegung, ]eiii]tänbige 
lltegungen berjenigen ~laffe f)erbor, bie bie mef)r ober weniger 
entwicfeite jßorgängerin bes mollernen \l3roletariat5 war. ®o 
in ber beutfd)en llteformations" unb ber Q3auernfriegsaeit bie 
~Hebedäufer unb 5tf)omas IDCün3er; in ber großen englifd)en 
lltebolution bie 2ebellers; in ber großen franaöfifd)en lltebo" 
Iution Q3aiieuf. 91eiien bie]en rebolutionären ®d)ilberf)eiiungen 
einer nod) unfertigen man e gingen entf.pred)enbe tf)eoretifd)e 
~unbgeiiungen; im 16. unb 17. ~af)rf)unbert uto.pifd)e 
®d)ilberungen ibealer @e]ellfd)aft5auftänbe; im 18. fd)on 
bireft fommuniftifd)e 5ti)eorien (IDCorellt) unb IDCaiilt)). I SDic 
~orberung ber @Ieid)f)eit wurbe nid)t mef)r auf bie .poHti]d)en 
Wecf)te fleidJriinft, fie ]oute fid) aucfJ auf bie gefeUfdJaftiidJe 
2age ber einaeinen erftrecfen; nid)t Iiloß bie manenborred)tc 
iorrten aufgef)oiien werben, fonbern bie ~Iaffenunterfd)iebc 
felf>ft. @:in asfeti]d)er, allen 2eoensgenuß ber.pönenber, an 
®pada anfnü.pfenber ~ommunismus war fo bie erfte @:r· 
fd)einungsform ber neuen 2ef)re. SDann folgten bie brei 
großen Uto.piften: ®aint ®imon, oei bem bie oürgedid)e 
vtid)tung nod) neoen ber ,Proletarifd)en eine gewiffe !Meitunn 
f;cf)iert; ~ourier unb :üwen, ber, im 2anbe ber entwicfeitften 
fa.pitaliftifd)en \l3robuftion unb unter bem @:inbrucf ber burcf) 
biefe eqeugten @egenfäJJe, feine jßorfd)läge 0ur Q3efeitigung 
ber ~Iaffenunterfd)iebe in birefter m:nfnüpfung an ben frall· 
3Öfifd)en IDCateriafismus ft.Jftematifd) entwicfeite. 
m:llen Dreien ift gemeinfam, baß fie nid)t als jßertreter 
ber ~ntereffen bes in0wi]d)en f)iftorifd) er0eugten \l3roletariag 
auftreten. m.\ie bie m:uff{ärer, wollen fie nicfJt 0unäd)ft eine 
Iieftimmte ~laffe, fonbern fogleid) bie gan0e IDCenfd)f)eit Iie~ 
freien. m.\ie jene wollen fie bas meid) ber jßernunft unb ber 
ewigen ®erecf)tigfeit einfill)ren; ober iLjr 81eicfJ ift IJimmeiweit 
berfd)ieben bon bem ber m:uff{ärer. m:ud) bie nad) ben ®nmb· 
fäucn biefer m:uffiärer eingericf)tete Iiürgerlid)e m.\eit ift un· 
uernünftig unb ungered)t, unb wanDert bai)er eoenfogut in 
Den 5to.pf bes jßerwerflicf)en, wie ber ~eubaHsmus unb alle 
früf)eren ®efellfd)aft5ouftänbe. SDaß bie wirfiid)e jßernunft 
unb @ered)tigfeit oisf)er nid)t in ber m.\eit gef)errfd)t f)aoen, 
fommt nur baf)er, baß man fie nid)t tid)tig erfannt f)atte. 
@:s fef)Ite eben ber geniale ein0elne IDCann, ber je~t aufgetreten, 
1111b ber bie m.\aljrljeit edannt ljat; baß er je~t aufgetreten, 
baß bie m.\af)rljeit gerabe ie1Jt etfannt worben ift, ift nid)t ein 
aus bem .Sufammenf)ang ber gefd)id)tiid)en @:ntwicfelung mit 
9~otwenbigfeit folgenDes, unbermciblid)es @:reignis, fonbern 
ein reiner @Iücfsfall. @:r f)ätte ciienfogut 500 ~af)re frill)et 
geboren werben rönnen, unb f)ätte bann Der IDCenfd)f)eit 
500 ~af)re ~rdum, ~äm.pfe unb 2eiben erfpart. 
@'ngel~, @'ntroicflung bes 6o3inli9mu9. 2 
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)illir faf)cn, lnic bie fran 0öfifcf)en S,ßgilofo.pf)en bcß ad)t= 
0egnten ~agd)unbertß, Die moroercitcr Der !Rebolution, an Die 
mernunft a.p.peiiieren als ein0ige Wicf)terin über alle§, was 
beftanb. @:in bernünftiger 6taat, eine bernünftige @e]ell= 
fcf)aft follten f)ergefterrt, alles was ber ewigen mernunft wiber= 
f.prad), follte ogne ~armgeqigfeit oefeitigt werben. )llit 
fagen ebenfalls, baß biefe ewige mernunft in )llirflid)feit 
nicf)ts anDeres war, alS bcr ibealifierte merftanb Des eben 
Domais 0um ~ourgeois ficf) fortentwiclelnben IDHttelbürgers. 
m:ls nun bie franoöfifcf)e Webelution biefe mernunftgefellfdJaft 
unb biefen mernunft]taat berwirflicf)t gatte, fterrten fid) bager 
bie neuen @:inricf)tungen, fo rationell fie aud) waren gegen· 
über ben frügeren .Suftänben, feineswegs als abfoiut ber~ 
nünftige geraus. SDer mernunftftaat war bollftänbig in bie 
~rücf)e gegangen. SDer WouHeaufcf)e ®efellfcf)aftsbertrag _gatte 
feine merwidiicf)ung gefunDen in ber 6cf)recfen50eit, aus bcr 
bas, an feiner eigenen ,Politifcf)en ~efägigung irre geworbene 
iEürgertum ficf) gefiiicf)tet gatte oUerft in Die ~orru,Ption bes 
SDireftoriums unb fcf)ließlicf) unter Den 6cf)u~ bes na= 
.poleonifcf)en SDef.potismus. 1 SDer bergeißene ewige ~riebe war 
umgefcf)Iagen in einen enblo]en @:roberungsfrieg.l SDie mer= 
nunftgefellfcf)aft war nicf)t oeHer gefagren. SDer ®egenfa~ 
t>on arm unb reiciJ, ftatt ficiJ aufouföjcn im allgemeinen )illogi· 
ergegen, war berfcf)ärft worben burcf) bie ~efeitigung ber ign 
üf>erbrücfenben 0ünftigen unb anbeten S,ßribiiegien unb ber 
ign miibernben fircf)Iicf)en )illof)Itätigfeitsanftaiten; Die ie~t 
0ur )illagrgeit geworbene ~~~reigeit bes @:igentums" bon feu· 
bafen ~eHeht fterrte ficf) geraus, für ben ~Ieinbürger unb 
stieinbauern alS bie ~reigeit, bies bon ber übermäcf)tigen 
S'ronrurren0 Des ®roßl'a.pitalS unb De§ ®roßgrunboefites er· 
briicHe fieine @:igentnm an eben biefe großen ~erren 0u bet• 
raufen, unb fo fLir Den S'rieinoürger unb stieinoauern ficf) 0u bet· 
wanbein in bie ~reigeit b o m @:igentum; Der l).fuffcf)wung ber 
~nbuftrie auf fa):>italiftifcf)er @runbiage ed)oo m:rmut uni:l 
@:Ienb ber arbeitenben IDCaHen 0u einer 2eliensliebingung ber 
®efellfcf)aft. SDie bare .8aglung wurDe megr unb megr, nacf) 
Q::arft)Ies m:usbrucf, bas ein0ige ~inbegiieb ber ®efellfd)aft. 
'tlie .8af)I Der merbrecf)en naf)m 3U bon ~agr 3U ~agr. )illaren 
bie friiger am gellen ~age ficf) ungefcf)eut ergegenben feubaien 
2after 0war nicf)t bernicf)tet, fo bod) borläufig in ben ~inter= 
grunb gebrängt, fo fcf)oHen bafür bie liisger nur in ber 6till~ 
gegegten liiirgerlicf)en 2after um fo ü.p.piger in bie iEiiite. 
SDcr ~anbei entwicfeite ficf) megr unb megr 0ur S,ßrellerei. SDie 
~~~rüberiicf)feit" ber reboiutionären SDebife berwirfiicf)te fid) 
in ben 6cf)ifanen unb bem ineib bes ~onfurren0fam.pfes. m:n 
bie 6telle ber gewaitfamen Unterbrücfung trat bie ~orru1J~ 
tion, an bie 6telle bes SDegens, als bes erften gefellfcf)aftricf)en 
IDCad)tgeoeis, bas ®eib. ~as Wecf)t bcr erften inacf)t ging ülier 
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t>on ben ß:eubaif)erren auf bie bii rgeriidjen ßabrifantcn. ~ic 
lßroftitution breitete fidj a11s in bisf)er unerf)örtem IDCaß. 
~ie ttf)e felbft blieb nadj roie t>or gefe~IicfJ ancrfannte ßorm, 
offioieller ~ecfmantei ber \ßroftitution unb ergän0te fid) 0u· 
bem burdj reidjlidjen ttf)ebrud). I S1'uqum, t>erglidjen mit ben 
.).Jrunff)aften ~erf)eitungen bct 2fufffärer, erroiefen fidJ bic 
burdj ben "®ieg ber ~etnunft" l)crgefteiiten gefellfdjaftricf)ctt 
unb .).Jolitifdjen ttintidjtungcn al$ bitter enttäufdjenbc .8err· 
bilber. l tts fef)Iten nur nocf) bie 2eute, bie biefe ttnttäufdjung 
fonftatierten, unb biefe famen mit ber ~enbe bes ~af)r; 
f)unberts. 1802 erfd)ienen ®aint ®imons @enfer )Briefe; 
1808 erfdjien ßouriers crftes ~erf, obrool)l bie @runblage 
feiner :'tf)eorie fdjon t>on 1799 Datierte; am 1. ~anuar 1800 
ülietnaf)m !Jtobert Droen bie 2eitung t>on Wem 2anarf. 
Um biefe .8eit aber roar bie fapitafiftifdje \ßrobuftions· 
lueife, unb mit if)r ber @egenfau t>on lBourgeoifie unb \ßro· 
lctatiat nodj fef)r unentroicfelt. ~ie große ~nbufttie, in ttng· 
Ianb eben erft entftanben, roar in ßranfreidj nodj unbefannt. 
mber erft bie groj3e ~nbuftrie cntroicfe{t einerfeifS Die ~On• 
f(ifte, bie eine Umroäl0ung ber \ßrobuftionsll.leife, eine lBe· 
feitigung if)res fapitafiftifdjen @:ljatafters 3Ut olningenbcn 
9Cotroenbigfeit erf)eben - ~onfiifte nidjt nur ber t>on if)r er· 
0eugten .manen, fonbetn audj ber t>on if)r gefcf)affenen \ßro· 
buftit>fräfte unb 2fustaufdjformen feloft - unb fie entroicfelt 
nnbererfeits in eben biefen riefigen \ßrobuftit>fräften audj bic 
ID'littei, biefe ~onflifte 3U Iöfen. ~aren alfo um 1800 bie ber 
neuen @efellfdjaftsorbnung entfpringenben ~onfiifte erft int 
~erben begriffen, fo gilt bies nodj roeit mef)r t>on ben IDCittein 
if)rer 2öfung. S5atten bie befi~lofen IDCaffen t>on \ßaris 
roäi)tenb bet ®cf)recfen50eit einen 2fugenbiicf bie S5errfcf)aft 
crobetn unb baburcf) bie bürgeriicf)e !Jtet>oiution, felbft g e g e n 
baß lBürgertum, 0um ®iege füf)ren fönnen, fo f)atten fie 
bamit nur beroiefen, luie unmögiicl) if)re S5errfcf)aft unter ben 
bamaiigen ~erf)äitniffen auf bie SDauer roar. SDaß fid) aus 
biefen befiulofen IDCaffen eben erft als ®tamm einer neuen 
.mane abfonbernbe \ßroletariat, nocf) gan0 unfäf)ig 0u felb· 
ftänbiger politifcf)er 2fftion, fteiite fidi bar alS unterbrücfter, 
leibenher ®tanb, bem in feinet llnföfJigfeit ficfJ felbft 0u f)eifen, 
f)öcf)ftens t>on außen !)er, t>on oben f)erab S5iiffc oll 
bringen roar. · 
SDiefe gefdjicfJtlidie 2age bef)errfdjte aucf) bie ®tifter bc~ 
®o0ialismu5. SDem umeifen ®tanb ber fapitaliftifdjen \ßro· 
buftion, bet unreifen .maffenlage entfpracf)en Unteife :'tf)eo• 
rien. SDie 2öfung bet gefeiifcf)aftiicf)en 2fufgaben, bie in ben 
unentroicfelten öfonomifcf)en ~erf)äitniffen nocf) berborgen lag, 
foiite aus bem ~opfe eroeugt roetben. ~ie @efeiifcf)aft bot 
nur IDCitftänbe, biefe ou befeitigen roar 2rufgabe ber benfenben 
~ernunft. tts f)anbelte fidi barum, ein nettes, t>ollfommeneres 
2* 
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®tJftem ber gefellfcf)aftiicf)cn Drbnung 0u crfinbcn, unb bies 
ber @efellfd)aft bon nuten l)er burcf) mro.paganba, tt>omögiidj 
burcf) baß ~eif.piel bon IDCufterq.perimenten auf0uoftrot)ieren. 
SDiefe neuen fo0ialen ®t.Jfteme tt>arcn bon bornl)erein aur 
Uto.pie berbammt, je tt>eiter fie in if)ten ttin0eif)eitcn aus~ 
gearbeitet \ourben, befto mcl)t muf3ten fic in reine mr)an" 
tufterei beriaufen. 
SDieß einmal fcftgeftellt, l)alten tt>it uns bei biefer, je~t 
gan0 ber ~ergangenl)eit angegörigen ®eitc feinen 2!ugen0Iid' 
länger auf. )ffiir fönnen es literarifcf)cn s:Heinfrämern übet· 
laffen, an biefen geute nur nocf) ergeiternDen mfJantaftereien 
frieriicf) f)erum0ul'lauoen unb bie Ueoel'Iegenf)eit if)rer eigwen 
nücf)ternen SDenfungßart geitenD 0u mad)en gegenüber folcf)em 
")ffiagntt>i1?". )ffiit: freuen uns lieber bcr genialen @ebanfen· 
feime unb @ebanfen, bie unter ber .pf)antaftifcf)en ~ülle überaU 
l)crbororecf)en unb für bie jene mfJiiifter oiinb finb. 
®aint ®imon tt>at ein ®of)n ber grof3en fran0öfifcf)cn 
ffieboiution, bei bcrcn 2!ußorucf) er nocf) nicf)t breij3ig ~af)re 
alt tt>ar. SDie 9leboiution hlar ber ®ieg beß britten ®tanbes. 
b. f). ber grol3en, in ber mrobuftion unb im ~anbei tätigen 
IDCaffe ber 9cation, über bie biß balJin oeborred)tcten m ü l3 i g e n 
®tänbe, 2!bel unb @eiftiicf)feit. ~ocr ber ®ieg beß britten 
®tanbeß IJatte ficf) oaib entf)iillt aiß ber ausfcf)Iie\3IidJC ®ieg 
eines fleinen Steif§ biefes ®tanbeß, af§ bie ~roocrung ber 
.poiitifcf)en IDCacf)t burcf) bie gefellfdJaftiicf) oeborred)tete ®cf)icf)t 
be§feioen, bie oefi~enbe ~ourgeoifie. Unh 3\Dar gatte fidJ 
bief e ~ourgeoifie nocf) roägrenb her fficbolution rafcf) ent· 
tt>id'elt, bennitteis ber ®.pefulation in bem fonfis0ierten unb 
bann b er f auf t e n @runboefi!J beß SU:beiß unb ber ~ircf)c, 
fo\uie bermittels bes ~etrugeß an her 9?ation burcf) bie 2rr· 
meeiieferanten. ~s tt>ar gerabe bic ~errfcf)aft biefer 
®dJhlinbier, bie unter bem SDireftorium ~ranfreicf) unb bie 
9leboiution an ben Wanb beß Untergang§ oracf)te, unb Damit 
il'Ca.poieon ben mor\Uanb gab 31t feinem ®tuagftreicf). ®o 
nuf)m im ~o.pf ®aint ®imonß ber @egenfau bon - Drittern 
®tanb unb beborrcd)teten ®tänben bie ~orm an be§ @egen" 
fateß bon "2!rbeitern" unb "ID'lüf3igen". SDie IDCüj3igen, ba~ 
\uaren nicf)t nur bie alten ~eborrecf)teten, fonbern aucf) alle, 
bie of)ne ~eteUigung an mrobuftion unb ~anbei bon Wenten 
lebten. Unb bie "m:roeiter", baß \uaren mcf)t nur bie 5:\of)n~ 
arbeitet, fonbern aud) bie ~ubrifuntcn, Die ~uufleute, Die 
~unfierß. ~a\3 Die IDCüj3igen Die ~äl)igreit 0ur geiftigen 
5:\eitung unb .poiitifcf)en ~errfdjuft berioren, ftanb feft, unD 
\nur burclj bie Webolution enDgültig befiegelt. SDaf3 bie ~e· 
fitfofen biefe ~äf)igfeit nicf)t befuten, baß fcf)ien ®aint ®imon 
bc\uiefcn butd) Die ~rfugrungen ber ®cf)red'enßoeit. )lEer 
aber f ollte Ieiten unb gerrfcljen? 9Cacf) ®aint ®imon bie 
)lliffenfdjaft unb bie ~nbuftrie, beibe 0ufummengef)aften burdj 
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ein neue§ reiigiöfes lBanb, beftimmt, bie feit ber ~eformation 
gefprengte ~inf)eit ber reiigiöfen mnfd)auungen mieber· 
f)equftellen, ein notluenbig ml:)ftifcf)es unb ftreng f)ierarcf)ifcf)es 
"neue§ Q::f)riftentum". mber bie jilliffenfcf)aft, .ba§ moren bie 
<Scf)ulgelef)rten, unb bie ~nbuftrie, ba§ maren in erfter .13inie 
bie aftiben lBourgeoiiil, ~abrifanten, S'raufleute, manfiers. 
SDiefe lBourgeoi§ foiiten ficf) 0mar in -eine ~frt öffentricf)er lBc· 
amten, gefellfcf)aftlicf)er ~ertrauen§Ieute bermanbein, aber 
bocf) (:Jegeniiber ben mrbeitern eine gebietenDe unb aucf) öfo~ 
nomifcf) bebor0ugte <Stellung bcfJetiten. ~amentiicf) foiiten 
bie lBanfier§ burcf) ~eguiierung be§ S'rrebit§ bie gefamte ge· 
fcllfdJaftlicf)e S,J3robuftion 0u reg~In berufen fein. - SDiefe 
2Iuffaffung entf.pracf) gan0 einer .Seit, luo in ~rnnfreicf) bic 
nroue 0nbuftrie unb mit ii)r ber @egenfol,} bon lBourgeoific 
nnb S,J3roictariat eben erft im ~ntftcl)en mar. moer ma§ ®aint 
E3imon befonber§ betont, ift bic§: e§ fei if)m iibernll unb 
immer 0uerft 0n tun um ba§ @efcf)icf "ber 0af)Iteicf)ften unb 
iirm]ten S'riaife" (Ia classe la plus nombreuse et la plus 
pauvre). 
®aint ®imon fterrt bereit§ in feinen @enfer lBriefen bett 
E3al,} auf, baß "alle WCenfcf)en arbeiten follen". ,f§n DerfeilJen 
®li)rift mein er fcf)on, bat bie ®d)recfen§f)errfdJaft bie ~err· 
frfJaft ber befi~fofen WCaffen mar. "®ef)t an", ruft er if)nen 
BU, "lua§ firfJ in ~ranfreicf) ereignet f)at 0u ber .Seit, aB 
<ifure S'rameraben bort gef)errfcf)t, fie [Jaben bie ~unger§not 
er0eugt." SDie fran0öfifcf)e ~eboilttion aber aii.l einen S'rlaffen" 
fampf, unD 0mar tticf)t Oiot 01uifcf)en mbei unD l8üq1erbtnt, 
fonbern 0mifcf)en mbei, lBür(:Jertum u n b l8 e f i 1.3 I o f e n auf, 
0ufaffen, mar im ~af)r 1802 eine f)öcf)ft (leniaie ~ntbecfunn. 
1816 erfiiirt er bie S,J3oiitif für bie jffiiffenfcf)aft bon ber S,J3ro, 
buftion, unD fugt bora11i.l bai.l giin0Iicf)e mufgef)en ber S,J3oiitif 
in bcr Defonomie. jffienn f)ierin bie ~rfenntni§, baf3 bic 
öfonomifcf)e .13age bie lBafis ber poiitifdJen ~inricf)t11ngen ift, 
nur erft im ~eime firfJ 0eigt, fo ift bocf) bie UebcrfüiJt11ng ber 
.poiitifcf)en ~eqier11ng über WCenfdvm in eine !Eermait11n(l bon 
SDingen 11nb eine .13eitunq bon S,J3robuftionspro0effen, aifo bie 
nctterbing§ mit fo biei .13örm breitgetretene "mofcf)affung bes 
®taute§" f)ier fcf)on fiar ausgefprocf)en. WCit gieicf)er Ueber· 
Jrnenl)eit über feine Reitgenoffen proflamiert er 1814, 1111• 
mittelbar ttacf) bem ~inntt(l Der ~crbünbeten in S,J3aris, unb 
nocf) 1815, miif)renb Des Si1ricges bcr f)unbert ~a(le, Die ~TIIian 0 
i'rranfreicf)s mit ~ngfanb unD in 51ueiter Binie beiber .13iinba 
ntit SDeutfdJianb ais ein3ige @emöfJt für bie geDeif)Iicf)e ~nt· 
tuicfeiunq unb ben ~rieben ~uropas. miiian0 Den ~ran0ofen 
t1on 1815 311 prebigen mit ben ®ieqern bon jffiaterioo, bann 
ncfJötte in ber :tat ebenfobiei Wcttt luie gefcf)icf)tricf)er ~ernbiid'. 
~rnn mir bei ®aint ®imon eine neniafe jffieite De§ 
)ßiid'§ cntDecfett, bermöge bercn faft alle nicf)t ftreng öfo·, 
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nomifcf)e @ebanfen bcr ff'ätcrcn ®oaialiften bei ifJm im ~eimc 
entf)alten finb, fo finben mir bei iYourier eine ecf)t fran0öfifcf)~ 
gciftreicf)e, aber Darum nicf)t minDer tief einbringenbe S'hitif 
ber befteljcnben @efellfcf)afts0uftänbe. iYourier nimmt bic 
1{3ourgeoifie, if)re begeifterten mrofjf)eten bon bor, unb if)rc 
intereffierten 53obf)ubeier bon nad) ber ~eboiution beim m.lort. 
!Zr becH bie materielle unb morniifcf)e IDHfere ber bürger~ 
Iicf)en m.lelt unbnrmf)er0ig auf, er fJält boneben fomof)I Die 
gieil3enben ~erffjrecf)un~.wn ber früf)eren ~uffiärer bon Der 
@efellfcf)aft, in ber nur Die ~ermmft f)errfcf)en merbe, bon bcr 
aiTes begiücfcnben .8ibififntion, bon ber grcn0cniofen menfcf)~ 
Iicf)en ~erboiTfommnungsfäfJigfeit, mie aud! bie fcf)önfärbenben 
V'lebensarten ber gieid)Deitigen 1{3ourgroiB~~beoiogen; er meift 
nacf), tnie ber f)ocf)töncnbften \ßf)rafc überaiT bie erbärmlicf)fte 
m.lirfiicf)feit cntffjricf)t, unb iiberfcf)üttet bies rettungsiofc 
iYiasfo ber \ßfJrafe mit flcil3cnbem 6fjott. iYourier ift nicf)t 
nur ~riti!'er, feine rtnig f)eitcre 91atur metcf)t if)n 0um ®a, 
tirifcr unb 0tnar 0u einem bcr gröl3ten ®atirifer arrer Seiten. 
~ie mit bem 91iebergang ber ~eboiution emfjorbiüf)enbe 
®cf)minbeiff'efttiation ebenfo mie bie airgemeine ~rämcr· 
ljaftigfeit bes bamaiigen fran0öfifcf)en ~anbei§ fcf)Hbert er 
ebcnfo meifterf)aft mic ergö~ficf). 91ocf) meifterf)etfter ift feine 
~ritif ber bürgeriicf)en @eftaitung bcr @efcf)Ied)isberf)äitniHe 
ltnb ber ®tellung bes m.leifles in ber oürgeriicf)en @efelifdJetft. 
!Zr fpricf)t es 0uerft etus, bal3 in einer gegebenen @efciTfcf)aft 
ber @rab ber tneifliicf)en 1Zman0ipation bas natüriiciJc Wlaf; 
bcr allgemeinen @man0ipation ift. ~m grol3artigften etfler 
erfcf)eint iYouricr in feiner ~uffaHung bcr @efcf)ic!Jte ber @c~ 
felifcf)aft. @r teilt if)rcn gan0en oiBf)erigen ~eriauf in bier 
@ntmicfeiungsftufen: m.liibf)eit, \{3aroarei, matriarcf)at, .8i~ 
bilifation, meid) Ie~tere mit ber iett fogenannten bürgeriicf)en 
@efeiTfcf)aft, etifo mit ber feit bem 16. ~af)rf)unbert ein~ 
gefüf)rten @cfeiTfc!JaftsorDmmg ottfammenfärrt, unb meift netcf), 
"Daf3 Die aibilifierte \OrDnung jeDes 53aftcr, meicf)es bie mar, 
flarei auf eine einfacf)e m.leife etllsÜfJt, 0u einer 0ufammen" 
gefetten, Dopf'eifinnigcn, 0meibeutigen, f)eucf)Ierifcf)en ~af eins~ 
tveifc erf)eflt", baf3 bie .Bibilifation fidJ in einem "fef)Ierf)aften 
Sheis(auf oemeqt, in lffiiberfpriicf)cn, bie fie ftets neu er&eugt, 
of)ne fie Üflertninben 3U rÖnnen, lO baf3 fie ftet§ Das @egen~ 
tcif erreicf)t bon bem, tnns fie erreicf)en tniiT ober erlangen ou 
moiTen borgiot. ®o baf3 0. 1{3, "in ber .8ibUifation b i e ~ r ~ 
m u t a u s b e m U c b e r f I u a f e I b ft e n t f fJ r i n g t ". 
iYourier, mie man fieiJt, f)anbl)aflt Die ~iaicftif mit berfeiben 
Wleifterfcf)aft mie fein .8eitgenoffe ~egcL Wlit gieicf)cr 
SDiaiel'tif f)eot er f)erbor, aegenüflcr bem @erebe bon ber un~ 
liegrenoten menfcf)licf)en ~erboiTfommnung§fäf)igfeit, bal3 jebc 
qefcl)icf)tiicf)e \ßf)afe il)ren auffteigenben, ober aucf) if)ren ali· 
fteigcnben ~ft IJett, unb menbet biefe ~nfcf)auungsmeife aud) 
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auf Die .8ufunft Der gefam±en Wlenfd)f)eit an. ~ie ~ant Den 
fünftigen Untergang Der !ZrDe in Der 91aturroiffenfd)aft, fürJrt 
i}ourier ben fünftigen Untergang Der Wlenfd)f)eit in Die ®e· 
fd)id)tsbetrad)tung ein. 
~äf)renD in i}ranfreicfJ Der Drfan Der V'tebolution ba~ 
.\!anD aui3fegte, ging in !Znglani:> eine ftillere, aber Darum 
nid)t minDer geroaitige Umroäi0ung bor ficf). SDer SDam+>f unD 
i:>ie neue ~erf0eugmafd)inerie berroanDeiten bie Wlanufaftur 
in Die moDerne grofje ~nDuftrie, unb rebolutionierten Damit 
i:lie gan0e ®runbiage Der bürgeriicf)en ®efellfd)aft. SDer 
fd)läfrige !Zntroicfelungi3gang Der Wlanufaftuqeit beriUanDeite 
fiel) in eine roaf)re €5turm· unD SDrang+>erioDe Der \l3roDuftion. 
Wlit fteti3 IUad)fenDer ®'d)nelligfeit boll0og fiel) Die €5cf)eiDung 
l'ler @efellfd)aft in große ~a+>itaiiften unD befi~lofe \l3role· 
tariet, olnifd)en Denen, ftatt Dei3 früf)cren fiabiien Wlittel· 
ftan.Oei3, ie~t eine unftäte Wlaffe bon ~anDIUerfern unD mein· 
fJättbiern eine fd)roanfeni:le ~6iften0 füf)rte, Der fluftuierenDfte 
ZeH Der Q3ebölferung. Wod) roar Die neue \l3roDuftioni311leife 
rrft im Wnfang if)rei3 auffteigenben Wftei3; nod) roar fie Die 
normale, regelred)te, Die unter Den Umftänben ein0ig mögiid)e 
\l3roDuftioni311Jeife. Wber fc'f)on Darnali3 er3eugte fie fcf)reienDe 
fo0iale WlißftänDe: .8ufamrnenbrängung einer I)eimatiofen 
Q3eböifcrung in ben fcf)Iecf)teften ~of)nftätten großer ®täbte 
- .\!öfung aller f)ergebracf)ten Q3anbe Dei3 ~erfommeni3, Der 
.patriarcf)aiifcf)en UnterorDnunp, Der i}amiiie - Ueberarbeit 
Defonberi3 .ber ~einer unb ~inDer in fcf)recfenerregenDem 
Wlate - maffenf)aftc !Zntfittiid)ung i:ler +>lö~IicfJ in gan0 neue 
!ßerf)äitniffc, bom .\!ani:l in Die €5tabt, bom Wcferbau in bic 
~·nbuftrie, au~ ftabilen in tägiid) mecfJfeinbe unfid)ere .\!ebeni3· 
liebingungen geworfenen arlieitenben ~laffe. SDa trat ein 
neununb0man3igiäf)riger i}alirifant ali3 Vteformator auf, ein 
Wlann bon liii3 0ur !Zrf)abenf)eit Hnbiicf)er !Zinfacf)I)eit bei3 ~f)urafters unb augieicfJ ein gcliorener .\!enfer bon imenfcf)en 
mie wenige. Vtobert Droen f)atte ficf) bie .\!ef)re ber rnateria· 
IiftifciJen \lfuffiärer angeeignet, baß ber ~I)etrafter De~ Wlenfcf)en 
Das \l3robuft fci rinerfeits Der angeborenen Drgoni)ation, unb 
anDererfeiti3 .bcr Den Wlenfcf)en mäf)renb feiner .\!ebeni30eit, lie· 
fonbcri3 aber lnäf)renb Der !Zntmicfelungi31JerioDe umgebenben 
UmftänDe. ~n Der inDuftrieiien Vtebolution faf)en Die meiften 
feiner €5tanDei3genoffcn nur !ßermirrunq unb ~f)aos, gut im 
Zrüben 0u fifd)en unb ficf) rafcf) 0u liereicf)ern. !Zr fai) in ir)r 
bie @elegenf)eit, feinen 2ieliiingi3fa~ in Wnmenbung, unD 
Damit DrDnung in bas ~f)aoi3 3u liringen. !Zr f)atte ei3 fcf)on 
in Wland)ejter al§ SDirigent über fünff)unDert Wrbeiter einer 
i}abrif erfolgreid) berfud)t, bon 1800-1829 leitete er Die grote 
Q3aumroollf+>innerei bon 91em 53anarf in €5cf)ottianD al5 
DirigierenDer Wffocie in i:lemfellien €5inn, nur mit größerer 
i}reif)eit Dei3 ~anDelni3 unD mit einem ~rfolg, Der iiJm euro• ' 
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.pöifcf)en !Ruf eintrug. ~ine allmöf)Iicf) auf 2500 ~ö.pfe an· 
macf)fenbe, urf.prünglicf) aus ben gemifcf)teften unb größten· 
teils ftarf DemoraHfierten ~Iementen ficf) 0ufammenfe~enbe ~eböiferung manbeite er um in eine bollftönbige IDlufter· 
foionie, in ber strunfenf)eit, l,l3oii0ei, @5trafricf)ter, l,l3ro0effe, 
Wrmen.pfiege, ?ffiof)Itötigfeitsbebürfnis unbefannte ~ingc 
luaren. Unb 0mar einfacf) baburcf), baß er bie 2eute in 
menfcf)enmürbigere Umftönbe berfei:)te unb namentiicf) Die 
f)eranmacf)fenbe @eneration forgfärtig eroief)en ließ. ~r mar 
Der ~rfinber ber ~Ieinfinberfcf)uien unD füf)rte fie f)ier 0uerft 
ein. mom 0meiten 2ebensiaf)re an famen bie ~inber in bie 
@5cf)uie, mo fie ficf) fo gut unterf)ieiten, Daß fie faum mieber 
f)eim0ubringen maren. ?ffiäf)renb feine ~onfurrenten 13 bü:; 
14 @5tunben töglicf) arbeiten ließen, murDe in Wem 2anarf nur 
10lj2 @5tunben gearbeitet. Wis eine ~aummollfrifis 0u bier· 
monatiicf)em @5tillftanb 0mang, murbe ben feiernDen Wrbeitern 
ber bolle 2of)n fortbe0af)It. Unb babei f)atte bas ~taoliffement 
feinen ?fiert mef)r als berbo.p.peit unD bis 0ufe~t ben ~igen , 
tiimern reicf)Iicf)en @eminn abgemorfen. 
Wlit alleDem mar ()men nicf)t aufrieben. ~ie ~;!;iften0 , bie 
er feinen Wrbeitern gefcf)affen, mar in feinen Wugen nocf) fange 
feine menfcf)enmürbige; ., Die 2eute maren meine @5ffaben"; 
bie berf)ältnismäßig günftigen Umftönbe, in Die er fie berfe~t, 
luaren nocf) meit entfernt babon, eine allfettige rationelle ~nt, 
miclefung Des @:f)arafters unb bes merftanbes, gefcf)meige eine 
freie 2ebenstätigfeit 0u geftatten. .,UnD bocf) .probu0ierte Der 
arbeitenDe steil biefer 2500 WCenfcf)en eoenfobiei mirflicf)en 
meicf)tum für bie ®efellfcf)aft, mie faum ein f)aioes ~af.Jr · 
f)unbert borf)er eine ~eböiferung bon 600 000 erneugen fonnte. 
~cf) frug micf): mas mirb aus ber ~ifferen0 0mifcf)en bem bon 
2500 l,l3erfonen beqef)rten !neicf)tum unD Demjenigen, ben bie 
600 000 (Jötten ber0ef)ren müHen?" ~ie Wntmort mar ffar. ~r mar bermanbt morben, um Den ~efitern bes ~tabliffe· 
ments 5 l,l3ro0ent ,Rinfen bom Wniagefa.pitai unb außerDem 
nocf) mef)r alS 300 000 ll3funb @5terling (6 000 000 IDlarf) @e, 
minn ab0umerfen. Unb mas non Wem 2anarf, gart in nodj 
f)öf)erem IDlaße bon allen iYaorifen ~n(:llanM. .,()f)ne biefen 
neuen, burcf) Die IDlafcf)inen gefcf)affenen !neicf)tum f)ätten bk 
~riege 0um @5turn Wapoleons unD 0ur Wufrecf)terf)altung bcr 
ariftofratifcf)en @efellfcf)afts.prin0i.pien nicf)t burcf)gefüf)rt 
merben fönnen. Unb bocf) mar biefe neue IDlacf)t bie @5cf)ö.pfunn 
Der arbeitenben maffe."'") ~f)r gef)örten baf)er aucf) bic 
*) ~uß: The Revolution in Mind and Practice, einer an 
alle ., roten ~elJuliiHaner, S'fommuniften unb ®oaialiften €utolJaß" 
geridJteten unb ber fran0öfifdJen j)robifodfdjen ~egiex:ung 1848, 
alier audj .,ber S'fönigin !Biftor.ia unb if)ren bcranttuodridjcn ~at• 
gcliern" augefanbten ~enffdjrift. 
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i):rücf)te. q)ic neuen geluoitigen S,ßroDuftibfriiftc, bi!3f)er nur 
Der jBereicf)erung ein0einer unD ber ~necf)tung Der IDloHen 
DienenD, boten für :Dmen Die @runbloge 0u einer gefellfdjoft~ 
Heljen 9CeubiiDung, unD luoren bo0u beftimmt, ol!3 gemein· 
fome!3 ~igentum oller nur für Die gerneinfame [ßof)Ifof)rt 
oller 0u arbeiten. 
Wuf foidje rein (lefdjäft!3mäj3ige [ßeile, oi!3 ßrudjt fo · 
0ufogen Der foufmännildjen jBeredjnung, entftonD Der :DIUenfdJc 
~ommuni!3mu!3. q)enfeifJen auf Do!3 .t:JroftifdJe qcridjteten 
<ff)orofter bef)iHt er DurdjiUeg. 6o fdjiug :Dmen 1823 ~ebunq 
De!3 irifdjen ~IenD!3 Durdj fommuniftifdje ~oionien bor, unb 
legte bollftiinDige jBeredjnungen über 9Iniogefoften, jäf)riidje 
Wu!3Ioqen unD borou!3fidjtiidje ~rträge bei. 6o ift in feincnt 
befinitiben .8ufunft!3plon Die tecfmildJe Wu!3arbeitung Der 
~in0ei'f)eiten, einfdjiie13Iidi @runDrit'l, Wufrij3 unb Wnfidjt ou!3 
Der mogciperfpeftibe, mit f oidjer 6odjfenntni!3 Durdjgcfüf)rt. 
Doj3, Die :Droenfdje ID'letf)obe Der @efellfdjoft!3reform rinmoi 
0uqegeben, fidi gegen Die q)etoUeinridjtunq feibft bom fad)~ 
männifdJen 6tonD.t:Junft nur luenig fogen Iäj3t. 
q)er i):ortfdjritt ~um ~ommuni!3mu!3 luor Der [ßenDepunft 
in :Dmen!3 2eben. 6o Ionge er ai!3 fJioßer S,ßf)Uantf)ro.t:J auf· 
getreten, f)otte er nidjt!3 geerntet aHl Vleicf)tum, jBeifoll, ~f)rc 
unD Vluf)m. ~r mar Der po.t:Juiärfte ID'lonn in ~uropo. 9Cidj1 
nur feine 6tanDe!3qenof[en, oudj 6toaHlmänner unb Biirften 
f)örten if)m beifällig 3tt. WI!3 er ober mit feinen fommu~ 
niftifdjen ~f)eorien f)erbortrot, IUcnbcte fidj Do!3 jBfott. q)rei 
grone ~inDerniHe moren e!3, Die if)m bor ollem Den [ßeg 0ur 
gefellfdjoftridjen 9leform 3u berfpcrren fdi. nen: Da§ S,ßribot· 
eigentum, Die Vleiigion unD Die gegenmnrtige i):orm Der ~f)e. 
~r 1Uuj3te, 1Uo!3 if)m beborftonD, hJenn er fie angriff: Die oll· 
gemeine Wedjtung Durdj Die offi0ielle @efellfdjoft, Der meriuft 
feiner gon0en fo3iaien 6tellung. Wber er Iiej3 ficf) nidJt ab~ 
!)orten, fie rücrfidjt!3Io!3 an0ugreifen, unD e!3 gefdjof), mie er 
borf)ergefef)en. merbannt ou!3 Der offi0iellen @efellfdjoft, tot~ 
gefdjmiegen bon Der S,ßrefle, berarmt Durdj fdJigefdjiagene 
fommuniftifdje m:erfudje in Wmerifo, in Denen er fein gon0e!3 
mermögen geopfert, monDie er fiel) Direft an Die Wrbeih~r· 
HoHe unD fJiieb in if)rer ID'Htte nodj Dreij3ig ~af)te tätia. Wllc 
qefellfdjoftridjen j8e11Jegungen, olle luirflicljen Bortfdjritte, Dil! 
in ~nglonD im ~nterefle Der Wrbeiter 0uftonDe gefommen, 
fnüpfen ficlj an Den Wiomen :Dmen. 6o fette er 1819 non) 
fünfjäf)riger ~fnftrengung Do!3 erite @efe~ nUr jBefdjränfunn 
Der [ßeiber~ unD ~inDerorbeit in Den Babrifen Durcf). 6o 
.t:Jräfibierte er Dem erften ~ongren, auf Dem Die stroDe!3 
Union§ bon gon0 ~n(llanb ficfJ in E'ine ein0ige qroj3e @elued!3~ 
nenoHenfdjoft bereinigten. 6o füf)rte er oi!3 Uebergong!3· 
maßregeln 0ur bollftänbig fommuniftifdjen ~inridjtunq Der 
@efellfdjoft einerfeits Die ~ooperotibgefcllfdjoftcn ein (~on· 
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fum, unb \l3robuftibgenoffenfdiaften), bie feitDem hlenigftens 
bcn .):lraftifcf)en meroeiß geliefert ljaben, baß forooljl ber ~auf· 
mann hlie ber ~abrifant feljr entbeljrlicf)e \l3erfonen finb; 
anbererfeit5 bie 2frbeitßba0arß, Wnftaiten 0um 2.fußtaufcf) bon 
Wrbeitßprobuften bermitteis eines Wrbeitßpapiergeibes, belfen 
~inljeit bie Wrbeitßftunbe fiilbete; Wnftalten, bie notwenbin 
fcf)eitern mußten, Die aber Die lneit fpötere \l3toubljonfcf)e 
5taufcf)IJanf boiiftönbig a1tti0ipierten, fidJ inDes geraDe baburcf) 
bon biefer unterfcf)ieben, baß fie nidJt alß Uniberfalljeilmittel 
aller gefelifcf)aftiidien Uebel auftraten, fonbern nur einen 
erften @5cf)ritt 0tt einer hleit rabifaleren Umgeftaitung ber 
Q5efellfcf)aft barftelitcn. 
~ie WnfdJauungßlneife ber Utopiften f)at bie fo0ialiftifcf)en 
!ßorftellungen bes 19. ~aljrljunbertß lange beljerrfcfit, unb be· 
f)errfcf)t fie aum 5teil nocf). ~f)t f)ulbigten nodi biß bor gan0 
fmoer .8eit alle frmloöfifcf)cn 11nb cnglifcf)en @5o0iaiiften, iljr 
gcf)ört aud) bcr früljere beutfcf)e ~ommHnißmuß mit ~infcf)luf3 
jffieitlingß an. ~er 6o0iaiißmuß ift iljnen allen ber 2fußbrurf 
ber abfoluten jffialjrf)eit, !ßernunft unb @ered)tigfeit, unb 
firaucf)t nur entbecft au hlcrben, um burdi eigene ~raft bic 
jffielt 0u erobern; ba Die abfolutc jffiaf)tljeit unabf)Öngig ift 
1:1on .8eit, !Raum unb menfdilidicr gefdiiditiicf)er ~ntroicfelung, 
fo ift es bloßer .8ufall, lnann unb hlo fic cntbecft lnirb. ~abei 
ift bann Die abfolute jffialjrljeit, !ßernunft unb @erecf)tigfeit 
loieber bei jebetn @5cf)ulftifter berfdiicben; unb ba bei jeDem 
bie befonbere 2frt ber abfoluten jffialjrljeit, !ßemunft unb @e· 
recf)tigfeit lnieber bebingt ift butciJ feinen fubjcftiben !ßer· 
ftanb, feine ~ebenßfiebingungen, fein IDCa13 bon ~enntniffcn 
unb ~enffcf)ulung, fo ift in biefcm ~onflift abfoluter jffiaf)t• 
f)eiten feine anbete ~öfung mögliciJ, als baß fie ficf) an ein< 
anber abfcf)leißen. ~bei fonnte bann nicf)t§ anberes ljeraus" 
fommcn, als eine Wrt bon efleftifciJem ~urcf)fcf)nitts,@5o0iafiß, 
muß, hlie er in ber 5tat bis ljeute in ben ~öpfen ber meiften 
fo0ialiftifcf)en ~fr6eiter in ~ranfreicf) unb ~nglanb ljerrfcf)t, 
eine öußerft mannigfaltige @5d)atticrungen 0ulaffcnbr 
Whfcf)ung auß bcn hleniger 2fnftol3 erregenDen fritifcf)en 2fus" 
Iaffungen, öfonomifcf)en ~eljrfäBen unb gefcllfdiaftlicf)cn .8tt" 
funftßborftellungen bcr bcrfcf)iebcnen @5eftenftifter, eine 
IDCifcf)ung, bie ficf) um fo lciditcr 6chlcrfftciiigt, je mcf)r ben 
cin0el!1cn )Eeftanbteilen im @5trom ber ~e6atte bie fcf)arfen ~cfen ber )Eeftimmtf)cit a6gefdiliffcn finb, hlie runbcn ~iefeln 
im macf). Um auß Dem @5o0iaiismttß eine jffiiffenfcf)aft ott 
macf)cn, mußte er erft auf einen realen )Eoben geftelit hlerben. 
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]J. 
~n0hlifdJen tnar mben unD nad) Der fran0öfifd)en \"ßi)iio, 
fop[Jie Des 18. ~ai)ri)unDerts bie neuere Deutfd)e \"ßf)ilofo.pf)ie 
entftanDen unD I)atte in ~egei if)ren 2fbfd)Iuj3 gefunDen. ~I)r 
nri\j3tes lnerDienft tnar Die iffiieDeraufnai)me Der ~iaieftif, 
als Der fJöd)ften i)orm Des ~enfens. ~ie arten gried)ifd)en 
\"ßf)iiofopf)en maren arrc geborene, natmmiid)fige ~iafeftifer, 
ttnD Der uniberfellfte ~o.pf unter if)nen, Wriftoteies, I)at aud) 
bereits Die tnefentiid)ften i)ormen Des Diaieftifcljen ~enfenß 
ttnterfud)t. ~ie nettere \"ßi)iiofopf)ie Dagegen, obmof)I aud) in 
iljr Die ~ialeftif giiin0enDe lnertreter I)atte (0. ~. ~escartes 
unD ®'.pinoaa), mar befonDers Durd) engiifd)en @:infiul3 mef)r 
unD mef)r in Der fogen. mdap[Jt:Jfifcljen ~enfmeife feftgefaf)ren, 
l1on Der aucf) Die i)ranaofen bes 13. ~af)rf)unberts, menigftens 
in if)ren fpe0ie!I .pljifofopf)ifdJen &rbeiten, faft ausfd)Iiel3IicfJ 
beljcrrfd)t hJttrbcn. 21:uj3erf)alb ber cigentlid)en \"ßf)iiofopf)ie 
waren fie ebenfallS imftanDe, IDCeiftermerfe ber :Dialeftif 311 
Iiefem; tnir erinnern nttr an Vtameauß 91effen bon ~iDerot 
unD bie Wbf)anD!ung über Den Urf1Jruttg ber Ungieidjf)eit 
unter Den IDcenfd)en bon Vtouffeau. - ?mir geben f)ier fttr0 
Das ?mefentiid)e beiber ~enfmetf)obcn an. 
?menn mir bie 9~atur, ober Die IDCenfcfJengefd)icljte, ober 
ttnfcre geiftige :itätigfeit ber benfenben ~etrad)tung unter· 
mcrfen, fo bietet fiel) uns 0uniid)it bar bas lBHb einer ttn· 
rnDiid)en lnerfd)Iingung bon .8ufammeni)iingen unD ?med)fei· 
tnirfungen, in ber nicf)ts bleifit tnas, mo unb mie es mar, 
f onbern alles fiel) betuegt, fiel) beriinDert, mirb unD bergel)t. 
?mir fef)en auniid)ft alfo Das @efamtbiib, in bem bie @:in0ei· 
Iieiten nod) mef)r ober weniger 0ttrücl'treten, tnir acf)ten mef)r 
auf bic !Bemegung, bie Uebergiinge, bie 3ufammenf)änge, 
als auf baß, m a 5 fiel) betuegt, übergeiJt unb aufammenf)iingt. 
:Diefe urf.prünglid)e, naibc, aber .ber ®'acf)e nacf) rid)tige 2ftt· 
fd)attung bon ber ?illert ift Die ber alten gried)ifd)en \"ßfJiiO· 
fo.pf)ie unb ift auerft fiar ausgef.prod)en bon ~erafiit: 2flles 
ift unb ift aucf) nid)t, benn alles f I i e l3 t, ift in fteter lner· 
änberung, in ftetem ?illerben unD lnergef)en begriffen. Wber 
biefe Wnfd)auung, fo rid)tig fie aucf) ben allgemeinen 'lf)arafter 
Des @efamtbilbes ber @:rfd)einungen erfal3t, genügt Dod) 
nicfJt, Die @:in0elf)eiten 3u erHören, aus Denen fiel) Dies ®efamt· 
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I1illl aufnmmenfel,?t; unb fo lange loir bicfe nidit fennen, finb 
mir audJ üf:Jer bas @efamtbiib nidJt fiar. Um biefe ~in0ei· 
geiten 3ll erfennen, müHen mir fie aus igrem natüriicf)en 
ober gefcf)idJtiidjen .8ufnmmengang [Jetausnegmen unb fie, 
jebe fiir ficf), nadi ir)rer lBefcf)affen[)eit, il)ren befonberen Ur" 
fadjen unb ?lliirfungen ufm. unterfucf)en. SDies ift 3unäd1ft 
bie 12fufgnbe ber ~aturmiffenfdjaft unb @efdjidjt5forfcf)ung; 
Unterfud)ungs0meige, bie aus fef)r guten @riinben bei ben 
@riedjen ller flaffifdjen Seit einen nur untergeorbneten Wnnr, 
rinnal)men, meii lliefe bor aiicm erft llas ID1aterial llafür 
aufammenfdJle.p.pen mußten. ~rft nadjbem ber natiiriicf)e unb 
gefcf)idjtiidje ®toff bis auf einen gelniffen @rab angefammelt 
ift, fann llie fritifcf)e ®icf)tunq, bic merglcidjung, DC3ie[)ung5· 
weife llie ~inteiiung in S'naffen, Drbnun(.len unb 12frten in 
12fngriff genommen werben. SDie 9Infän(.le ber e;t;aften ~ahn· 
forfdjung werben bal)er erft bei ben @riedjen ber ale;t;an• 
brinifcf)en S,J3eriobe, Hnb f.päter, im WCittciaiter, bon ben 
~[rabern lneiter entmicfeit; eine 1nidiid1e ~aturmiffenfdjnft 
batiert inbes erft bon ber 0meiten ~älfte bes 15. ~al)r· 
f)unllerts, unb bon ba an I)at fie mit ftet5 roadjfenber @Je· 
fdjminbigfeit ~ortfcf)ritte gemacf)t. SDie ßeriegung ller 9Catur 
in il)re ein0elnen 5teiie, llie ®onberung ber berfdji ebenen 
9Cnturbot(.länge unb 9Caturgegenftänbe in beftimmte ~laffen, 
llie Unterfud)tmg bes ~nnern ller organifcf)en ~örper nad) 
il)ren mannigfadjen anatomifcf)en @eftaitungen, mar bic 
@runbbebingung ber WiefenfortfdJritte, bie bie Iel,?ten bier· 
fJunbert ~aiJtC uns in llcr ~rfenntnis ber ~abtr gebracf)t. 
9Iber fie I)at Hns cbenfaiis bie @erool)ngcit IJinteriaffen, bic 
%üurbinge 1tnb ~aturborgängc in ir)rer merein3elung, 
außerl)alb bes großen @efamtaufammenl)angrs aufaufaffen; 
bal)er nidit in ir)rer lBeroegung, fonbern in igrem ®tiiiftanb; 
nidjt als mefentiidj beränberiicf)e, fonbcrn als fcfte lBeftänbe; 
nicf)t in igrem ~eben, fonbern in il)rem 5tob. Unb inbem, 
mie bies llurdi QJacon unb ~ocfe (.lefcf)ag, biefe Wnfcf)auungs· 
weife aus ber ~aturmiffcnfdiaft ficfJ in llie S,J3I)iiofo.pl)ie über· 
trug, fdjuf fie bic f.Penififdie lBornicrtl)eit ber Iel,?ten ~a[)t• 
fJttnberte, llie meta,P[JtJfifdie SDenl'meife. 
~ür llen ID1etapgt)fifer finb bie SDinge unb il)te @ebanfen· 
abbilber, bie QJegriffe, bereitwitr, eins nadj bcm anbern unb 
of)ne bas anbete 311 bctradjtenbe, feftc, ftarre, ein für aiic· 
mal genebene @egcnftänbc D<'t UntcrfudJung. ~r benft in 
lauter Jtnbermitteiten 05c(lenfä1Jcn; feine 91ebe ift ~a, ja, 
~ein, nein, mas barüber ift, bas ift bom UcbeL ß:iir if)n 
qiftiert ein SDing entmeber ober es e;t;iftiert JtidJt: ci n SDing 
fann ebenfomenig 0ugleidi es fei[Jft unb ein anberes fein. 
S,J3ofitib unb negatib fcf)Iießen cinanber abfolut aus; Urfadic 
1mb ?mirfttn(l ftef)ett cormfo in ftarrcm @eoenfal.? 311 einanber. 
SDicfc SDenflucife crfrf)cint uns auf bcn erftcn QJiicf bcslocgctt 
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äuj3erft einieucf)tenb, lneii fie Diejenige be~ fegenannten 
gefunDen IDCcnfd)enberftanbes i]t. m:IIein ber gefunbe 
IDCenfcf)enberftanb, ein fo refpeftauier @cfelle er aucf) in bem 
l)au~oacrenen @coiet feiner bier ?illänbe ift, edeOt gan.1 
luunbediarc ~{benteuer, fobaib er ficf) in bie weite ?illert her 
ß:orfcf)ung roagt; unb bie metapf)t]fifcfJe m:nfcf)auun~~roeife, 
auf fo weiten, je nacf) ber 9Catur be~ @egenftanbe~ au~, 
gebef)nten @ebieten fie aucf) berccf)tigt unb fogar notroenbig 
ift, ]tönt bocf) jebe~mai früiJer ober f,päter auf eine ®cf)ranfe, 
jcnfeit§ roeicf)er fie einfeitig, borniert, abftraft wirb unb ficf) 
in un(ö~Iicf)e ?illiberfprücf)e berirrt, luci[ fie üocr ben ein, 
aeinen :Dingen beren SufammeniJang, über ir)rem ®ein if)r 
merben unb mergef)en, üoer if)rer Vtuf)e if)re i8el1Jegung ber, 
giflt, roeH fie bor lauter iBäumen ben ?IDaib nicf)t fief)t. ß:ür 
aiitägiicf)e ß:äiie roiffen mir 0• iB. unb fönnen mit i8eftimn1t, 
I)eit fngen, ob ein ~ier e;);iftiert ober nicfJt; oei genauerer 
Unterfucf)ung finben mir aber, bal3 bie~ mancf)mai eine IJöcf)ft 
t1Ctl1Jicfe(te ®acf)e ift, l1Jie ba§ Die ~uriften fef)t gut l1Jiffen, 
bie ficf) umfonft abgeplagt f)abcn, eine rationelle @ren0e oU 
entbecren, bon ber an bie ~ötung be~ ~inbe~ im IDCuttedeibe 
Wlorb ift; unb ebenfo unmögiicf) ift e~, ben IDComent beß 
~obeß feft0ufteiien, inbem bie \l36tJfio(ogie nacf)roeift, bal3 her ~ob nicf)t ein einmaiigcß, augenbiicriicf)eß ~reignis, )onbern 
dn fefJr Iangluieriger morgang ift. ~benfo ift jebe~ organifcf)c 
?IDefen in jebem m:ugenoiicr ba~feloe unb nicf)t basfeioe; in 
jebem m:ugenbiicr berarbeitet e~ bon auj3en 3Ugefüf)rte ®toffe 
unb fcf)eibet anbere aus, in jebem m:ugenbUcr \"teroen Seiirrt 
jeines ~ör,Per~ ab unb bUhen ficf) neue; ja nacf) einer längeren 
ober für0eren Seit ift ber ®toff Diefes ~crperß boii]tänbig 
erneuert, burcf) anbete ®toffatome erfett l1Jorben, fo bat3 
jebes ergunifierte ?illefen ftcts basfefoe unb bocf) ein anbereß 
ift. m:ucf) finben luir bei genauerer i8etracf)tung, bal3 bie 
beiben \ßo(e eines @egenfates, roie pofitib unb negatib, 
ebenfo untrennbar bon einanDer roie entgegengefeut finb, 
unb baj3 fie trot a I I er @egenfä~Iicf)feit ficf) gegenfettig 
burcf)bringen; eoenfo, baß Urfacf)e unb ?illidung mor= 
fteiiungen finb, bie nur in her ~fnroenbung auf bcn cin0elnen 
ß:aii alS foicf)e @üitigfeit f)aben, bal3 fie aoer, foluie luir ben 
ein0elnen ß:aii in feinem allgemeinen Sufammenf)ang mit 
bem ?illeltgan0en betracf)ten, 0ufammengcf)en, ficf) aufiöfcn in 
her m:nfcf)auung her uniberfciien ?illecf)feiroirfung, roo Ur, 
facf)en unb ?illirfungen fortroäf)renb if)te ®teiie roecf)fein, ba5 
roa~ je!Jt ober f)ier ?illirfung, bort ober bann Urfacf)e roirb 
1mb umgcfef)rt. 
m:rre biefe morgänge unb :Dcnfmetf)oben paffen nicfJt in 
ben Vtaf)men beß metaplJt)fifcf)en :Denfenß f)inein. ß:ür bic 
:Dia(eftif bagegcn, bie bic ~inge unb if)re begriff{icf)en m:o< 
bifbcr l1Jefentricf) in if)rem 3ufammenf)ang, if)rer merfettung, 
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if)rer meroegung, ii)rem ~ntftd)en unb mergcf)en auffaf3t, fintl 
morgänge roie bie obigen ebenfot>iei meftätigungen ii)tet 
eigenen merfaf)rung§roeife. ~ie 9Catur ift bie S,ßrobe auf bic 
~iaieftif, unb ltJir müHen es ber mobernen 9Caturroiffen~ 
fdJaft nacf)fagen, baf3 fie für biefe S,ßrobe ein äuf3erft reicfJ· 
Iicf)es, fiel) tägiicf) f)äufenbes Wlateriai geliefert unb bamit 
beltJiefen f)at, baf3 e§ in ber 9Cotur in Ie~ter ~nftan~ 
biaieftifcf) unb nicf)t metapf)t)fifcf) f)ergef)t, baf3 fie fiel) nicf)t 
im eltJigen ~inerfei eine§ ftets ltJieberf)oiten ~reife§ beroegt, 
fonbern eine ltJirfiicf)e @efcf)icf)te burcf)macf)t. ~ier ift t>or 
allen ~arltJin 0u nennen, bcr ber metapf)t)fifcf)en 9Catur· 
auffaHung ben geltJaitigften ®tot; t>erfe~t l)at burcf) feinen 
9Cacf)hlei5, baf3 bie ganoe f)eutige organifcf)e 9Catur, S,ßfian0en 
unb Ziere unb bamit aucf) ber Wlenfcf), bas S,ßrobuft eine~ 
burcf) Wliiiionen ~af)re fortgefe!Jten ~ntluicfeiung5pro0elfe~ 
ift. ~a aber bie ~aturforfcf)cr bis ie~t öU oäf)Ien finb, bie 
bialeftifcf) ou bcnfen gelernt l)a.oen, fo erfiärt fiel) aus biefem 
S'tonflift ber entbecften 91efuitate mit ber f)ergebracf)ten 
~enfroeife bie grenoeniofe merroirrung, bic ie~t in ber 
tl)eoretifcf)en 9CaturroiHenfcf)aft l)errfcf)t, unb bie ~ef)rer roic 
@5cf)Ü{er, @5cf)riftfteller hlie ~efer oUt merohleif{ung bringt. 
~ine qafte ~arftellung bes ?ffieitgan0en, feiner ~nt· 
luicfefung unb ber ber W1en[d)f)eit, foroie bes ®.piegei6iibes 
biefer ~ntroicfeiung in ben Sföpfen ber Wlenfcf)en fann a{fo 
nur auf bialeftifcf)em ?ffiegc, mit fteter meacf)tung ber aiT• 
gemeinen ?ffiecf)felroirfungen be§ ?ffierbcns unb mergef)en§, 
ber fort~ ober riicffcf)rcitenben %fenberungen 0uftanbe fommen. 
Unb in biefem ®inne trat bie nencre beutfcf)e S,ßf)iiofo.pf)ie 
aucf) fofort auf. ~ant eröffnete feine ~aufoaf)n bamit, baß 
er bas ftabiie 9Cerotonfcf)e ®onnenft)ftem unb feine - nacf)· 
bem ber famofe erfte Wnftof3 einmal gegeben - eroigc ~auer 
auflöfte in einen gefcf)icf)tricf)en morgang: in bie ~ntftef)ung 
ber ®onne unb aller mraneten aus einer rotierenbell 9Ceoei· 
maffe. ~abei 0og er bereits bie ßoigerung, baß mit biefer 
~ntftef)ung ebenfalls ber fiinftige Untergang be§ ®onnen· 
ft.Jftems notroenbig gegeben fei. ®eine Wnficf)t rourbe ein 
l)albes ~af)rf)unbert f.päter burcf) .s3a.piace matf)ematifcf) oe~ 
griinbet unb nocf) ein f)aioes ~af)rf)unbert f.päter roie§ ba<3 
®.peftroffo.p bie ~~iften0 foicf)er glüf)enben @asmaHen, in 
t>erfcf)iebenen @Stufen ber merbicf)tung, im ?ffieitraum nacf). 
~f)ren Wbfcf)Iuf3 fanb biefe neuere beutfcf)e S.ßf)ilofo.pf)ic 
im ~egelfcf)en ®tjftem, roorin 0um erftenmal - unb bas ift 
fein grof3e5 merbienft - bie ganoe natürficf)e, gefcf)icf)tiicf)e 
unb geiftige ?fiert als ein S,ßro0el3, b. f). als in fteter me. 
luegung, meränberung, Umoilbung unb ~ntroicfelung be· 
griffen bargefterrt unb ber merfucf) gemacf)t ltJurbe, ben 
inneren .8ufammenf)ang in biefer iBeroegung unb ~nt~ 
loicfeiung nacf)0uroeifen. mon bief em @eficf)ts.punft aus er· 
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]cf)ien bie ®e]cf)icf)tc ber IDCen]cfJf)cit n icf)t mef)r al~ ein roüftrß 
@croirr finnio]er @eroaittätigfeitw, Die bor bem 9licf)terftuf)f 
ber ie~t gereiften \lSf)iiofo+>fJenbermmft alle gieicf) berroerflid) 
finb, unb bie man am beiten fo rafdJ lnie möglicf) bergiflt, 
fonbern ai~ ber @:ntroicl'ehmg~.\)ro0 efl ber IDCcnfcf)IJeit feiOft, 
beHen allmäf)licf)en ®tufengang burcf) alle ~rrroege 0u ber· 
folgen, unb beHen innere ®efetmäfligfeit burcf) alle fcf)ein· 
baren 3ufä!Iigfeiten f)inDurcf) nacf)0uroeifen ie~t bie m:ufgabe be~ SDenfen~ lnurbe. 
SDafl ba~ ~egel]cf)c 6t)ftem bie m:ufgabe nicf)t löfte, bie 
e~ ficf) geftc!It, ift f)ier gleicf)gültig. ®ein e.\)ocf)emacf)enbe~ 
~erDienft roar, fie gefte!It 0u f)aben. @:~ ift eben eine m:ut· 
gabe, bie fein @:in0elner ie roitb lö]en fönnen. :Dbroof)l 
~egel - neben ®aint·®imon - ber uniberfeHfte ~o+>f ]einer 
Seit roar, ]o roar er bod) bc]cf)ränft erften~ burcf) ben not· 
rocnbig begrennten Umfang feiner eigenen ~enntniHe, unb 
0roeiten~ burcf) bie, ebenfall~ nacf) Umfang unb 5tiefe be· 
gren0ten ~enntniHe unb m:nfcf)auungen feiner @:+Jocf)e. SDa0u 
aber fam nocf) ein SDritte~. ~egel lnar ~bealift, b. IJ. if)m 
garten bie @ebanfen feine~ ~o+>fe~ nicf)t ai~ bie mcf)r ober 
roeniger abftraften m:bbilber ber roirflicf)en SDinge unb ~or· 
gängc, fonbern umgefef)rt garten if)m bie SDinge unb if)rc 
@:ntroicl'eiung nur ai~ bie berroirfficf)ten m:bbifber bet irgenD· 
roie fcf)on bot ber ~eit e~iftterenben "0bee". SDamit roar 
alle~ auf ben ~o+>f gefte!It unD Der roitfiicf)e 3ufammcn· 
f)ang ber ~eit bollftänbig umgefef)rt. Unb fo ricf)tig unD 
genial baf)er aucf) mancf)e @:in0ei0ufammenf)änge bon ~egel 
aufgefaflt rourben, fo muflte botf) au~ ben angegebenen 
@riinben aucf) im SDetail biele~ geflicl't, gefiinftert, fonftruiert, 
fm0 betfel)rt auMallen. SDa~ ~egelfcf)e 6t)ftem ai~ f olcf)e~ 
lnar eine fololfaie ~ef)lgeburt - aber aucf) bie lette if)rer 
m:rt. @:~ Iitt nämiicf) nocf) an einem inneren unqeilbaren 
~iberf+>rttdJ: einerfeits l)atte e~ 0ur roefentlicf)en ~orau~· 
fetung bie f)iftotifdJe m:nfcf)auung, roonacf) bie menfcf)Iicf)c 
t~efcf)td)te ein @:ntluicfelung'3,\:lro0ef3 ift, ber feiner 9?atur narf) 
nicf)t burcf) Die @:ntbecfung einer fogenannten abfoluten ~af)r· 
f)eit feinen intelldtuellen m:bfcf)lufl finben fann; anbererfeit§ 
alier bei)au,\:ltet e§ ber ~nbegriff eiien biefer alifoluten ~al.Jr· 
f)eit 0u fein. ~in allumfaHenbe§, ein fiir allemal ao· 
fcf)lief3enbe§ 6t)ftem ber @:rfenntni§ bon 91atur unb ®efcf)icf)te 
fteiJt im ®iberf+Jrucf) mit ben ®runbgefeten be§ bialeftifdjen 
SDenfen§; roa§ inbe§ feine§lneg§ au§fcf)Iief3t, fonbern im 
@rgenteU cinfdJiief3t, bat bie ft)ftematifcf)e @:r!'cnntni~ ber 
nefamten äuf3ern ~elt bon @efd)Iecf)t 3U ®efcf)lecf)t 9liefen• 
fodfcf)ritte mad)en rann. 
SDie @:inficf)t in bie totale ~etfef)rtf)eit be~ lii~f)etigen 
l:Jeutfcf)en ~beali~mu~ fiif)rte notroenbig 0um IDCateriaii~mu~, 
uiier roof)fgemerft, nicf)t Iifo\3 311m metapiJt)fifdJen, au5fcf)ließlidj 
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mecf)anifdjen IDCateriali§mu§ bc§ 18. ~af)rf)unbert§. @egen" 
ülier Der naib·rebolutionären, einfadjen mermerfung aller 
früf)eren @efdjidjte fief)t Der moDerne IDCateriali§mu§ in ber 
@efdjidjte Den ~ntmicfelung§,Pro0cß ber IDCenfcf)f)eit, beffen 
~emegung§gefc~e 0u entbecfen feine ~ufgalie ift. @egenüf>er 
ber fomof)I f>ei Den jyran0ofen be§ 18. ~af)rf)unbert§ mie nocf} 
[1ei ~egei f)errfcf)enben morfteiiung bon ber ~natur ai§ eine§ 
fidj in engen Si'rei§Iäufen f>emegenben, fidJ ftet§ gleidi" 
f>Ieif>enben @an0en mit ewigen m5ertför,Pern, mie fie 9Cemton, 
unb unberänberlicf)en ~den bon orgnnifdJen m5efen, mie Jic 
.SSinne gelef)rt f)atte, faßt er Die neueren jyortfdjritte ber 
9?aturmiffenfdjaft 0ufammen, monadj Die 9Catur ef>enfaii5 
if:)re @efcf)idjte in ber Seit f)at, bie m5eitför,per mie bic 
Wrtungen Der Drgani§men, bon Denen fie unter günftigen 
Umftänben f>emof)nt werben, entftel)en unb bergef)en, unb bie 
~reisiäufc, fomeit fie iilierf:)au,pt 0uiäffig f>Ieilien, unenbltd} 
großartigere ~imenfionen annef:)men. ~n lieiben jyäiien Ht 
er mcfentfidj biaieftifcfJ unb f>raudjt feine iilier Den anbeten 
m5ifienfdjaften ftef)enbe \13f}iiofo,plJie mef)t. @5of>aib an jebc 
ein0eine m5iffenfdJaft Die jyorberung l)erantritt, iif>er if)re 
®teiiung im @efamt0ufammenf)ang Der ~inge unb Der 
~~enntnis bon Den ~ingen fidj fiar ou werben, ift jebe f>e· 
fonbete m5iffenfdjaft bom @efamtoufammenf)ang ülierflüffig. 
m5as bon Der ganoen oisf)erigen \jSf:)iiofo,pi)ie bann nocf} 
feloftänbig oefte{)en OieiOt, ift Die .SSef)re bom ~enfen unb 
fdnen @efe~en - Die formelle .SSogif unD Die ~iaieftif. 
~Ire§ anbete gef)t auf in Die ,pofitibe m5iffenfd}aft bon 9Catur 
unb @efdjidjte. 
m5äi)tenb iebodj Der Umfdjtoung in Der 9Caturanfdjauung 
nur in Dem IDCaß fidj boii0ief)en fonnte al§ Die jyorfdjung ben 
entf,precf)enben ,pofitiben ~rfenntni§ftoff lieferte, f)atten fidj 
fdJOtt biei friif)er f)iftorifdje Zatfadjen geitenD gemadjt, Die 
für Die @efdjidjt§auffaffung eine entfdJeibenbe m5enbung f)er· 
oeifüf)rten. 1831 f)atte in .s3t)on ber erfte ~roeiteraufftanb 
ftattgefunben; 1838-42 erreidjte Die erfte nationale ~roeiter· 
liemegung, Die Der englifdjen Q:f)artiften, ii)ten ~Öf}(:',Pttnft. 
~er Si' laff enfam,pf 01nifdjen \13roietariat unD Q'Jourgeoifie trat 
in ben morbergrunD ber @efcf)icf)te ber fodgefdjrittenften 
.SSänber ~uro,Pa§, in DemfeiOen IDCaße, mie fidi bort einerfeit§ 
bie große ~nbuftrie, anbererfeit§ bie neueroberte ,poiitifdjr 
~errfdJaft ber Q'Jourgeoifie entmicfeite. ~ie .SSef)ren ber 
f>ürgedidjen Defonomie bon Der ~bentität Der ~ntereffm bon 
Si'a,Pitai unD ~roeit, bon ber allgemeinen ~armonie unb bem 
allgemeinen molf§mof:)Iftanb ai§ jyoige ber freim Si'onfurreno, 
murDen immer fdjiagenber bon Den Zatfadjen .SSügen geftratt. 
~IIe biefe ~inge waren nicf)t mef)r ao0umeifen, eoenfomet:ttg 
lnie ber fran0öfifdje unb engiifdje @5o0iaii§mus, Der tf)r 
tf)eoretifdjer, wenn audj f)ödjft unbollfommener ~u§brucf mar. 
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~ber Die alte ibealiftifdje @lefdjidjt§auffaffung, bie nodj nidjt 
berbrängt war, fannte feine auf materiellen ~ntereffen be· 
ruf)enben ~Iaffenfäm.pfe, überf)au.pt feine materiellen ~nter· 
efien; bie \ßrobuftion wie alle öfonomifdjen merf)ältniffe 
famen in if)r nur fo nebenbei, al~ untergeorDnete (Hemente 
ber "~urturgefdjidjte" bor. 
~ie neuen ;tatfadjen awangen ba0u, bie gan0e bi~f)erige 
@lefdjidjte einer neuen Unterfudjung 0u unterwerfen, unb ba 
aeigte fidj, baß a I I e bi~f)erige @le[djidjte, mit ~u~naf)me ber 
ltquftänbe, bie @lefdjidjte bon maffenfämt>fen war, baf3 bie[c 
einanber befämt>fenben ~laffen ber @lefellfdjaft jebe~mal ~r· 
aeugniffe finb ber \ßrobuftion~· unb merfef)r~bedJärtniffe, mit 
einem m!ort ber ö f o n o m i f dj e n merf)ärtni[fe if)rer ~.\Jodje; 
baf3 alfo bie jebe~maiige öfonomifdje 6truftur ber @lefell· 
fdjaft bie reale @lrunblage biibet, au~ ber ber gefamte Ueber· 
bau ber redjtlidjen unb t>olitifdjen ~inridjtungen, fowie ber 
religiöfen, t>fJilofot>f)ifdJen unb fonftigen morftellungsweife 
eine~ jeben gefdjidjtlidjen .8eitabfdjnitte~ in Ie~ter ~nftan0 0u 
erflären finb. 4)egel f)atte bie @lefdjidjt~auffaffung bon ber 
Wletat>fJtJ[if befreit, er f)atte fie bialeftifdi gemadjt - aber 
feine ~uffafiung ber @lefdjid)te war wefentridJ ibealifti[dj. 
~ett war ber ~bealismu~ 011~ [einem fetten Sufludjt§ort, 
au~ ber @lefdjidjtsauffaffung, bertrieoen, eine materialiftifdje 
@le[djidjt§auffaffung gegeben, unb ber m!eg gefunben, um baß 
mewuf3tfein ber Wlenfdjen aus if)rem @?ein, ftatt wie bisl)er 
if)r @?ein QU~ if)rem mewuf3tfein ßU erfrören . . 
4)iernadj erfdjien iett ber 6o0iali~mus nidjt mef)r als 
aufällige ~ntbecfung biefe~ ober jene~ genialen ~o.pfe~, fon· 
bern aHl ba~ notwenDige ~raeugni~ be~ ~amt>fe~ aweier 
gefdjidjtlidj entftanbenen manen, beß \ßroletariats unb ber 
mourgeoifie. ®eine ~ufgabe war nidjt mef)r, ein möglidjft 
bollfommenes 6t)ftem ber @lefellfdJoft 0u berfertigen, fonbern 
ben gefdjidjtlidjen öfonomifdjen meriauf ßU unterfudjen, Dt'm 
biefe SNaffen unb if)r m!iberftreit mit Wotwenbigfeit ent· 
f.prungen, unb in ber baburdj gefdjaffenen öfonomifdjen 2age 
bie Wlittel 3ur 2öfung bes ~onflifts 0u entbecien. Wltt biefer 
materialiftifdjen ~uffaffung war aber ber oisf)erige 6o0ia· 
Iismus eoenfo unberträglidj wie bie Waturauffoffung beß 
franaöfifdJen Wlateriolismuß mit ber SDialt'ftif unb ber 
neueren Waturwiffenfdjaft. SDer oißl)erige 6oaialißmus 
fritifierte awar bie beftef)enbe fa.pitalifti[d)e \ßrobuftionßweife 
unb if)re ~olgen, fonnte fie aber nidjt erfrören, alfo audj nidjt 
mit if)r fertig werben; er fonnte fie nur ein fad) als fdjledjt 
berwerfen. ~e f)eftiger er gegen bie bon if)r unaertrennlidje 
~usoeutung ber ~roeiterflaffe eiferte, befto weniger war er 
imftanbe, beutlidi anaugeoen, worin biefe ~ußoeutung oeftel)e 
unb wie fie entftef)e. ~g f)anbelte fidj aoer barum, bie 
fot>italiftifdje \ßrobuftionsweife einerfeits in if)rem gefdiidit· ' 
fingeT~, lintroicflung beß -o~ia!i~mlli. s 
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Iidjen Sufammenf)ang unb if)rer 9~otroenbigfeit für einen 
oeftimmten gefdiiditridien Seitaofdinitt, aifo audi bie ~ot· 
roenbigfeit if)re~ Untergange~, bar0ufteiien, anbererfeit~ aoer 
audj if)ren inneren Q:ljarafter oiof30uiegen, ber nodj immer 
beroorgen roar. SDie~ gefdjalj burdj bie ~ntljüiiung be~ 
Wl e f) r tue r t ~. ~~ rourbe oeroiefen, baf3 bie Wneignung 
unoeoaf)rter Wroeit bic @runbform ber fa.pitaiiftifdjen )ßro· 
buftion~roeife unb ber burdj fie boii0ogcnen Wu~oeutung .be~ Wroeiter~ ift; baf3 .ber Sfapitalift, feloft roenn er .bie Wroeit~· 
fraft feine~ Wroeiter~ oum bollen m:lcrt rauft, Den fie ai~ 
mlare auf .bem mlarenmarft fJat, bennodj mef)r mlert au~ il)r 
f)erau~fdjiägt, ai~ er für fie beöaf)It IJat; unb .baf3 .biefer Wlef)r• 
rocrt in Ie~ter ~nftan0 .bie mlertfumme oilbet, au~ .ber fidi 
bie ftet§ roadjfenbe Sfapitalmaffe in .ben ~än.bcn .bcr oefi~enb t~l! 
Sflaffen anljäuft. SDer ~ergang foroolji .ber fapitaliftifdil'll 
\l3robuftion roie ber \ßrobuftion bon Sfa.pitai roar erHört. 
SDiefe oei.ben großen ~ntbecfungen: .bie materiaiiftifcfJe 
@efdjidjt§auffaffung unb .bie @ntf)üllung .be~ @eljeimniffeß 
ber fapitaliftifcf)en \ßrobuftion bermittei~ beß Wlef)troerteß 
berbanfen roir Wl a r ;!;. Wlit iljnen rourbe ber ®o0iali~muß 
eine mliffenid)aft, in bet eß fidi nun nunädjft Darum l)anbert, 
fie in allen il)ren ~in0ell)eiten unb Sufammenf)ängen weiter 
auß0uaroeiten. 
J 
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III. 
~ie materioHftifdJc 2l:nfd)auung Der @efc{Jic{Jte gef)t uon 
Dem ®ot aus, boß bie \ßrobuftion, unb näc{Jft ber \ßrobuftion 
Der ~lustoufc{J if)rer \l3robufte, bie @runbloge oller @efeU~ 
fcf)aft§orbnung ift; boß in ieber gefc{Jic{Jtlic{J ouftretenben 
@efellfc{Jaft bie !BerteHung ber \j3robufte, unD mit if)r Die 
fo0iafc @IieDerung in Sflaffen ober ®tänbe fic{J banoc{J ric{Jtct, 
lna~ 1mD l"nie ~nobu0iert 1mb tnie Da§ \j3robuaierte ausgetaufdJt 
n>itb. .))iernac{J iinD bie Ie~ten Urfac{Jen aller gefellfc{Jaft ~ 
fic{Jen ~eränberungen 1mD .):lolitifc{Jcn Unünäiaungen au fud)cn 
nic{Jt in ben ~ö.):lfen ber Wlenfc{Jen, in if)rer aunef)menben @iJl; 
ficf)t in Die croige ~af)rf)eit unD @ercci)tigfeit, fonbern in 
meränbcrungen bet \ßrobuftions~ ltnD 2Tustaufcf)rocife, fie finl:l 
0u fm!jcn nic{Jt in ber \13 f) i I o f o .):llj i e, fonbcrn in .ber 
D e f o n o m i e ber octreffenben @.):loc{Jc. ~ie erroacl)enbc 
@infirfjt, baß bie oeftef)enben gef cllfc{Jaftlicf)en @inric{Jtungen 
ltnbcrnünftig unb ungcred)t finb, baß !Bernunft Unfinn, 
~of)Itat \)3Ioge gelnorben, ift nur ein 2Tnaeicf)en babon, baß in 
Den \ßrobuftionsmeti)oben unb 2rustaufc~formen in aller 
etiiie [kränberungen bot fidJ gegangen finb, au Denen bie 
auf friif)ere öfonomifdJe )Bebingungen 0ugefc{Jnittene gefell~ 
fdJaftridje DrDnung nid)t mei)r ftimmt. ~amit ift 0ugieicf) 
qcfagt, baß bie Weittel aur )Bcfcitigung Der entl:lecl'ten Wlif3~ 
ftänbe ebenfalls in ben beränberten \ßrobuftionßbetf)äftniffen 
feioft - - meljr ober minDer entroicl'eit - borf)onben fein 
mii ff cn. 1) i ef e WHttei finb nic{Jt etroa aus bem ~o.):l fr 
3ll er f in l:l e n , fonbern bermitteis Des ~o.pfeß in Den bor~ 
Hegenben materiellen 5tatfad)en ber \j3robuftion au e n t ~ 
b e cf e n. 
~ie fteiJt es mm I)icrnaciJ 111it l:lcm mobewrn ®o0ia, 
Iißnms? 
~ic bcftel)enbe @cfcllfcf)aftsorbnung - baß ift nun fo 
aicntlidJ allgemein augegeben - ilt gefdJaffen \norDen bon ber 
jctt IJcrtfdJenben maffe, ber mourgeoifie. ~ie ber )SoUl> 
gcoifie eigcntümlic{Je 1,ßrobuftionsroeifc, feit Wlaq; mit Dem 
9?amen fa.):litaliftifc{Je \ßrobuftionsroeife beaeic{Jnet, \uar un· 
bedrägiirf) mit ben Iofafen unb ftänbifc{Jen \lSribifegien \uie 
mit ben gegenfettigen .):lerföniic{Jen manben ber feubaien 
Drbnung; bic mourgeoifie aerfdjfug bie feubaie Drbnung unb 
3* 
I t 
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ftellte auf if)ren 5rrümmern bie oürgedicf)e ®efeUfcf)aft~" 
berfaHung !)er, baß Weid) ber freien st'onfurren0, ber ~rei, 
3ügigfeit, ber ®Ieicf)oerecf)tigung ber ~arenoefit}er unb wie 
bie oürgedicf)en ~erdicf)feiten alle f)eißen. ~ie fa+Jitaiiftifcf)e 
'ißrobuftionsweife fonnie ficf) ie~t frei entfaiten. ~ie unter 
ber 2eitung ber lßourgeoifie f)erau~gearoeiteten 'ißrobuftionß" 
I.Jerf)ärtniHe entwicferten ficf), feit ber ~am+Jf unb bie neue 
~erf0eugmafdJinerie bie arte Wlanufaftur in bie große 
~nbuftrie umgewanbert, mit oi~f)er unerf)örter ~cf)neUigfeit 
unb in oi.Sf)er uned)örtem Wlaße. ~oer wie if)reqeit bie 
9J1anufaftur unb ba.S unter if)rer ~inwirfung weiter ent· 
tuicterte ,))anbwerf mit ben feuba(en ~eifein ber Sünfte ·in 
st'onfftft fam, fo fommt bie große ~nbuftrie in if)rer boUeren 
~u.SfJUbung in S'ronfiift mit ben ~cf)ranfen, in benen bie fapi" 
taiiftifcf)e ~robuftion.Sweife fie eingeengt fJärt. ~ie neuen 
\j3robuftion.Sfräfte finb ber oürgedicf)en ~orm if)rer ~u.S· 
nutuna bereits über ben stopf gewacf)'jen; unb biefer Si'onfiHt 
0wifd)en \l3robuftionßfräften unb \ßrobuftionßweife ift nicf)t ein 
in ben stöpfen ber Wlenfcf)en entftanbener Si'onflift, tuie etwa 
ber ber menfdJiicf)en ~rofünbe mit ber aöttlicf)en @erecf)tigfeit, 
fonbern er ftef)t in ben ~atfacf)en, oujeftib, außer uns, un· 
aoljänaig bom ~of!en ober 2aufen jcilift berienigen Wlenfcf)en, 
bie iljn f)erlieigefiifJrt. ~er moberne ~o3iaH.Smu.S ift weiter 
nicfJtß alß ber @ebanfenreffe& biefe.S tatfäcf)Iicf)en Si'onfHf±.s, 
feine ibeerre 9Wdfpiegefung in ben stöpfen 3unädjft ber Sl'Iaffe, 
bie bireft unter ifJm leibet, ber ~rlieiterfia]fe. 
~orin befteiJt nun biefer Si'onfiift'? 
jßor bet fapitafiftifcf)en \ßrobuftlon, aifo im 9Jlittefafter, 
lieftanb aüaemeiner Si'Ieinoetrieo, auf ~runbfage be.S \l3ribat· 
eigentum.S ber ~rbeiter nn iljren \ßrobuftion~mittein: ber 
~cfed1nu ber Heinen, freien ober f)örigen [lauern, ba.S ~anb· 
\iJerf ber ~täbte. ~ie ~frlieit.Smittei - 2anb, ~cfergerät, 
[ßerfftatt, .))anbwerf.ß3eug - tuaren ~frlieit.Smittei be.S ein0el· 
nen, nur für ben ~in0eigeoraucf) Iierecf)net, aifo 11ot\uenbig 
fleinficf), oluergf)aft, liefd)ränft. ~Iirr jie gef)örten elien be.S· 
f)afu aucf) in ber 9tegei bem \l3robu5enten feflift. ~iefe aet• 
fplitterten, engen 'ißrobufiion.Smitter 0u fon3entrieren, auß· 
auweiten, fie in bie mäcf)tig luirfenben 'ißrobuftion.5f)eliei ber 
@e(:!enwart llmnu\uanbein, war (:!erabe bie (Jiftorifcf)e 91oUe ber 
fa.pitaiiftifcf)en \l3robuftion.Sweife unb if)rer ~rägerin, ber 
[Jourgeoifie. ~ie fie bie.S feit bem 15. 0af)d)unbert auf ben 
brei @?tufm ber einfacf)en stoo.peration, ber Wlanufaftur unb 
bcr großen ~nbuftrie gefcf)icf)tiicfJ butcf)gefüf)rt, f)at WlatJ; 
ün vierten ~bicf)nitt beß "S'rn.pitaf" ausfürJriidJ gefcf)Ubert. 
~Iier bie SBourgeoifie, wie bort cbenfaU.S nad)gewiefen, fonnte 
iene Iie)cf1ränften 'ißrobuftion.Smittei nidJt in gewaltige 'ißro· 
buftion.5fräfte berwan bei n, of)ne fie au~ 'ißrobuftion.5mittein 
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De.§l l'llloelnett in g e f e f I f dj 0 f t f i cL) C, ttur bOlt einer @ e" 
f a m t I) e i t b o n IDC e n f dj e n ontuenboore \ßrobuftion~" 
mittel 0tt berluenben. ~fn bie 6te[e be§ 6pinnroM, be~ 
.S)onDIUC'oeftufJI~, be§ 6d)miebef;ommer§ trat bie 6pinn" 
mofdiine, ber medjnnifdjl:' m!eoftuiJI, ber SDam.pfl)ammer; an 
bie 6terie ber ~hwituerfftott, bie ba§ 3ufammenluirfen bon 
.S)unberten unb :toufenben ~eoietenbe i5oorif. Unb tuie bic 
\ßrobuftionsmittei, fo bl:'rtuanberte ficf) bie \ßrohuftion felOft 
au~ einer 9leilje bon ~in0ei!jonblungen in eine 9leil)e gefe["1 
fd)oftlid)er ~me, unb l:lie ~1rohufte ou§ jßrohuften einaeiner 
in. gefe[fdJoftiid)e \ßrohufte. SDo~ @orn, ho§ ®elueoe, hie 
IDCeto[tuoren, bie iett au§ ber ~aorif famen, luoren bas ge" 
meinfame \ßrohuft bieier W rociter, burdJ beren 4)önhe fie ber 
»teHje nacf) gef)en mußten, ef;e fic fertig luurhen. S'rein ein3ei" 
ner fonnte bon il)nen fagen: SDa§ l)aoe i clj gemadJt, hos ift 
m e i n jßrobu!'t. 
m!o aber hie notur\uüdjfigc, plonlo§ ollmä!jlidj eH±· 
fionbelte :teiruH~ her ~!roeit inneri;JoiO ber @efe[fcfJaft @runh" 
form ber \Urohurtion ift, l:la brücrt fie l:len s.ßrol:luften l:lie i5orm 
bon m! n r c n auf, beren ~egenfeitiger 9.fu§toufdj, S'rauf unh 
!Berfauf bie einaefnen \ßrol:luaenten in l:len 6tanb fett, if)rc 
mannir.fad)en ~el:lürfniffe 0n oefriel:ligen. Unh l:lies luar im 
9JHttefaHer l:ler D;ari. SDer ~ouer 0. ~. berfaufte Wcreroau· · 
prol:lufte an l:len 8Sanbluerfer 1mb foufte l:lofür bon l:licfem 
~anl:lluerfserocugniffe. ~n l:liefe @efe[fdjoft bon ~inoei" 
.tJrobu0enten, ~orenprobu0enten, fcf)oo ficf) mm l:lie neue jßro" 
l:luftionstneife ein. WCitten in bic naturtuudifi~e, p I a n I o f c 
S!:eilunn ber ~froeit, luie fie in l:ler oon0en @efe[fdjoft I;errfdJte, 
fterrte fic bie p I an m ö f3 i ~ e Sleilun(l ber ~f roeit, tuie fie in 
ber ein~dnen i\:aorif orqonifiert tuor; neoen bie ~ in 0 e I" 
prol:luftion trat bie ~ e f e I I f dj a f t I i dJ e \ßrobuftion. SDie 
\ßrobttfte ueil:ler luurben auf l:lemfeiOen IDCarft berfmtft, aifo 
3u luenigften§ annäf)ernh gieidien \ßreifen. Woer bie plan· 
mäßi~e Drgonifation luor mär'f)ti~er als l:lie naturluüdjfige 
~rroeit~teiiuno; l:lie gefe[fcfwftridj oroeitenben ~oorifen 
fteiiten HJrc ~roeugniffe tuoiJifeiler ljer als bie bereinaerten 
S'tlein~nohu3enten. SDie ~in0eiprol:luftion eria~ auf einem 
@eoid nocfJ l:lem onl:leren, bie ~efe[fdJOf±Iidje \ßrol:luftion rebo" 
futionierte bie oonoe orte $rol:luftionsh1eife. Woer l:liefer il)r 
reboiutionärer 0:6orafter tuurl:le fo h1e11i~ crfannt, boß fie im 
@egenteii einnefül)rt luurl:le al$ W'Httei nur 8:\eoun~ unb ~örbe" 
run(l ber m!orenprol:luftion. 6ie entftonl:l in l:lirefter ~fn· 
fnüpfung an oeftimmte, oereit§ borgefunl:lene 4)eoei ber 
m!arenprobuftion unl:l bes m!arenaustaufclJe$: .~oufmanns" 
fapitoi, .S)anl:ltuerf, ~of)noroeit. ~nbem fie feiOft auftrat ais 
~ine neue ~orm l:ler lffiarenprol:luftion, olieoen bie Wn· 
eignung§formen ber m!arenprobuftion audj für fie in tJo[er 
®ertung. 
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~n her )ffiarenprobuftion, luie fie fidJ im WeittelaHer ent" 
lUic'felt gatte, fonnte bie ~rage gar nicf)t entftegen, toem bas 
~raeugnis her %frlieit gef)ören foUe. SDer einaefne \ßrobuaent 
gatte eß, in her 91egcf, aus ifJm gef)örenhen, oft feilifteraeugtem 
ffio'f)ftoff, mit eigenen ~frlieitßmittein unb mit eigener s;]anb" 
arlieit ober her feiner ~amiiie 'f)ergeftent. ~ß lirattcf)te gar 
nicf)t erft bon if)m angeeignet au luerben, es gegörte ilJm gan3 
bon fel[Jft . SDas ~igcntum am \ßrobufte lieruf)te alfo auf 
e i g e n e r ~f r li e i t. 6eToft too frembe s;]üife georaucf)t 
luarb, oiieli biefe in her 91egei 9eelienfacf)e tmb er!)ieit l)äufig 
außer bem ~o'f)n nociJ anbere ~ergiitung: ber aiinftige ~ef)r" 
Iing unb @efcUe aroeiteten lucniger toegen her S'toft unb beß 
~of)nes, als loegen igrer eigenen ~fusoilbung 0ur 9.Reifterfcf)aft. 
SDa fam bie S'ton0entration her \ßrobuftionsmitter in großen 
)ffierfftättcn unb Wcanufafturen, igre ~erluanbfung in tat" 
fäd)Iirfl gefeUfdJOftiicf)e \ßrobuftionßmitteL %Tlier bie gefell" 
fcf)aftiiciJen \ßrobuftionßmittei unb \ßroDufte tourben lieganbeit, 
als luären fie nacf) luie bor bie \ßroDuftionßmittef unb \ßrobuftc 
einaelner. .))atte oißger her ~efiter her %frlieitßmittei ficf) baß 
\ßrobuft angeeignet, toeii eß in her !Regel fein eigenes \ßro· 
Duft, unb frcmbe ,Pülfsaroeit bie ~(ußnagme toar, fo fuiJr ie~t 
Der ~efitler Der ~frlieitßmittei fort, fidJ haß \ßrobuft anau, 
eignen, obruoi1I es nidJt mef)t f e i n \ßrobuft iuar, fonbettt mü3, 
fcljiief3IicfJ \ßrobuft f r e m D er ~ r o e i t. @5o luurben alfo 
hie nunmef)r gefeUfcf)aftiidJ cr0eugtcn lßroDufte angeeignet 
litd)t bon benen, bie bie \]3robuHionßmittei luirHidJ in ~e· 
loegung gefe~t unb bie \UroDufte midiicf) cqeugt gatten, fon ~ 
bern bom st a .\J i t a I i ft e n. \]3roDuftionßmittci unD \"ßro· 
buftiott fiub luefeutliciJ gefeHfciJaftiiciJ gemorDen. ~foer fie 
luerben untermorten einer ~neignungs form , bie Die \l:lribat~ 
proDul'tion ein0einer ()ut ~orausfe!Junn gat, toolJei alfo jeher 
fein eigenes \ßroDuft oefiB.t unb 0u 9JCarfte bringt. SDie \ßro ~ 
buftionslueife luirD biefer ~fneignunnßform unterluorfw, oo· 
loogi fie beren ~orausfetung auf[Jeot. *) ~n biefem [Biber· 
f.prum, her her ne11en \ßrobuWonß\lJeife igrcn fa.pitaiifti\cfJen 
~garafter bericifJt, I i e g t b i e g a n 3 e ~ o I I i f i o n b e r 
*) ®s fn:aucf)t f)ict nidjt auseinanbetgefe~t au werben, bai) 
toenn aud) bie 2!neignungs f o t m biefelbe bleibt, ber ~ Ii. a t a ~ t er 
bet ~(neignung but:d) ben oben gefdjiibetteft Q3organg mc!it n:mber 
rcbolutioniett wirb, als bie ~tobuftion. üb idj mit mem etgenes 
q3robuft aneigne obet baß ~robuft anbetet, ba~ finb natüdidj aw.ei 
feljt betfdJiebene 2ltten bon 2!neignung. ·\Jlebenbei: bie .2~1jnatb.ett, 
in ber bie ganae fapitaiiftifdje ~tobuftionsweife beteitß tm ~etme 
ftecft, ift f eljt art; beteinaert unb aetftteut ging fie ~aljtljun~ette 
lang ljet neben bet 6fiabetei. 2!bet aut fapitaiiftifdjen ~to~ufttpn~> 
weife entfalten fonnte fidj ber ~eim etft, aB! bie gefd)tdjthdjen 
Q3orbebingungen ljctgefteUt waten. 
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® e g e n ln a r t li e r e i t ~ i m ~ e i m. Z5e mei)t bie neue 
\ßrobuftion~tneife auf allen entfd)eibenben \ßrohuftion~felbettt 
unb in aUen öl'onomifdJ ent\cfJeihenben 2änbern 0ur &jerrfdJaft 
fam, unh bamit hie ~in0cfj.Jrohuftion :Ois auf un:Oeheutenbe 
)}tejte berhrängte, h e ft o g r e l I c r m u 13 t e a u d) a n 
ben 5tag treten bie Unberträgiid)feit bon 
gefeiifdJaftlid)er l,l3rohuftion unh fa~1ita = 
l i ft i f d) er ~ n e i g 1t u n g. 
SI:lie erften S'taJ)itaiiften fanhen, lnie gefugt, bie i5orm ber 
2of)nnriJeit bereit~ bot. 2C6er 2of)nar6eit ai~ ~usnai)me, ai~ 
9Ce:OenlJefdJäftigung, ag 2fusf)üife, ai~ SDurd)gang~j)ttnft. SDer 
2anbariJeiter, her acittneife taglöl)nern ging, f)atte feine paar 
illCorgPn eigenes 2anb, bon henen airein er 0ur 9Cot Ieoen 
fonnte. st)ie .Sunftorbnungen forgten hafür, ba\3 ber ®efeUc 
bon Iietttc in ben Weiftet bon morgen üoerging. @5ooaib aoer 
bie \ßrobuftionsmittei in gefeiifd)attiicf)e berlnanbeit unb in 
Den &jänben bon ~apitaiiften fon0entriert lnurben, änherte fidJ 
bie~. SDa~ \l3roburtion~mittel tnie bas s_ßrohuft ber fieinen 
<\fin0eit11:obu0enten lnurbe meljr unb me(n lnertio~; e~ oiieo iljm 
nid)ts üorig, alS aum S'rapitaiiften auf 2oljn au gegen. SDic 
.13oljnarorit, fdil)er ~usnai)me unb ~usiJüife, lnurbe 9legel 
unb ®runbform ber ganaen \ßrobuftion; früf)er 9ceoenliefd)äfti· 
guna, tnurbe fie je~t ausfd)Iief3Iid)e 5tätigfeit bes 2lroeiter~. 
SDer 0eittneiiige 2ol)nar:Oeiter bertnanhelte ficfJ in ben Ieoen~ · 
Iängltdwn. SDie Wcenge ber Ieoensiängiid)en 2oljnaroeiter 
lnurhe aubem foioffai bermef)rt hutcf) ben gieidJoeitigen .Su= 
fammenlirucf) her feuhr.Ien Drhnung, 2Iuf öfung ber ®efoig· 
fd)aften her i5euhaii)erren, mertreiliung bon ~auern aus if)ren 
.<goffteUen ufln. SDie @5cfjeibung tnar boU3ogen 01nifdJen ben in 
ben &jänben Der ~apitaiiften fon0entrierten \l3rohuftion~ = 
mittein ljier, unb Den auf Den ~efi~ bon nidJts alS iljrer ~r· 
lieitsrraft rebuaierten \l3rohu0enten hort. SD er m! i b er= 
fptttcf) olnifcf)en gefefifcfJaftlicf)er \ßtO • 
b u f t i o n u n b f a p i t a [ i ft i 1 d) e r ~ n e i g n u n g 
tritt an ben 5tag alS ®egenfat bon s_ßroie= 
t a r t a t u n b ~ o u r g e o t f t e. 
m!ir fal)en, ba\3 bie rapitaiiftifcf)e s_ßrobuftion~tneife ficf) 
einfcfJOO in eine ®efellfdJaft bon m!arenprobuaenten, <ifin0ei· 
probu0entcn, beren gejeUfcfJnftitd)er .Sufammenl)ang bermitteit 
tnurbe burdJ ben ~ht~taufdJ UJrer \ßrobufte. 2loer jcbe auf 
m!arenprobuftion oeruljenhe ®efeUfrfJaft fJat ba~ <ifigentüm= 
Iid)e, .baß in iljr bie \ßrohuaenten bie &jerrfdJaft üoer iljre 
eigenen gefeUfcfJaftrid)en ~eaief)ungen berloren f)aoen. Z5eber 
probuairrt für fidJ mit feinen aufäUigen \l3rohuftion~mittein 
unb für fein liefonbere~ ~u~taufdjliebürfnis. ~einer tneiß, 
tniebici bon feinem ~rtifei auf Den W1arit fommt, tniebiei 
babon üoerf)aupt georaud)t tnirb, feiner tnei\3, oo fein <ifinaef= 
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.probuft einen ltJidiidjen mebarf borfinbet, 00 er feine St·often 
f)erausfdjfagen ober üoerf)au.pt roirb bet:faufen fönnen. &s 
Iierrfdjt 2fnardjie ber gefelifdjaftiid)en ~robuftion. mier bie 
~arenjJrobuftion, roie jebe anbete \ßrobuftionsform, IJat if)re 
eigentümlid)en, inf)örenten, bon if)r untrennbaren ®efete; unb 
biefe ®efete fe~en fidJ buni), tro~ ber ~(nard)ie, in if)r, burdJ 
fie. 6ie fommen aum ~orfdJein in ber ein0igen fortoeftef)en· 
oen ~crm bes gefeiifdJaftiidJen Sufammenf)angs, im Wus, 
taufdj, unb mad)en fidJ gertenb gegenüber ben ein0einen ~ro· 
buaenten als Swangsgefe~e ber .fi'onfurrena. 6ie finb biefen 
\ßrobu0enten aifo anfangs feloft unoefannt unb müffen erft 
burdj lange &rfai)rung nadj unb nadj bon iljnen entbecft 
werben. 6ie feten fidj aifo burdj oi)ne bie \ßrobu0enten unb 
gegen bie \l3robu0enten, alS 6Iinbwirfenbe 9caturgefete if)rer 
\ßrobuftionsform. 1las ~robuft oef)errfdJt bie \ßrobuaenten. 
~n ber mitteiarteriidjen ®efeiifdjaft, namentlidj in bett 
etften ~aljrf)unberten, war bie \ßrobuftion ltJefentiidj auf ben 
6eThftgeoraudJ gerid)tet. 6ie oefriebigte borwiegenb nur bie 
\ßebürfniffe bes \ßrobu0enten unb feiner ~amiiie. ~o, wie 
auf bem 2anbe, .perföniidje mif)öngigfeitsberf)örtniffe 6e· 
ftanben, trug fie aud) bei aur \Befriebigung ber \ßebürfniffe 
bes ~eubaif)errn. ~ierliei fanb aifo fein Wustaufdj ftatt, bie 
\ßrobufte naf)men baf)er audj nidjt ben Grf)arafter bon ~aren 
an. 1lie ~amiiie bes \Bauern .probuaierte faft alles, was fie 
braudjte, ®eräte unb SUeiber nidJt minber alS 2e6ensmitteL 
&rft alS fie baf)in fam, einen Ueoerfdjuß über if)ren eigenen 
\ßebarf unb über bie bem ~eubali)errn gcfdJuibeten 9Caturai· 
abgaben BU probu0ieren, erft ba probu0ierte fie audj m!aren; 
1liefer 1teoerfdjuf3, in ben gefelifdJaftiidjen WuMaufdJ geworfen, 
JUllt ~erfauf ausgeboten, wurbe m!are. 1lie ftäbtifdjen ~anb· 
luerfer muf3ten aiierbings fdjon gfeidj anfangs für ben Wus· 
taufdj .):Jrobu0ieren. Wber audj fie erarbeiteten ben größten 
;;teil if)res &igenbebarfs feiiift; fie gatten ®ärten unb fieine 
l)eiber, fie fdjicl'ten iljr ~ief) in ben ®emeinbewafb, ber if)nen 
aubem 9Cui]f)oia unb l)euerung lieferte; bie l)rauen f.):Jannen 
l)Iadjs, m!oiie ufw. 1lie \ßrobuftion aum Swec'f bes Wuß, 
taufdjes, bie ~aren.):Jrobuftion war erft im &ntftef)en. 1laf)er 
Iiefdjränfter Wustaufdj, Iiefdjränfter WCarft, ftabHe \ßro· 
buftionsweife, Iofaier Wofd)Iuß nad) außen, Iofaie ~ereini· 
gun(l nad) innen; bie ID'larf"') auf bem 2anbe, bie Sunft in 
ber ®tobt. 
WCit her &rweiterung her ~aren.):Jrobuftion aber, unb 
namentridj mit bem Wuftreten ber fapitaiiftifdjen \ßrobuftions· 
weife, traten audj bie Iiisf)er fd)Iummernben ®efete ber 
mJarenprobuftion offener unb mädjtiger in ~irffamfeit. ~ie 
*) @5ielje 2Inljana am @5djiuß. 
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alten merbänbe rourben gelodert, bie arten Wlifd)ließungs· 
fdjranfett burd)orodjen, bie \ßrobu0enten mei)r unb mef)r in 
unabf)ängige, bereinaelte ~arenprobuaenten berroanbert. SDic 
Wnard)ie ber gefeUfdjaftrid)en \ßrobuftion trat an ben ~ag 
unb rourbe meiJr unb mei)r auf bie Spi~e getrieben. ~as 
~auptroerf0eug aber, luomit bie fapitaliftifdje \ßrobuftions" 
roeife bi~fe Wnard)ie in ber gefeUfdjaftrid)en \ßrobuftion 
fteigerte, itJar gerabe bas @egenteii ber Wnard)ie: bie fteigenbe 
Drganifntion ber \ßrobuftion, alS gefeUfdjaftrid)er, in jebem 
ein0einen \ßrobuftionsetabliffement. WHt biefem ~ebel mad)te 
fie ber alten frieblid)en Stabilität ein ~nbe. ~o fie in einem 
~nbuftriqroeig eingefüfJrt rourbe, ritt fie feine ärtere llnetf)obe 
bes )Betriebes neben fid). ~0 fie fidj bes ~anbroerfs be· 
mäcf)tigte, nernid)tete fie bas alte ~anbroerf. ~as ~lrbeitsfeib 
rourbe ein St·ampfpia~. ~ie großen geograpf)ifcf)en ~nt" 
becfungen unb bie if)nen foigenben ~oionifierungen berbiei. 
fäitigten bas Wbfatgebiet unb befd)Ieunigten bie inerroanbfung 
bes ~anbroeds in bie Wcanufaftur. ~cicf)t nur oradJ ber 
~ampf aus aroifdJen ben einaeinen 2ofaiprobu0enten; bie 
Iofaien St'ämpfen itJttdJien if)rerfeits an au nationalen, be1~ 
~anbeisfricgen bes 17. unb 18. ~af)rf)unberts. ~ie grof3d 
~nbuftrie enblicf) unb bie ~erfteUung bes ~eitmarfts f)aben 
ben ~ampf uniberfeU gemacf)t unb gieicf)aeitig if)m eine un" 
erf)örte ~eftigfeit gegeben. .81uifdjen einaeinen ~apitaiiften 
luie aroifcf)en ganaen ~nbuftrien unb ganaen 2änbern ent" 
fcf)eibet bie @unft ber natiirlid)en ober gefcf)affenen \ßro· 
buftionsbebingungen iioer bie ~&iftena. ::Der Unterliegenbe 
luirb fd)onungsios befeitigt. ~s ift ber ~artuinfcf)e stampf 
11ms ~inaeibafein, aus ber ~atur mit potenaierter ~ut über" 
tragl'll in bie @efeUfciJaft. ~er ~aturftanbpunft bes ::tieres 
erfd)eint ais @ipfeipunft ber menfcf)Iicf)en ~ntroicfeiung. ~er 
~iberfprucf) aroifcf)en gefeUfcf)aftiicf)er \ßrobuftion unb fapi· 
taiiftifcf)er Wneignung fteut ficf) nun bar alS ® e g e n f a t 
aroifcf)en ber Drganifation ber \ßrobuftion 
in ber einaeinen ~abrif unb ber WnarciJi e 
ber jßrobuftion in ber ganaen ®efeiifdjaft. 
~n biefen lieiben ~rfd)einungsformen bes if)r burdj 
if)ren Urfprung immanenten ~iberfprucf)s lieroegt ficf) bie 
fapitaliftifcf)e jßrobuftionsitJeife, oefcf)reilit fie auswegslos 
jenen ,.fef)Ierf)aften ~reis lauf", ben fcf)on ~ourier an if)r ent" 
.becfte. ~as ~ourier aUerbings au feiner Seit nod) nid)t fef)en 
fonnte, ift, baß fiel) biefer ~reiSiauf aUmäf)Iid) berengert, 
baf3 bie l"8eroegung bielmef)r eine Spirale barfteUt unb if)r 
~nbe erreid)en muß, roie bie ber 1~Ianeten, burd) Sufammen" 
ftoß mit bem Eentrum. ~s ift bie treilienbe ~raft ber 
gefeiifcfJaftiicf)en m:nard)ie ber \ßrobuftion, bie .bie große ~ef)r" 
0af)I ber llnenfd)eit mef)r unb mef)r in \ßroietarier beritJanbert, 
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unb es finb lnieber bie \l3roletariermaffen, bie fcf)Iie!3Iicf) ber 
\l3robuftionsanarcf)ie ein ~nbe macf)en roerben. ~s ift bie 
treif>enbe ~raft ber foaialen \l3robuftionsanard)ie, bie bie un~ 
cnblicf)e !nerbollfommnungsfäf)igfeit ber WCafcf)inen ber gro!3en 
~nlluftrie in ein Sroangsgef>ot berroanbelt für jeben ein0elnen 
inbuftriellen .~a.):Jitalifien, feine IDlafcf)inetie mei)t unb mef)r 
3U berbollfommnen, f>ei @?trafe bes Unterganges. W:f>er mer· 
bollfommnung ber WCafcf)inerie, bas f)eil3t Uef>erflüffig~ 
macf)ung bon WCenfcf)enarf>eit. lmenn bie ~iltfüf)rung unll 
!nermef)rung ber WCafcf)inerie !nerbrängung bon WCiiiionen 
bon ~anllarf>eitern burcf) roenige WCafcf)inenarf>eiter f>ebeutet, 
fo f>ebeutet !ncrf>efferung bet IDlafcf)inerie !netbtängung bOlt 
mei)r unll mef)r IDlafcf)inenarf>eitern felf>ft, unll in Ie~ter 
~nfian0 ~r0eugung einer bas burcf)fcf)nittlicf)e ~efdjäftigungs~ 
f>ebürfnis bes S'ra.):Jitals üf>erfcf)reitenben W:n0af)I llis.):Jonif>Ier 
.13of)narf>eiter, einer bollfiänbigen inllufttiellen Vteferbearmee, 
toie idj fie fdjon 1845*) nannte, llisponif>ei für bie Seiten, roo 
llie ~nbuftrie mit ~od)btttc'f arbeitet, aufs '\l3flafter getoorfen 
llurd) ben notroenbig folgenben Shacf), au allen Seiten ein 
lBieigeroidjt an ben iJül3en ller W:rf>eitetflaffe in if)rem 
~~iften0fam1Jf mit bem ~atJitai, ein !Regulator &ur ~Riebet~ 
f)altung bes W:rf>eitslof)nes auf bem, bem fa.):Jitaliftifcf)en ~e= 
bürfnis angemefienen niebrigen ~ibeau. @?o gef)t es 3u, 
bal3 bie WCafcf)inerie, um mit IDlat!; au reben, bas madjtbollfte 
~tiegsmittei bes S'ra,pitalismus gegen bie W:rf>eiterflaffe toitb, 
bal3 bas W:rf>eitsmittei bem W:rf>eiter fortroäf)renb llas ,13ef>ens~ 
mittel aus ber ~anll fdjlägt, llal3 llas eigene \l3robuft bes 
W:rf>eiters ficf) berroanllelt in ein lffierfaeug 0ur ~necf)tung lles 
W:rf>eiters. ®'o fommt es, llal3 llie Defonomifierung ller 
21' rf>eitsmittel bon tJornf)erein 0ugleicf) rüd'fidJiSiof efie !ner· 
fcf)lnenbung ber Wrf>eitsfraft unb 91auf> an llen normalen 
moraui3fe~ungen bet W:tf>ei±sfunftion toirb; lla!3 bie 
IDlafdjinerie, bas geroaltigfte IDlittei out !netfür&ung ller W:t= 
f>eits0eit, ttmfdjfägt in bas unfef)If>arfte IDlittel, alle 2ef>ens&eit 
bes m:rf>eiters unb feiner iJamilie in bis.):Jonif>Ie W:rf>eits&eit 
für bie !nerroertung bes ~a.):Jitals 0u berroanlleln; f o fommt 
es, .ba\3 llie Uef>erarf>eitung ber ~inen bie !norauSfe~ung roirb 
für bie ~efcf)äftigungslofigfeit ller W:nberen, unb bal3 bie große 
~nbuftrie, bie ben gan0en ~rllenfreis nadj ncuen ~onfument~n 
abjagt, 0u ~aufe llie ~onfumtion ber IDlaffen a~f em 
~ungerminimum liefcf)ränft unb fidj bamit llcn eigenen mnern 
IDlatft untergräbt. ":Das @lefe~, roelcf)es bie relatib @?ur.):Jlus· 
~)o.):Julation ober inbuftrielle Wef erbearmee ftets mit Umfang 
unb ~nergie ber S'tatJitai~W:ffumuiation im @lleidjgeroidjt f)ält, 
fdjmiellct ben W:rf>eiter fefter an bas S'ta.):Jitai, als ben \l3ro· 
metf)eus bie ~eile bes ~e.):Jf)äftos an llen iJelfen. ~s f>ellingt 
*) Qage ber aroeitenben S\'Iaffen in ~ngianb. 6. 109. 
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eine Der Wffumufation bon ~apital entfprecf)enbe ~ffumu= 
Iation bon ~Ienb. st>ie ~ffumuiation bon 9teicf)tum auf bem 
einen \l'Sol ift alfo 0ugleicf) ~ffumuiation bon ~lenD, ~dieits= 
qual, @5fiaberei, Unwiifenf)eit, ~eftiaiifierung unb moraiifci)er 
g)egraDation auf beni @egenpoi, D. f). auf Der @Seite ber ~laffe, 
Die i IJ r e i g e n e ~ \13 r o D u !' t a I ~ ~ a p i t a I p r o = 
b u 3 i er t (IDCaq;, ~apitai @5. 671). Uni:> bon Der fapita= 
Iiftifcf)en \l'Srobuftion~weife eine anbere merteilung ber \l'Sro= 
Dufte erloarten, f)ief3e bedangen, Die ~IeftroDen einer ~atteric 
forrten ba~ ~affer un0erfe~t laffen, to lange fie mit bet 
~atterie in merbinbung ftef)en, unD nicf)t am pofitiben \l'Soi 
6auerftoff cutwiefein unD am negatiben ~afferftoff. 
m5ir faf)en, mie Die aufs &Jöcljfte gefteigede meroefferung~= 
fäf)igfeit Der moDernen IDCafciJinerie, bermittel§ Der ~narcf)i<.' 
ber \l'Srobuftion in Der @efellfcf)aft, fiel) berwanDeit in ein 
3wang~gebot fiir Den ein0einen inbuftriellen ~apitaiiften, 
feine IDCafdjinerie ftets 0u berbeffern, if)re \l'Srobuftion~fraft 
ftet~ 0u erf)öl)en. ~n ein eben folcf)e~ ,81uang~geoot ber= 
wanDelt fidi für if)n bie Olof3e faftifdje IDCögiici)l'eit, feinen 
\l'Srobuftion§liereidj 0u erweitern. g)ie enorme ~u~Def)nung§· 
fraft ber grof3en ~nbuftrie, gegen Die Diejenige ber @afe ein 
luaf)re~ ~inberfpiei ift, tritt un~ jett bor Die ~ugen ai~ ein 
qualitatibe~ unb quantitatibe§ ~u§bef)nung~ b e b ü r f n i ~ , 
ba~ iebe§ @egenbrucf~ fpottet. g)er @egenDrucf wirb gebilbet 
burdj Die ~onfumtion, Den ~fbfa~, Die IDCärfte für bie \j3ro= 
bufte Der grof3en ~nbuftrie. ~lier Die ~u§Def)nung~fäf)igfeit 
ber IDcärfie, e&tcnjibe wie intenfibe, wirb ref)errfcf)t 0unädjft 
Durdj gan0 anbcre, weit lueniger cnergifdi luirl'enbe @efe~e. 
g)ie ~u~bef)ltung ber IDCärfte l'ann nidjt 6cf)ritt [)alten mit 
Der ~fu f,Def)mmg Der \l'Srobuftion. )Die S'torrifion wirD unber· 
meibficiJ, unD ba fie feine53öfnng eqeugen fann, folange fie nicf)t 
Die fapitaliftifcf)c \ßtobuftionslueife fclbft fprengt, wirD fie 
.periobifcf). ~ic fapitaliftifcf)e \jSroDuftion er0cugt einen neuen 
"fef)Ierf)aften Si'rei§Iauf". 
~n Der ~at, feit 1825, luo Die crfte allgemeine ~rifii3 
au~bracf), gef)t bie ganoe inbuftriclle unb fommer0ielle m5eit, 
bie \j3robuftion unb Der ~fußtaufdj fämtridjer 0ibilifierter 
miiifer unb if)rer mel)r ober weniger liar6arifcf)en ~nf)ängfei, 
fo 0iemlicf) alle 3ef)n ~af)re einmal au~ Den iJugen. g)er 
metfef)r ftocft, Die IDCädte finD überfüllt, bie \l3roD1tfte Hegen 
ba, ebenfo maffenf)aft wie unabfe~liar, ba~ bare @elb wirb 
unficf)tbar, ber ~rebit berfcf)winbct, bie iJaoril'en ftef)en ftill, 
Die arbeitenDen IDCaffen ermangeln ber 2eben~mittei, weil fie 
0u biel 2e6en~mittel proD113iert f)aben, ~anferott folgt auf ~anferott, 3wan(li3berfauf auf 3wangsberfauf. ~af)relang 
bauert bie @5tocfung, \l'Stobuftibf·räfte wie \l'Srobul'te werben 
maffenf)aft bergeubet unD aerftört, biß bie aufgef)äuften 
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~orenmaffen unter größerer unh geringerer ~nttuertunn 
enhiidj abfließen, ois S,ßrohuftion unh WustaufcfJ aiimäf)Iicf; 
tuieher in ®ang fommen. lnadj unh nadj oefdjleunigt fidj hic 
®angort, färrt in ~rao, her inhuftrieiie ~rao gef)t üoer in 
@alop.)J, unll lliefer fteigert ficf) tuiehcr ois aur aügeiiofen 
starriete einer boliftänhigen inlluftrieiicn, fommer0ieiien. 
frehitlidjen unh fpcfuiatiben Steeple-chase, um enblidj nacf) 
ben f)olsorecf)enhften 6prüngen tuieher on0uiangen - im 
@raoen hes S'rradjs. Unh fo immer bon neuem. ~as f)aoen 
tuir nun feit 1825 bolie fünfmal erlebt unh erlenen es in 
biefem Wugenoiicl' (1877) 0um fedjftenmaL Unh ber ~f)orafter 
bicfer S'rrifen ift fo fdjorf ausgeprägt, baf3 Bourier fie aiie 
traf, alS er bie erfte oe0eidjncte ois: crise plethorique, trrifis 
aus Ueoerffuß. 
~n hen S'rrifen fommt her ~iherfprudj atuifdjcn gefeiT· 
fcfJttftlidier S,ßrolluftion unh fopitaiiftifdjer Wneignung aum 
getuaitfamen Wusorudj. ~er ~orenumiauf ift momentan 
bernidjtet: llos .8irfuiationsmittei, hos @elh, tuirh .8irfu. 
Iationsf)inhernis; oiie @efete ber ~arenprohuftion unb 
~aren0irfuiotion luerhcn auf ben tropf gefterrt. SDie öfono· 
mifdje ~oliifion [Jot ir)ten ~öf)epunft erreidjt: b i e m t 0 • 
buftionstueife reoeiiiert gegen hic Wtts· 
t a u f dj tu ei f e. 1 
SDie ~atfadje, baß hie gefelifrf)aftlidje \Ürganifotion ber 
S,ßrobuftion innerf)alo ber ~al)rif fidj att bem S,ßunft enttuicl'eit 
f)at, hJo fie unberträgiirf) getuorben ift mit her, neben unb 
üi>er if)r oeftef)enllen, Wnardjie ber S,ßrohuftion in ber @efeli· 
f<:cyaft - hiefe ~atfadje tuirh hen S'rapitaliften feiOft f)anh· 
Qreiflidj gemadjt llurcf) bie getuaitfame S'ron0entration ller ~opitoie, bie ficf) tuäf)renll ber S'rrif en boli0iefJt bermitteis bei:\ 
91uins bieier großen unb nodj mef)r fieiner S'ro.)Jitaliften. SDer 
grfomte ffnedjani§mus ber fo.)Jitaiiftifdjen S,ßrohuftionstueife 
berfagt unter hem SDrucl' ber bon HJr felOft er0eugten S,ßro· 
buftibfräfte. ®ie fonn hieie W1affe bon S,ßrohuftionsmittein 
nicf)t mef)r aiie in S'ropitai bertuonhein; fie liegen oracf), unll 
eoen hesf)alo muß audj hie inhuftrieiie !Referbearmee oradj 
liegen. S,ßrobuttionsmittei, ~eoensmittei, his.)Jonioie Wroeiter, 
aiie ~Iemente ber S,ßrobuftion unh hes airgemeinen !Reidjtums 
finb im Ueberfluß borf)anhen. ~toer "her Ueoerfluß tuirh 
üueiie her lnot unh hes ffnangels" mourier), tueii er es 
grrabe ift, ber hie ~ertuanblung her S,ßrohuftions• unh ~eoens· 
mittei in S'rapitai berf)inbert. SDenn in her fapitaliftifdjen 
@efelifcf)aft fönnen bie ·S-ßrohuftionsmittei nidjt in ~ätigfeit 
treten, e'8 fei henn, fte f)ätten ftdj ollbOt in ß'rapitaf, in ffniftef 
aur Wusoeutung menfdjiicf)er Wroeitsfraft bertuonbert. ~ie 
ein @e],Penft ftef)t bie lnottuenhigfeit ber S'rapitaieigenfdjaft 
ber S,ßrobuftions· unb ~eoensmittei 0tuifdjen if)nen unb ben 
2rroeitern. ®ie airein berf)inbert ba~ Bufammentreten ber 
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fad)Iidjen unb ber ,Perföniidjen ~ebel ber ~robuftion; flc 
allein berOietet ben ~robuftion§mitteln, I)U fungieren, ben 
Urbeitern, I)U arbeiten unb l)tt leben. ~ine§teii§ alfo roirb 
bie fopitaiiftifdje ~robuftion§lneife if)rer eignen Unfiif)igfeit 
l)ttt ferneren inerroartung biefer ~robuftibfriifte üoerfüf)rt. 
Unbererfeitß Drängen biefe ~robuftibfräfte feloft mit fteigen ~ 
ber WCocf)t nadj Uuff)eoung be§ )lliberfprudjß, nadj if)rer ~r~ 
föfung bon if)rer ~igenfdjoft al§ .fiopitai, nadj t a t f ä di • 
Iidjer ~fnerfennung if)re § ~ljarafterß aB 
!1 e f e 1 I f cf) a f t I i dj e r ~ r o b u f t i b f r ä f t e. 
~§ ift biefer ®egenbrucr ber ge\nartig anrood)fenben ~ro~ 
buftibfräfte gegen if)re ~a,Pitaieigen fdjoft, biefer fteigenbe 
Broang l)ttr Unetrennung if)rer gefellfcfJaftlidjen 91atur, ber 
bie ~apitaiiftenffaffe felbft nötigt, mef)r unb mef)r, foroeit bieß 
innerf)oi6 be§ ~apitoiberf)äUniffe§ iirmf)aupt mögiidj, fie aiß 
gcfellfdjoftlicf)e ~robuftibfräfte 0u bef)anbeln. ®olnof)I bie 
i nbuftrielle ~odjbrud'periobe mit if)ter fcfJtonfenlof en ~rebit ~ 
aufoiäf)ung, \nie ber ~rocfJ fcfoft burdj ben Bufammenbrud) 
großer fapitaliftifdJCt ~tabliffcmcntß, treiben 0u Derjenigen 
{5orm ber inergcfellfdjafbmg größerer WCaffen bon ~robuftionl:l · 
mittein, bie unß in ben berfcfJiebenen Urten bon UftiengefeU· 
fcfJoften gegenübertritt. WCondjc biefer ~robuftionß· unb iner• 
fd)rsmittei finb bon bornf)erein fo foioffoi, boß fie, \nie bil' 
~ifenoaf)nen, iebe anbete ~orm fa.pitaiiftifcfJer ~fusbeutung 
ousfdjiießen. Wuf einer gt> roiffen ~ntroicreiungsftufe genügt 
audj biefe ~orm nidjt mef)t; bic iniänbifdjen @roßprobu0enten 
eim5 unb besfe!Oen ~nbuftriearoeig§ bereinigen fidj 0u einem "~ruft", einer inereinigung 0um ßroecf ber !Regulierung bet 
~robuftion; fie beftimmen baß (JU ptobttl)ierenbe @efomt~ 
quantum, bcrteiien cß unter fidj 1tnb. er0roingen fo ben im 
boraus feftgefetten inerfoufß.preis. ~a foldje ~ruft§ aber bei 
ber erften fdjledjten ®efdjiiftßl)eit meift aus bem .2eim geljen, 
treiben fie eben boburcf) 31t einer nodj fonl)entrierteren inet· 
gefellfdjaftung: ber ganoe ~nbuftdel)rocig berroanbert fidJ in 
eine einl)ige große ~ftiengcfellfdJaft, bie iniänbifdje S'tonfurren0 
madjt bem iniänbifdjen Wcono.poi biefer einen ®efellfdjoft 
~Ia~; roie bies nodj 1890 mit ber englifdjen Wiroli.probuftton 
gcfdjef)en, bie iett, nacfJ merfdjmell)ung fämtridjer 48 grof:len 
~abrifen, in ber ~anb einer ein0igen, einf)eitiicfJ geleiteten 
®efellfdjoft mit einem ~a,Pitai bon 120 WCillionen WCatf be· 
trieben roirb. 
~n ben ~ruft§ fdJiägt bie freie ~onfurren0 um inß 
Wlono.poi, fa.pituliert bie planlofe ~roburtion ber fapita, 
fiftifdjen @efellfdjaft bor ber planmäßigen ~robuftion ber ljer• 
einbredjenben fooiofiftifdjen @efefifdjoft. Wfierbing5 3Uttädjft 
nodj 0u Wut} unb ~rommen ber ~o.pitaliften. ~ier aber roirb 
bie Wusbeutung fo f)onbgreiffidj, bof:l fie 3Ufommenbrecf)el1 
muf:l. ~ein inoif roiirbe eine burcf) ~ruft§ geleitete ~robuftion, 
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eine fo unberf)üllte Wu§oeutung her @efamtf)eit hurcfJ eine 
f!eine ~anhe bon S'l'ou.ponaofcf)neihern ficf) gefallen IaHen. 
@5o ober fo, mit ober of)ne :=.t:ruft§, muß fcf)Iießlid) ber 
offiaielie !Re.):Jrüfentant ber fa.):Jitaliftifcf)en @efelifcf)aft, ber 
@5taat, bie )3eitung ber \"ßrobuftion üoernef)men. *) ~iefe 91ot~ 
roenbigfeit her merroanblung in 6taat§eigentum tritt 0uerft 
f)erbor oei hen großen merfef)r§anftarten: \"ßoft, :=.t:elegra,))f)en, 
~ifenoaf)nen. 
~enn hie S'l'rifen bie Unfüf)igfeit ber ~ourgeoifie 0ur 
ferneren merroartung ber mobernen \"ßrohuftibfräfte aufbecften, 
fo 0eigt hie merroanblung ber großen \"ßrobuftion§~ unb mer~ 
fef)r§anftarten in Wftiengcfelifcf)aften, :=.t:ruft§ unb 6taat§eigen~ 
tum bie ~ntoef)rlid)feit ber ~ourgeoifie für ienen Sroed'. Wlie 
gefelifd)aftiicf)en ß:unftionen hc§ Sfa.):Jitaliften werben ie~t boll 
oefolheten Wngefterrten berfef;en. ~er Sfaf>ltalift f)at feine 
gefelifd)aftiid)e :=.t:ätigfeit mefJr, aufler Webenüen~~inftreid)en, 
Sfoupon§aofd)neiben unb @5pielen an ber ~örfc, roo bie ber ~ 
fd)iebenen Sfa.):Jitaliftcn unter einanber lief.> ir)r Sfa.):Jital ao~ 
ndjmen. ~at bie fapitaliftifcf)e S,Urobuftion§lueife 0uerft 
?Uroeiter berbrängt, fo bethrängt fie ie~t bie Sfa.):Jitaliften unb 
bcrroeift fie, gan0 tuie hic Wroeiter, in bie üoerfiiilfige ~e , 
bölferung, toenn aud) 0unäd)ft nod) nid)t in bie inbu]trielie 
!ncf erbearmr.e. 
*) ~d.J' fage, m u B· ~enn nur in bem iSalle, baf3 bie j)3ro• 
buHionß~ ober lßedef)rßmittel ber Qeitung burd.J Wftiengefell• 
flf)aften to i r f I i dJ entroad.Jfen finb, baf3 aifo bie lßerftaatrid.Jung 
ö f o n o m i f dJ unaotoeißbar gelnorben, nur in biefem ~alle bc~ 
beutet fie, audJ h:Jenn ber fJeutige 6taat fie bo!I0ie1jt, einen öfono~ 
mifd)en irodfdJritt, bie @rreid)ung einer neuen lßorftufe 0ur \Befi~~ 
crgreifung aller j)3robuftibfräfte burd.J bie @efcllfdJaft feioft. ~ß 
ift aber neuerbingß, feit 5Bi~marcf fid.J auflil lßerftaatrid)en getoorfen, 
ein getoiffer faifd.Jer 6o0iaii~mu~ aufgetreten, unb f)ier unb ba 
fogar in einige mof)Ibiene.:ei ausgeartet, ber i e b e lßerftaatrid)ung, 
fcioft bie 5Bismarcffd.Je, of)ne h:Jciteres für foaiaiiftifd) ediäd. Wller" 
bings, toäre bie Q3erftaatlid.Jung bes ~abafs foßiaiiftifd.J, fo aäf)Iten 
9?apoieon unb ID'letternid.J mit unter ben <Mrünbern bes 6o0iaHß~ 
ll1US. menn bet befgifd.Je 6taat aus ganß a!Itägiicf)en poiitifd.Jen 
unb finan0iellen <Mrünben feine ~aupteiicnLal)ncn felbft baute, 
h:Jenn 5Bismm:cf of)ne jebe öfonomifd.Je 9cotlncnbigfeit bie ~aupt~ 
baf)nlinien j)3reuf3ens berftaatrid)te, einfad.J um fic für ben ~riege~ 
faH ueffer einrid)ten unb ausnü~en ßll rönnen, um bie G:ifenbaf)n~ 
branden au utegierungs[timmbief) au eraief)en, unb f)auptfäd)Iid.J 
um fid.J eine neue, bon j)3ariamentsbcfciJliiffen unaof)ängige @in~ 
fommenque!Ie au bcrfdJaffen - fo lnaren bas fcinesh:Jegs foaiaii~ 
ftifd.Je 6d)ritte, bireft ober inbireft, ucloutt ober unbetouf3t. 6onjt 
toären audJ bie fönigiid)e @ieef)anbiung, bie föniglidJe j)3orae1Ian, 
manufaftur unb fogar bie ~ompagniefdJneiber beim ID'liiitär 
fo0iaiiftifd.Je @inrid)tungen, ober gar bie unter iSriebrid.J mHf)elm III. 
in ben breif3iger ~af)ren aHes @rnftes bon einem 6cfJfaumeier 
borgefd)fagene 58erjtaatrid)ung bcr - 5BorbeHe. 
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~bet: roeber bic merluanbiung in ~ftiengefellfcf)aften unb 
struft.5, nod) bie in 6taat.5eigentum ljeot bie S't'a-~:>italeigenfcf)aft 
ber \ßrobuftion5fräfte auf. Q3ei ben ~ftiengefellfcf)aften unb 
~ruft§ Hegt bies auf ber ~anb. Unb ber moberne 6taat 
ift roieber nur bie Drganifation, roelcf)e ficf) bie f>ürgerlicf)e 
(~efellfcf)aft gibt, um bie allgemeinen äu\3eren Q3ebingungen 
ber fapitaiiftifcf)en \ßrobuftionsroeife aufrecf)t 0u ergalten gegen 
Hebergriffe forooiJI ber Wrbeiter rote ber ein0elnen ~apitaliften. 
SDer mollerne 6taat, roas aucf) feine Borm, ift eine roejentiidJ 
fo+'itaiiftifcf)e Wlafcf)ine, 6taat ber Sl'a-~:>itaiiften, ber ibeellc 
@lefamtfapitalift. ~e mef)r \ßrobuftibfräfte er in fein ~igen " 
±um übernimmt, befto mel)r roirb er roirflicf)er ®efamt" 
fapitalift, befto mef)r 6taat.5biirger beutet er aus. SDie ~rbeitcr 
bfeif>en ~of)narf>eiter, \ßroletarier. SDa.5 ~apitafberf)ältni ß 
roirb nicf)t aufgef)ooen, es roirb bielmef)r auf bie 6-~:>i~e ge· 
trieben. ~f>er auf ber 6piue fcf)Iägt es um. SDas 6taat5" 
eigenturn an ben \ßrobuftibfräften ift nicf)t ~öfung bes S't'on" 
frift.5, alier es f>itgt in ficf) baß formelle IDHttei, bie ~anbf)alie 
ber ~öfung. 
SDiefe ~öfung fann tmr barin liegen, baß bie gefellfcf)aft~ 
Iid)e ~natur ber mollernen \ßrobuftibftäfte tat)äcf)Iicf) aner~ 
fannt, baß alfo bie \ßrobuftions~, ~neigmmgs~ unb ~uß. 
tau)cf)roeife in ~inflang gefeut roirb mit bem gefellfcf)aftricf)en 
~f)arafter ber \ßrobuftion.Smittel. Unb bies fann nur babutdJ 
gefcf)eljen, baß bie @lefellfcf)aft offen unb of)ne Umwege Q3e· 
fill ergreift bon ben, jeber anbeten ~eitung außer ber iljtigen 
entroad)fenen \ßrobuftibftäften. SDamit roirb ber gefellfcf)aft· 
Iicf)e ~f)arafter Der \ßrobuftion.Smittei unb \ßcobufte, ber fidJ 
f)eute gegen bie ~robu0enten fellift fef)rt, ber bie \ßrobuftions· 
· unb ~u.StaufdJroeife .periobifdJ butdJliricf)t unb fidJ nur als 
liHnbroirfenbes 91aturgefell gemalttätig unb 0erftörenb burcf)· 
fett, bon ben \ßrobuoenten mit bollem Q3erouj3tfein out @Ieitung 
geliracf)t unb berroanbert fidJ aus einer Urjacf)e ber 6törung 
unb bes petiobifcf)en .8ufammenbrucf)5 in ben mäd)tigften 
&jelirl ber \ßrobttftion fellift. 
SDie gefellfuJaftricf) roidfamen S't'räfte roirfen gan0 luie 
Die 91aturfräfte: lilinbfing.B, geroaltfam, 0erftören~. )orange 
roh fie nidit erfennen unb nicf)t mit if)nen recf)nen. ~oben mir 
fic aoer einmal erfannt, if)re ~ätigfeit, if)re 91icf)tungen, iljre 
m!irfungen begriffen, fo f)ängt e.5 nurbonuns ao, fie mel)t unb 
mel)r unferem ~illen 3U unterwerfen unb bermittels if)rer 
unfere ßroede 0u erreid)en. Unb gan0 oefonbers gilt bies 
bon bcn ljeutigcn geroartigen \ßrobuftibftäften. 6oiange 
mir uns f)artnädig weigern, if)re 91atur unb if)ren ~Ijarafter 
ou berftef)en - unb gegen bies merftänbnis fträulit ficf) bie 
fa.pitafiftifcf)e \ßrobuftionsroeife unb if)re merteibiger - fo~ 
Tange roitfen bie)e ~räfte ficf) aus ±rot uns, gegen uns, folange 
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beljerr[dJen fie un~, roie mir ba~ au~füfJriicfJ barge[teut f)aoen. 
~Hier einmal in if)rer Watur oegriffen, fönnen fie in ben 
~önben ber affo0iierten \ßrobu0enten au~ bömonifcf)en ~errfdJern in \uiUige ~iener ber\uanbeU werben. ~~ ift ber 
ltnterfcf)ieb 0rnifdJcn ber 0erftörenben @eroart ber ~Ieftrioitöt 
im lBiite beß @eroitter~ unb ber geoönbigten ~Ieftri0itöt ~e~ 
:.t:efegraj:J!ien unb be~ Qid)toogen~; ber Unterfcf)ieb ber ~euer~· 
urunft unb be~ im ~ienfte be~ ID?enfdJen roitfenben ~euer~. 
9JHt biefer lßef)anbiung ber f)eutigen \ßrobuftibfröfte nad) 
if)rer enbiidJ erfannten 9~atur tritt an bie 6teUe ber gefeU· 
fd)aftnd)en ~robuftion~anarcf)ie eine gefeUfcf)aftlidj-t:>Ian= 
mäßige 91egelung ber \ßrobuftion nad1 ben lßebürfniffen ber 
Qlefamtljeit rote iebe~ ein0elnen. ~amit roirb bie fa,Pitaiiftifcf)e 
Wneigmmgi.Hueife, in ber Da~ \ßrobuH 0uerft ben \ßrobuoenten, 
Dann aber aucf) Den Wneigner fnecf)tet, erfe~t burd) bie in ber 
Watur ber mobernen \ßrobuftion~mittel feiOft liegrünbete Wn· 
dgnung~roeife ber \ßrobttfte: einerfeits bireft gefeUfcljaftricf)e 
~(neignung af~ ID?ittef 0m ~rf1artung unb ~r\ueiterung ber 
~3robuftion, anbererfeits birel't inbibibueffe ~fneignung af5 
~elien5= unb @enußmitteL · 
~nbem bie fa,Pitaliftifcf)e \ßrobuftton5\ueife mef)r unb 
meljr bie große ID?eljqaf)l ber lßebölferung in \ßrofetarier 
terroanbl'ft, fdJafft fie bie ID?adJt, bie Diefe Umroäloung, oei 
Strafe De~ Untergang~, 0u boU0ief)en genötigt ift. ~nbem fie 
mef)r unb md)r auf merroanbiung Der großen, bergefeUfcf)afte· 
ten lßrobuftion~mittel in 6taat5eigentum Drängt, 0eigt fie 
feloft ben ~eg an 0ur moU0ief)Ung ber Um\uäf0ung. ~ a ~ 
\ß r o I ct a ri a t e r g r e i f t b i e 6 t a a t ~ g e ro a r t u n b 
terrnanbert bie $robuftionßmittei ßU• 
n ä cf) ft in 6 t a a t ß e i g e n t u m. Woer bamit f)eot e~ 
ficf) fef6ft alß \ßrofetariat, Damit f)elit es affe Sl'laffenunter· 
fcf)ieDe unD srra[fengegenfä~e auf, unb bamit aucf) ben 6taat 
ol~ 6taat. ~ie liisljerige, fidJ in srfaffengegenfä~en oe· 
luegenbe @efeff[c!Jaft f)atte ben 6taat nötig, b. lj. eine ()rgani= 
fation ber ieDe~mafigen au~lieutcnben stfaffc 0ur ~ufred)t· 
erf)artung iiJrer äußeren \ßroburtionsoebingungen, affo 
namentricfJ 0ur ge\naltfamen 9Heberf)altung ber attsgelieuteten 
S'Nalfe in ben, burcf) bie lieftef)enbe \ßrobuftionsroeife ge· 
gelienen lßebingungen ber Unterbrücfung (6ffat>erei, .13ei!J. 
eigenfcf)aft ober ~örigfeit, 53oljnaroeit). ~er 6taat roar ber 
offiaterfe 91e1Jröfentant ber gan0en @efeUfcf)aft, iljre Su· 
fammenfaffung in einer ficf)tliaren s:törj:JerfdJaft, aoer er roar 
Dies nur, infofern er ber 6taat berienigen stlaffe roar, roeld)e 
fellift für if)re Seit bie gan0e @efeUfcljaft oertrat: im ~nter· 
tum 6taat bl'r fffabenf)etltenben etaatsliürger, im ID?itter. 
alter bes IT>eubalabel~, in unferer Seit ber lßourgeoifie. ~n· 
bem er enblicf) tatfäcf)lid) \Rej:Jröfentant ber gan13en @efeUfcf)aft 
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luirb, macl)t er fidJ feloft üoerffüffig. ®olialb e~ feine ®efell· 
fclJafH\Haffe mef)r in her Unterbrüclung 0u !)arten gibt, fooalb 
mit .ber SHaHeniJettfdJaft unb bem ·in her oi~f)etigen &natdJie 
~er \l}robuftion liegrünbeten S't'ampf um~ ~in0eibafein aucf) bie 
barauf> entfpringenben StoUifionen unb ~&3effe oefeitigt finb, 
gilit e~ nidJH\ mef)r 0u reptimiere·n, ba~ eine oefonbere 9te< 
preffion~geiUait, einen ®taut, nötiA mad}te. SDer erfte &ft, 
1norin her ®taut IUidiicfJ alS 91epräfentant her gan0en ®efell< 
jdjaft auftritt - bie ~efiuergreifung her 'jßrobuftionßmitte( 
im ~namrn Der ®efellfdJaft - iit 0ugleidj fein Ie~ter felo" 
itänbiger ~m a{ß ®taut. SDaß ~ingreifen einer ®taaH\geiUait 
in gefellfcf)aftlid)e ~ed)äftniffe IUirb auf einem ®eoiete nad) 
bem anbeten üoerf{üffig unb fdJläft bann tJon feibft ein. &n 
bie ®telle ber 91egierung über \ßerfonen tritt bie ~erlnaftung 
l.Jon ®ad)en unb bie .s:!eitung tJon \l}robuftionf>pro0effen. SDer 
etaat roirb nidjt "aogefdJafft", e r ft i r b t ab. ~ieran ift 
bie \ßf)rafe tJom "freien ~oUßitaat" 0u meffen, aifo forooiJI 
nad) if)rer 0eit1Ueifigen agitatorifdjen ~eredjtigung, IUie nacf) 
if)ter enbgültigen roiffenfdJaftiid)en Un0ufängfid)feit; f)ieran 
ebenfaliß bie IT;orberung ber fegenannten &nardJiften, ber 
etaat foffe tJon f)eute auf morgen aligefdjafft luerben. 
SDir )J3efit?ergreifung her fämtrid)en \l}robuftionßmittei 
bmrfJ bie ®efellicfJaft f)at, feit bem gefdjid)tlidjen &uftreten bet 
fapitaliftifd)en 'ißroburtionßlueife, ein0einen IUie gan0en 
@Seften öfterß mef)r ober IUeniger unffar afß ßufunftsibeal 
1wrnefdJindit. &lier fie fonnte erft mögfidJ, erft gefcl}id}trid)e 
9~otluenbigfeit werben, ai~ bie tatfäd}IiciJ •n ~ebingungen if)rer 
SDutdJfiif)rung borf)anben IUaren. ®ie, IUie jeher anbete ge< 
feiTfciJaftrid)e BortfcfJritt, t1.1itb allf,fiif)tliar nid)t burdj bie ge< 
luonnene ~infid)t, baf:l ba~ SDafein her stlaffen ber 0Jered)tig, 
feit, ber ®Ieidjf)eit uflu. IUiberfprid}t, nidjt burcf} ben bfoj3en 
m!iffen, biefe S't'laffen ali0ufdJaffen, fonbern butdJ gel1.1iffe neue 
öfonomifcfJe ~cbingungen. SDie ®poitung ber ®efellfdJaft in 
eine außlieutenbe unb eine a11ßgeoeutete, eine f)ettfci)enbe unb 
eine unterbriiclte Straffe IUar bie notiUenbige Bolge ber frlilje· 
ten geringen ~ntroid'elung bet \l3rob11ftion. ®olange bie ge· 
fellfdJaftlid)e ®efamtaroeit nur einen ~rtrag liefert, her baß 
311t notbiitftigen ~r.iftena aller ~tforberficf)e nur um lucni~J 
iioerfteigt, folange alfo bie ~Iroeit alle ober faft alle Seit bct 
nrof:len Wlef)qOIJI bet ®efellfdJaft§gfiebet in &nf.\.1tud) nimmt, 
folange teilt fidJ biefe ®efellfdJaft notiUenbig in straffen. Weben 
ber au~fdjfief3licfJ ber &roeit frönenben groj3en imc(Jrl)eit 
oifbet fidJ eine tJon biteft•ptobuftitJer ~ltoeit oefteitc ~laffe, 
bie bie gerneinfamen Wngeiegenf)eiten bet ®efellfdJaft oeforgt: 
~froeitßfeitung, 6taat5gefdJäfte, ~ufti3, ~iifenfdJaften, S't'ünfte 
ufro. @'ß ift alfo ba~ ®efeJJ bet Wtfieitßteilung, ba~ bet 
SNaffenteiftmg 3ttgrunbe liegt. Woer ba~ I)inbert nidJt, baß 
(.fngeH!, lfntro\dlung be~ tiioalaU~mu~. 4 
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lliefe ~inteifung in SHaifen nidJt butdJ ®eluart unb 9tauli, 
~ift unb ~etrug butd)gefe~t tuorben unb baß bie f)ettfd)enbe 
maffe, einmal im @5attel, nie betfef)It L)at, if)te .\)ettfd)aft auf 
Sl'often Der atlieitenben Sl'IaHe au liefeftigen unb bie gefeUfd)aft· 
lid)e ~eitung um0uluanbeln in gefteigette &u~lieutung ber 
Wlaffen. 
mlier wenn f)iernadJ bie ~inteiiung in SHaHen eine ge· 
wiffe nefrf)id)trid)e ~ered)tigung f)at, fo f)at fie eine foid)e bod) 
nur für einen gegelienen Seitraum, für gegeliene gefeUfd)aft· 
Iid)e ~ebingungen. @5ie grünbete fid) auf bie Unauiängiid)feit 
ber \ßrobuftion: fie witb weggefegt werben butdJ bie boHe 
~ntfaitung ber mobernen \ßrobuftibftäfte. UnD in ber :'tat 
f)at Die WlifdJaffung Der gefeUfd)aftridJen stfaHen am mor· 
au~fe~ung einen gefdJiclJHidJen ~ntwicfeiung~grab, auf bem 
ba~ ~eftrf)en nid)t liiof3 biefer ober jener lieftimmten f)errfd)en · 
ben Sl'Iafie, fonbern einer f)etrfd)enben Sl'Iaife ülierf)au+Jt, a[fo 
De~ SUaffenunterfdJiebe~ feilift, ein m:nad)roni~mu~ geworben, 
beraltet ift. @5ie f)at aifo aur morau~feuung einen .\)öf)egrab 
ber ~ntwicfeiung ber \ßrobuftion, auf bem ~fneignung ber 
\ßrobuftion~mittei unl:> \ßrobufte, unb l:>amit her 1Jolitifd)en 
.\)errfd)aft, l:>e~ Wlono,Pofß her ~Hl:>ung unl:> ber geiftigen 
~eitung burd) eine liefonbere ®efeUfd)aft~flaife nid)t nur 
üoerfiüifig, fonDem aud) öfonomifd), 1Joiitifd) unl:> inteUeftueU 
ein .~inbemi~ Der ~ntwicfeiung geworben ift. SDiefer \ßunH ift 
iett erreidJt. ~ft l:>er ,PoiitiidJe unb inteUeftueUe ~anftott 
Der Q3-ourgeoifie if)r feilift faum nodJ ein ®ef)eimni~, fo wiel:>et· 
gort fidJ if)r öronomifdJer ~anfrott regeimäf3ig affe aef)n ~aiJte. 
~n iel:>er Sl'rife erfticrt bie ®efeUfdJaft unter bet [Bucf)t if)rer 
eigenen, für fie unberroenboaren \ßrobuftion~fräfte unb \ßro· 
bufte, unl:> ftef)t fJüifio~ bot bem alifurl:>en iilliberf,prud), baß 
bie )ßrol:>u0enten nidJ±ß 0u fonfurnieren f)aoen, lueii e~ an 
Sl'onfumenten fef)It. SDie ~6,Panfion~fraft l:>er \ßrobuftion~· 
mittel f.prengt bie ~anl:>e, bie bie fa,Pitafiftifd)e \ßrobuftions· 
weife ii)r angelegt. ~f)re ~efreiung au~ l:>iefen ~anl:>en ift 
bie ein0ige morliebingung einer ununterlirod)enen, ftet~ rafd)er 
fortfd)reitenben ~ntwicfelung ber \ßrobuftibfräfte unb bamit 
einer ,Praftifrf) fd)ranfenlofen @5teigerung ber \ßrobu'ftion 
fellift. SDamit ntd)t genug. SDie gefeUfd)aftiid)e &neignung ber 
\ßrobuftionsmitter liefeitigt nid1t nur bie ieut lieftef)enbe fünft· 
ltd)e .\)emmung ber \ßrobuftion . fonbern aud) bie 1Jofitibe mer· 
geul:>ung unb merf)eenmg bon \ßtobuftibftäften unb \ßro· 
buften, l:>ie gegenwärtig bie unbermeil:>IidJe ~egieiterin ber 
\ßrobuftion ift unb if)ren .\)öf)e,Punft in ben Sl'rifen erreid)t. 
@5ie fe~t ferner eine Wlaffe bon )ßrobuftionsmittein unb \ßro, 
.buften für bie ®efamtf)eit frei butdJ ~efeitigung ber liiöb· 
finnigen ~u~usberfdJtt>enbung ber ieut f)errfd)enben Sl'Iaifen 
unb if)rer +Joiitiid)en 9tepräfentanten. SDie WCögiid)feit, ber· 
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mittelß Der gefe!IfdJaftlid)en \ßroDuftion allen ®efe!Ifc!Jaftß~ 
glieDern eine ~~iftena au fid)ern, Die nidJt nur materiell boii· 
fommen außreid)enb ift unb bon ~ag au ~ag reid)er tnirb, 
fonbern bie if)nen audJ bie boiiftänbige freie ~ußliiibung unb 
~etätig1tng iljrer förperiicf)en unb, geiftigen ~nlagen garan~ 
tiert, biefe Wlögfid)feit ift ie~t 311m erften male ba, alier fie 
i ft b a. *) 
9Rit ber fBefi~ergrcifllng ber \ßrobuftionßmittei burcf) 
bie ®efelifcfJaft ift bie ®arenprobuftion liefeitigt unb bamit 
bie ~errfdjaft be.B lj3rob11ftß ülier bie \ßrol:luaenten. SDie 
9Cnatcf)ie inned;am ber (:!efeiifdJaftlicf)en \ßtobuftion tnirD er· 
ie~t burciJ ,Planmäßige lietnußte §:lrganifation. SDer Slam.pf 
umß ~in0elbafein fJört auf. SDamit erft fd)eibet ber WlenfcfJ, 
in ge111iffem ®inn, enbgültig auß bem ZierreidJ, tritt auß 
tierifdJCil SDafeinßflebingungen in lnirfiiciJ menfd)Iid)e. SDer 
ltmfreiß ber bie Wcenfcf)en umgeuenben 2euenßliebingungen, 
ber Die Wlenfcf)en uiß ie~t uef)err]d)te, tritt iett unter bie ~err~ 
\cfJaft unb stontrorfe ber 9JlenfcfJCn, bie aum erften Wlale ue· 
wußte, lt1itflid)e .~erren Der 9Catur, weil unb inbem fie ~erren 
if)rer eigenen inergefeLffd)afiung lnerben. SDie ®efe~e H)reß 
eigenen gejeiffcfJaftridJen 5runß, bie if)nen liißf)er alß frembe, 
jie ue[jerrfcf)enbe 9caturgefe~e gegeniioerftanDen, \nerben bann 
uon ben IDCcnfdJell mit borfer @5acf)fenntniß angeroanbt unb 
bamit uef)ertfciJt. SDie eigene inergefeiifd)aftung Der Wlenfd)en, 
bie if)nen [Jgf)er alß bon Watur unD ®efd)id)te aufgenötigt 
gegeniioerftanb, \uitD ic~t if)re freie Zat. SDie of>ieftiben, 
fremDen ffnäd)te, Die liißljer l:lie ®e]d)id1te oeiJerrfcf)ten, treten 
Jtnter bie Stontrorfe Der Wcenfrf)en feiOft. ~rft bon Da an 
werben bie WlenfdJen if)re ®efc{)icf)te mit borfem ~emußtfein 
feiOft macf)en, erft bon ba an werben Die bon if)nen in ~e· 
lDe(lung gefeuten gefeiifcljaftficf)en Urfad)en bormiegenb unD in 
ftetß fteigenDem WCaß aucfJ bie bon if)nen gelnoUten ~irfungen 
IJalien. ~ß ift ber ®.prung ber Wlenfd)f)eit auß bem 9teid) ber 
~lCotmenbigfeit in baß SleiciJ ber ~reir)eit. 
*) @;in paar 3af)Ien mögen eine annäfjernbe !norfteUung geben 
IJon ber enormen ®:!;panfionsfraft ber mobernen ~robuftionsmittei, 
f eioft unter bem fapitahftifdJen ~ruct 9ladj ber ~eredjnung bon 
®iffen betrug ber ®efamtreidjtum IJon @rof3britannien unb 
~danb in runber ,3afji 
t814 - 2200 ID/i!Iionen \ßfb. @5t. = 44 IDWiiarbcn \lnnrl 
1865 - 6100 = 122 
1875 - 8500 " " " = 170 " " 
jffias bie Qlergeerung IJon \ßrobuftionsmittein unb !ßrobuften in 
ben Sh:ifen betrifft, fo tnurbe auf bem 2. Sfongreß beutfdjer ~nbu~ 
ftrieUer, ~eriin, 21. ~ebruar 1878, ber ®efamtbeduft allein ber 
b e u t f dj e n ® i f e n inbufitie im Ie~ten Shadj auf 455 Wliiiionen 
ID"lad berecljnet. 
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~nfien 111h aum 6d)fuj3 un1eren ~ntluic'fefungsgang fm& 
3ufnmmen: 
l. WC it t ei a It e ti i cfJ e @ e f e ri 1 cf) a f t : SHcinc 
~hwqnobuftion. \ßrobuftion5mittei für be11 @:inaefgeormtc!J 
i\Uge1cfJnitten, baf)er urroüdJfig·u11oelJüifHdJ, fleinHdJ, bon 
0\Uergf)after ~itfung. \ßrol:>uftion fiir l:>en unmittelua rcn ~erurouciJ, 1ei e5 be5 \ßrobu0enten 1efojt, fei e!J feineß ~eul:>al· 
f)etrn. Wut ba, roo ein UeoerfdJuf3 ber jßrobuftio11 iif1er l:>ie1en 
123erlirmtcf) ftattfinbet, wirb biefer UeocrfciJuf3 3Utn merfauf 
nußgelioten uni:> berfärrt bem Wustmtfcf): ~aren+1robuftion 
alfo crft im @:ntftel)en; alier fdJOll je1,}t entrJäft fie in fidJ, im 
~eint, l:> i e W n a r cfJ i e i 11 b e r g e f e I I 1 cfJ a f t I i ciJ c n 
\ß t 0 l:> u !' t i 0 11. 
IJ. .fi' a 1J i t a I i fti f cfJ c 91e b o I u t i o n ; Um\uanb· 
Iung l:>cr ~nbuftrie auerft bermittel5 ber einfacf)en ~oo.)Jeration 
uni:> ller WCanufaftur. S'ronaentratton ber uißf)er aerftreutett 
\ßrol:>uftionsmittef in großen ~etfftätten, bamit if)te mer· 
roanbiung aus \l3robuftio11smittein l:>es ein3efnen in gefeff· 
fclJaftlidJe - eine merroanblung, bie .bie ~orm l:>es Wuß· 
taufcf)es im gan0e11 uni:> groj3en nidJt oeriif)rt. SDie arten 9ht· 
eignungsformen ofeilien in S'haft. SDer S't' n 1J i t a I i ft tritt 
auf: in feiner <r:igenfdJaft al5 ~igentiimer ber \ßrol:>uttionß· 
mittel eignet er fiel) auciJ bie \ßrobufte an uni:> macf)t fie 3H 
~atctl. SDie lßrobuftion ift ein gefefffdJaftHcl)cr ~m gc· 
\uorl:>en; l:>cr 9fttßtau16.~ uni:> mit if)m bie ~fneignung Meiliett 
inbibibHelle ~nte, Wrte .bes einöefncn: SD a ~ g e f e I I f c!J a f t • 
Iicf)c \ßro.bHft \uirl:> angeeignet bom @:in3ei· 
f a 1J i t a I i ft c n. @runbluiber11Jrucf), aus bem aUe ~iber· 
\.)Jriic!)e entf+Jtingen, in .benen bie f)eutige @efeUfrfJaft fidJ lic· 
11wgt, tmll bic bie groj3e ~nbuftrie offen an ben 5tng bringt. 
A. 6d)eibung beß \ßrobuaenten bon ben \ßto· 
buftionßmittefn. mcrurteifHng beß ~{rlieitetß 311 
feliensfängfid)er ~of)naroeit. @ e g e n f a t? tJ o 11 
$ r o I e t a r i a t 11 n b m o u r g e o i f i e. 
B. 1ffiaciJfenbes &Jerbortreten unD fteigenbe ~irf· 
famfeit l:>er @efe~e, .bic bie ~aren.)Jrol:>uftion oe= 
f)ertfdJcn. .SiigeHofer S'ronfmren0fam1Jf. ~ i b er · 
fprucfJ l:>er gefdlfcl)nftfid)en Organi · 
]atio11 in ber ein 0elnen ~aorif Hnb 
ber gefeilfcf)aftlid)en Wnard)ie in ber 
@ e i a m t 1J r o b u f t i o n. 
C. 0:inerfeits merboUfommmmg .ber WCafcf)inerie, 
burclJ bic ~onfurren0 3um .Sroangßgeliot für jcbe11 
ein0eincn ~aorifanten gemacf)t unb gleic{Joebeutenb 
mit fteg fteigenbet ~fuf3erbienftfe1,}ung bon &rlieitetn: 
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i n b u ft r i e I I e lR e f e r b e a r m e e. - ~nberer" 
feit~ fd)taltfenlofe mu~beljnung ber \ßtobuftion, eben" 
faU~ ,Sinang~gefelJ ber Sl'onfurrena für jeben iJabri" 
fanten. - ~on lieiben ~eiten unerljörte @;nbuiifelung 
bcr \ßrobuftibfräfte, Uelierfdjuj3 be~ Wngeliotß über 
bie 91adjfrage, Uelier+Jrobuftion, UelierfüUung ber 
W?ätftc, aeljniäf)rige ~rifen, fcljlerljafter Sl'rei~Iauf: 
ltelierflu\3 ljier, bon \ßrobuftion~ " 
mitteln unb \ßtobuften- Uelierfiul3 
b o r t , b o n ~ r li e i t e r n of)ne ~efcf)äftigung unb 
oljne @;~iftenamittel. Wber biefe beiben ,!Qebei ber \ßro" 
buftion unb be5 gefeUfdJaftlidjen ~oiJlftanbe~ fönnen 
niciJt 0ufammentreten, roeil bie fa+Jitaliftijdje iJorm ber 
~hobuftion ben \ßtobuftibfräften berbietet, 0u roitfen, 
Den \ßtobuften, 3U 5ttfttfieten, e~ fei benn, fie f)Öften 
jiclj 0ubor in S'ra+Jital berroanbelt: lna~ gerabe if)r 
eigener Uelierffut bed)inbert. SDer ~iberf+Jrudj f)at 
fidJ gefteigert 0um ~ibcrfinn: SD i e \l5 r o b u f t i o n ~ " 
Iu e i f e r e li e I I i e r t g e g e n b i e ~( u ~ t a u f dJ " 
f o r m. SDie ~ourgeoifie ift ülierfüfJrt ber Unfäljigfeit, 
ir)rc eigenen gefeUfciJaftlidjen \ßrobuftibfräfte ferner" 
fJin 311 leiten. 
D. 5teiiroeife Wnerfennung bes gefeUfdjaftlid)en 
<iljarafter~ ber \ßrobuftibftäfte, ben S'rQ+Jitaliften felbft 
aufgenötigt. Wneignung ber großen \ßrobuftion~" unb 
~etfeljr~organi~men, erft burd) m f t i e n g e f e I I • 
f dj a f t e n , f+Jäter burcf) 5trufEl, fobann burdj ben 
~ t a a t. SDie ~ourgeoifie erroeift iicf) als überflüffige 
SHaffe; aUe iljre gefeUfcf)aftlicf)en iJunftionen roerben 
ie~t crfüUt .burdj befolbete Wngefterrte. 
III. \l5 t o I c tat i f Cf) e lR e b o I u t i o n , ~ufl'öfung 
ber mJiberfprücf)e: SDa~ \ßroletariat ergreift bie öffentlicf)e 
@eroalt, unb tJerroanbeit fraft biefer @eroart bie ben ~änben 
bcr SEourgeoifie entgleitenDen gefeUfdJaftlicf)en \ßrol:ntftion~" 
mittel in öffentlid)es &igentum. SDurcf) biefen Wft befreit es 
bie \ßrobuftion.smittel bon il)rer liisljerigen S'rapitaleigenfcf)aft 
unb gilit il)rem gefeUfcf)nftlidjen ~ljarafter boUe iJreif)eit, ficf) 
burciJ3ttfe~ en. @;ine gefeUfdjaftlid)e \ßrobuftion nacf) borget" 
lieftimmtem ~fan luirb nunmeljr mögiidJ. SDie &ntroiifeluna 
ber \l.~robuftion madjt bie fernere @;riften0 berfdjiebener ®e" fe1lfciJaft~floffen i)tt einem ~Inad)tongmu~. ~n bem WCaße, 
roie bie ~InardJie ber gefeUfdJaftlid;en \ßrobuftion fdjroinbet, 
fd;Iäft aud) bie poiitifcf)e ~utorität bes ~taates ein. SDie 
WCenfdJen, enbricf) ~erren if;rer eigenen Wrt ber ~ergefeU" 
fl1Jaftung, roerben bamit i) ttgleidj ~erren ber 91atur, ~erren 
tljrer felbft - - frei. 
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SDiefe tueltliefreienbe 5tat burd)aufü'f)ren, ift ber gefd)id)t" 
IidJe lBeruf be~ mobernen \ßroietariaHI. ~Ijre gefd)id)Uid)en 
lBebingungen, unb bamit i'f)re Watur feiOft, 0u ergrünben, unh 
fo ber 0ur 9Htion lierufcnen, l)eute unterbrücften ~laffe bie 
mebingungen unb bie Watur ir)rer eigenen ~Hion oUm lBe· 
muntfein 31! liringen, ift bie mufgalie be~ tljeoretifd)en mu~· 
brttcf~ ber ,Profetarifd)en metuegung, be~ tuiffenfd)aftiid)cn 
6o0iaii~mu~ . 
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21n~ang. 
Dit ]VIarlt. 
(eielje <Seite 40.) 
~n einem .S3anbe roie SDeutfd)Ianb, roo nod) gut bie ~ölfte 
ber ~eböUerung bom .S3anboau Ieot, ift e~ notroenbig, bau 
bie fo0ialiftifdjen &roeiter unb burdj fie bie ~auern erfaf)ren, 
lnie ba§ IJeutige @runbeigentum, grol3e5 roie fieine~, ent· 
ftanben ift; notroenbig, bal3 bem f)eutigen ltlenb ber 5tage· 
Iöf)ner unb ber f)eutigen merfd)ulbung~fnedjtfd)aft ber S'Hein· 
oauern entgegengegarten roerbe ba§ alte @emeineigentum 
aller freien IDCönner an bem, roa!S bama!§ für fie in m3af)r· 
fJeit ein "materianb", ein ererbter freier @emeinoefitl roar. 
~dj gebe baf)er eine furoe gefdjidjtlidje SDarftellung jener Ut· 
alten beutfdjen ~obenberfaffung, bie fidj in fümmeriidjen 
!Heften oi~ auf unfere 5tage erf)alten, bie aber im gan0en 
IDCitteiaiter ai~ @runblage unb moroHb aller öffentlid)en mer· 
faifung gcbient unb ba~ gan0e öffentlid)e .S3eoen, nid)t nur 
in SDeutfdjlanb, fonbern aud) in Worbfranfreid), ltnglanb unb 
®fanbinabien burd)bnmgen I)at. Unb bennod) fonnte fie fo 
in mergeffenf)eit geraten, bat erft in ber Ietiten .Seit @ . .2. 
IDCaurer if)re roirflid)e j8ebeutung bon neuem entbecfen mutte . 
.Sroei nahttroüd)fig entftanbene 5tatfad)en bef)errfd)en bic 
Urgefdjidjte aller ober bocl) faft aller möifer. @Iieberung be~ 
muife~ nad) merroanbtfcf)aft unb @emeineigentum am ~oben. 
@So luar eß auciJ :Oei ben SDeutfcl)en. m3ie fie bie @Iieberung 
nad) @Stämmen, @Sippfdjaften, @efd)Ied)tern aus &fien mit· 
georad)t f)atten, roie fie nodj 0ur 9'tömer0eit il)re @Sd)Iad)t· 
I)aufen fo oilbeten, bat immer Wöd)ftberroanbte @Scl)ulter an 
@Sd)ulter ftanben, fo oef)ettfd)te biefe @Iiebetung aud) bie 
mefiunaiJme be§ neuen @eoiete~ öftiid) bom !RIJein unb nörblid) 
bon ber SDonau. &uf bem neuen 6itl Iiet fiel) ieber @Stamm 
nieber, niclit nad) .S3aune ober .Sufall, fonbern, roie ~öfar aus· 
btücl'Iidi angibt, netdJ ber @efcl)IeciJgberroanbtfd)aft ber 
6tamme5glieber. SDen näf)er berluanbten größeren @ruppen 
fiel ein oeftimmter ~eoirf ott, roorin roieber bie ein0t>Inen, 
eine &n0af)I iYamiiien umfaffenben @efcl)Ied)ter fid) borfroeife 
nieberliel3en. IDCef)rere berroanbte SDörfer viibeten eine 
~unbertfd)aft (altf)od)beutfd) huntari, altnorbifd) heradh), 
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meljrere $,unbertfdjaften einen ®au; bie ®efamt~eit ber @aue 
mar bns moif feThft. SDer ~oben, ben bie :Ortfdjaft nidjt in 
~efd)Ian naf)m, lirieu aur merfügung bcr ~unbertfl1Jaft; mas 
biefer nicf1t augeteilt mar, oeruiieu bem @au; mas bann nodJ 
berfüguar ttJar - meiit ein fd)r grof3er ~anbftrid) - uiieu 
im unmittdliaren ~efit bes gon3en !ßoifes. So finben mir 
in Sd)ttJ('ben alle biefe berfdjiebenen Stufen bon @emeinliefit 
neueneinanber. ~ebes SDorf l)otte SDorfgemeinionb (bys 
almünningar) unb banelien gali eß ~unbertfdJafts, 
(härads), ®au, ober ~anbfdjafts, (Iands) unb enblidj ba~ 
oom Sl'önig als mertreter bcs gan0en !ßoifes in WnfptudJ ge, 
nommene!ßoifs,@emeinfanb, f)ier aHo konungs almänningar 
nenannt. 2flier fie alle, audJ bos fönigiid)e, f)ief3en o~ne Unter, 
fdjieb almänningar, wrrmenben, @emeiniänbereien. 
~enn bie artfdJttlebifd}e, in i~rer genouen Unteraliteilung 
jebenfaiii3 einer fpäteren (fntmicMungsftufe angeljörige :Orb, 
nung bes ®emefnfanbs in biefer ~orm je in SDeutfd)Ianb lie· 
ftonben f)at, fo ift fie lialb berfdJit1Unben. SDie rafdje mer, 
meljrung ber ~ebölferung eqeugte auf bem jebem ein0elnen 
SDorf 0ugemiefenen fe~r ausgebel)nten ~anbftridJ, ber im a r f , 
eine 2(n3a~I non :itod)terbörfern, bie nun mit bem Whttterborf 
alS ®Ieidjliered)tigte ober iminberliered)tigte eine ein0ige 
imorfgenoffenfdJoft liilbeten, fo bof3 1t1ir in SDeutfdjionb, fo· 
lol'it bie Oueiien 3utüclreidjen, iiueraii eine größere ober ge= 
ringere Wn3o~I non SDörfern 0u einer imotfgenoffenfdjoft 
bereinigt finben. Uelier biefen merliänben olier ftonben 
mcnigftens in ber erften .Seit, nodJ bie größeren ID1arfoerliänbe 
brr ~unbertfdJaft ober bes @aues, unb enblidj liiibete ba~ 
ganae moif urf+:Jrüngiidj eine einaige grote IDlarfgenoffenfcl)aft 
aur mertoartung beß in unmittelbaren !ßoifßbefii geblielienen 
~obens unb aur :Olierauffidjt über bie au feinem @Seliiet ge· 
~örigen Untermatfen. 
9lodj vis in bie .Seit, ba baß fränfifdje 9leidj fidj baß oft· 
rljeinifdje SDeutfdjlanb untertuarf, fdjeint ber Sdjtoerpunft 
ber IDCorfgenoffenfdjoft im @au gelegen, ber @Sau bie eigent· 
Iicf1e Wtorl'gcnoffenfdjoft umfaf3t 0u ljalien. SDenn nur boraus 
erffärt ficfJ, bof3 fo bieie arte grone imatfen liei ber amtlidjen 
~inteifung bes lReidJs alS ®eridjtsgaue tuieber erfdjeinen. 
~Iber fdJOll lioib borauf liegann bie 3erfdjlogung ber arten 
großen Wlcufen. SDodj girt nodj im "Sl'aiferred)t" bes 13. ober 
14-. Z;tüJr~unberts alS lRegei, baß eine IDCarf 6 oiß 12 SDörfer 
lltnfaßt . 
.8u G:äfars .Seit oeoaute menigftens ein großer :teil 
brr SDeutfdJett, nämiidJ bas Suebenbolf, bas nodj nidjt 31t 
feften ®iten gefommen mar, ben Wcfer gemeinfam; bies ge· 
fdja~, tuie tuir nadj 2Inologie anbetet !ßölfer anne~men bürfen, 
in ber 2frt, baß bie einaeinen, eine Wn0af)I naf)bertuanbter 
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~amiliet: umfaHenben @efd)Iecf)ter bas ignen 0ugemiefenc 
2o.nb, ba~ uon ~agr 0u ~agr geluecf)l'elt luurbe, gemeinfdJaft· 
lief) beucufrn Ultb bie \ßroi:>ufte unter bie i)amifien berteilten. 
~n,:; aber aucfJ bic ®'ueuen gegen ~fnfang unferer Seitred)nun!-1 
in Den muen ®iuen uur 91uge gefommen maren, fJörte bies 
ünfb ouf. ~enigftens fennt ~acitus (150 ~af)re nad) ~äfar) 
nur nodj QJef1ammg bes jBobens burdJ bie ein0einen IT;amUien. 
~lb~·r aud~ biefen mar bas an3ubauenbe .13anb nur auf ein ~af)r 
iwgcmieft n; nad) jebem ~afyre murbe es neu · umgeteirt unb 
\)l'lUI'Cf)feft. 
?mie e?.. babei ljerging, bas fönnen !uir nod) ljeute an ber 
9Rofei unb im ~orljmafb an ben fogenannten @egöferfcf)aften 
fe5en. Süort tuirb 0mar nidJt mef)r jägrfidJ, aber bod) nod) 
arr~ S, 6, 9 ober 12 ~af)re bas gefamte angebaute .13anb, 
~fcd'er unb ?miefen, 0ufammengemorfen unb nacf) .13age unb 
QJobenquaiität in eine 2fn0af)I "@ernanne" geteUt. ~ebes 
Qhtnann teilt man mieber in fo uief gfeicf)e ~eire, lange, 
fcf)mafe eh eifen, als lßered)tigunger. in bet @enoffenfdjaft 
f;eftef)en, unb biefe merben burcf)s .\3o§ unter bie lßerecf)tigten 
bertcirt, fo baf3 jeber @enoffe in jebem @emann, affo uon jeber 
.\3age unb lßobenquafität, urf,):lrüngiidJ ein gieicl) großes ®tüd' 
erl)ielt. @egenmärtig finb bie %enteile burdJ ~rbteirung, 
!l.!erfauf ufro. ungieid) aeroorben, aber ber arte morranteif birbet 
nod) immer bie ~in[Jeit, \uonad) bie f)afOen, mierteis·, 9fcf)teiS· 
uiru. m:r.teiie ficfJ beftimmen. Süas unbebaute .13anb, ~alb unb 
?fficibe Ofeibt @emeinbefit oUt' gemeinfamen ~utung. 
stideibe marte ~imid)tung f)atte fiel) biS in ben %Cnfang 
unferes ~alltiJunberts in ben fogenannten 2osgütern ber 
bot)erifcflen !Jlgeinpfnia ergniten, beten 2fclerinnb feitbem in 
~rtl:lnteig('ntum ber einaeinen @enoffen übergegangen ift. 
~ucf) Me @)('~Öferfcf)nften finben es mef)r unb meljr in i~em 
~nterrffe, bie Umteiiungen 0u unterlaffen unb ben roecf)feinben 
!lkfi~ tn \l.Srioateigentum au berroanbein. So finb bie meiften, 
!UO llicf)t gar arre, in ben Ieljten bieroig ~agren aogeftoroen 
uni:> in pL'tni!f)niid)e störfer uon \ßaqeifenbauern mit gemein· 
fo111cr }l"galb· unb ~eibenutung übergegangen. 
g)as erfte @runbftiid', bas in \ßriuateigentum bes ein0ei· 
nen überging, mnr ber ~aus,):>Ia~. Süie ltnberieJJiicf)feit ber 
~ofmung, biefl' @runb!age aller .):lerföniicf)en IT;reigeit, ging 
vom Seitmagen bes ?manber0uges über auf bas jBfoc!f)nus ber 
engefieberten mauern unb uermanbeite fidJ aifmäljiicf) in ein 
volles ~tgentu!TISrecf)t an ~aus unb S)of. Süies mar fcf)on 0u ~ucitns Seiten gefcf)ef)en. Süie ~eimftätte bes freien SDeutfcf)en 
muf3 fcf)on bamais aus ber Wlarf ousgefd)Ioffen unb bamit 
ben WCarfoeamten un~ugängiicf), ein fid)erer Sufiucf)tsort für 
IT;Iiid)tige gemefen fein, !nie mir iie in ben f+>äteren W'larf~ 
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otbnungen unb 0um :iteH fcf)on in ben !Uolfßrecf)ten beß fünften 
lig acf)ten ~a~rqunbertß liefcf)rielien finben. SDenn bie ~eiLig· 
feit ber ~of)nung tuar nicf)t ~irfung, fonbern Urfacf)e if)rer 
mcrtucmHung in \ßribateigentum. 
miet• liiß fünff)unbert ~af)re nad) 5tacituß finben tuir 
in bcn !Uoifsrecf)ten aucf) baß angeliaute 2anb als erliiicf)en, 
tuenn aud) nid)t unbebingt freien ~efit ber ein0elnen ~auern, 
bie tcs 9ted)t gatten, barülier burcf) !Uetfauf ober fonftige &fi. 
trctung oU tJerfügen. ~ür bie Urfacf)en tiefer Umtuanblung 
f)alien roh otuei ~Xn{Jaltß.)Junfte. 
~rftens gab es tJon Wnfang an in SDcutfcf)Ianb felbft, 
neben ben bereits gefcf)ilberten gefcf)loffenen SDörfern mit boU· 
ftänbiger ~efbgemeinfdJaft, aucf) SDörfer, tuo auj3er ben ~eim· 
]tätten aucf) bie ~elber aus ber @emeinfcf)aft, ber ilnatf, aus· 
gefdJloifen unb .ben ein0elnen ~auern erblid) 0ugeteilt tuaren. ~(ber nur tuo bic ~obengeftait hieß fo0ufagen aufnötigte: in 
engen 5tälern tute im ~ergifcf)en, auf fd)malen, ffad)en ~öf)en· 
rücren otuifd)en @Sümpfen tuie in ~eftfalen. ®'.päter aucf) im 
:Obentuaib unb in faft allen WI.)Jentälern. ~ier lieftanb bas 
~orf, tuie nocf) jett, aus 3erfiteuten ~in0eif)öfen, beten jeher 
tJon .ben 0uge{Jörigen ~eitern umgeben tuirb; ein ~ecf)fel 
loar {Jier nid)t gut möglicf), unb fo bcrblieb ber i!narf nur baß 
umliegenbe unliebnute 2anb. Wis mm f+>äter bas 9tecf)t, über 
.s)aus unb ~of burdj Wbtretung an SDritte 0u berfügen, bon 
m1icf)tigfeit tuurbe, liefanben fidj foicf)e ~ofbefi~er im morteii. 
SDer ~unfcf), biefen !Uorteil elienfalls 0u erlangen, mag in 
mancf)en SDörfern mit ~eibgemeinfcf)aft ba{Jin gefü{Jrt {Jalien, 
bie getuo{Jnten Umteilungen einfdjiafen unb bamit bie ein· 
aeinen Wnteile ber @enoffen elienfalls erlilidj unb übertragbar 
luerben ou laffen. 
ßtueitens alier fü{Jrte bie ~roberung bie SDeutfcf)en auf 
römifcf)es @ebiet, tuo feit ~a{Jr{Junberten .ber ~oben \ßribat· 
eigenturn (unb otuar römifcf)es, unbefcf)ränftes) getuefen tuar, 
unb tuo bie geringe .8a{JI ber ~roberer unmögiicf) eine fo ein· 
getuur0elte ~efitform gän0Iicf) liefeHigen fonnte. ~ür .ben 
Sufammen{Jang .bes erlilicf)en \ßritJatoefites an Wecrern unb 
~iefen mit römifcf)em 9tecf)t, tuenigftens auf e{Jemais römifcf)em 
@ebiet, f+>ricf)t audj ber Umftanb, bat bie ois auf unfere Seit 
cr{Jaltenen 9tefte bes @~emeineigentums am urliaren ~oben 
fiel) gerabe auf bem Iinfen 9t{Jeinufer, alfo auf ebenfalls er· 
obertem, aber g ä n 0 I i cf) g e r m a n i f i e rt e m @eoiet 
finben. Wis bie ~ranfen fiel) {Jier im fünften ~a{Jr{Junbert 
nieberliej3en, muf) nocf) Wcrergemeinfdjaft oei i{Jnen lieftanben 
l)aben, fonft fönnten tuir je~t bort feine @e{Jöferfcf)aften unb 
2osgüter finben. Woer aucf) IJier brang ber \ßritJatliefit balb 
üoermäcf)tig ein, benn nur tiefen finben tuir, fotueit urbares 
2anb in ~etrad)t fommt, im ri.)Juari]d)en moifsrecf)t bes 
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fed)ften ~a'(Jr'(Junberts erroä'(Jnt. Unb im inneren SDeutfd)Ianb 
rourbe ba§ angebaute .13anb, roie gefagt, ebenfalls balb \l3ribat· 
bcfi~. 
)illenn aber Die beutfd)en ~roberer ben \l3ribatbefit an 
Wecfern unD )!Biefen annaljmen, b. lj. bei Der erften .13anb· 
teifung, ober lialb nad)f)er auf erneuerte UmteHungen ber· 
aid)teten (Denn weiter lnar e§ nid)t§), fo füljrten fie bagegen 
überall if)re Deutfd)e IDCadberfaffung mit @emeinbefit an 
)!BalD unD )illeiDe ein unb mit \Dberljerrfd)aft .ber IDCarf aud) 
über .ba§ bericHte .13anD. ~ie§ gefd)alj nid)t nur bon Den 
{Yranfen in 91orbfranfreid) unb ben Wngel[ad)fen in ~nglanb, 
fonbern aud) bon Den murgunbern in \Dftfranfreid), Den )illeft· 
got'(Jen in ®'übfronfreirf) unb @Spanien unb Den \DftgoH)en 
1mD .13ongobarDen in ~talien. ~n Diefen fettgenannten 
.53änDern ljaben fiel) ieDod), fobiel befannt, taft nur im S5od}· 
aebirge ®'.puren Der IDCarfeinrid)tungen bis ljeute erljalten. 
S1)ie @eftait, Die Die IDCadberfa[fung angenommen f)at 
burd} mer0id)t auf erneuerte merteihmg De§ angebauten 
.13anDc§, ift nun Diejenige, Die uns entgegentritt nid)t nur 
in .ben alten !Bolf§red)ten De§ 5.-8. ~af)rljunDerts, fonbern 
aud) in Den englifd)en unD ffanbinabifd)en 9'ted}t§büd)ern Des 
IDCittelalter§, in Den aaf)Ireicf)en Deutfcf)en IDCarforDnungen 
(fogenannten )illei§tiimern) au§ Dem 13. bi§ 17. ~aljrljunDert 
unD in Den @eroof)nf)eit§recf)ten (coutumes) bon 91orD• 
franfreicf). 
~nDem Die IDCadgenoffenfd)aft auf Das 9'trd)t ber0id)tetc, 
bon .8eit 0u .8eit Wecl'cr unD )illiefen unter Die ein0elnen @c· 
noffen neu 0u berteilen, gab fie bon iljren übrigen 9'tedjten 
an Diefe .13änDereien fein ein0ige§ auf. UnD biefe 9'ted}te 
itJaren fef)r oebeutenb. S1)ie @enoffenfd)aft f)atte ben ein< 
oelnen Hrre &elber übergeben nur 0um .8roecf Der 91u~ung 
al§ ~f cfer unD )!Bief e unD 0u feinem anberen .8roecf. )!Baß 
bariiber ljinau§ging, Daran f)atte Der ~in0eibefiter fein 9'tecf)t. ~n bcr ~rDe gefunDene ®cf)äte, itlenn fie tiefer lagen, al§ 
Die \l3flugfcf)ar geljt, geljörten aijo nid)t iljm, fonbern ur-
f.prünglicf) Der @emeinfdJaft; ebenfo Da§ 9'ted)t, ~tO 0u 
graben ufro. 2CIIe Diefe 9'ted)te murDen f.päter bon Den @runD· 
unD .13anbe§gerren oU eigenem 91u1,3en unterfd)lagen. 
Wber aucf) bie 91u~ung bon Wcl'er unD )illiefe \uar 
gebunDen an Die \Dberaufficf)t unD 9'tegelung Durd} Die @e-
noffenfd}aft, unD oitlar in folgenDer @eftalt. :Da, roo SDrei· 
felberroirtfd)aft f)errfdjte - unb Da.s roar faft überall -, itJurDc 
bie gmw i5elDflur De§ ~orfe§ in Drei gleid} große &eiDer 
geteilt, bon Denen ieDe§ abttJed}felnb ein ~aljr 0ur )illinter• 
faat, Da§ oitleite ~af)r oUt @3'ommerfaat, ba§ Dritte oUt mracf)e 
beftimmt wurDe. S1)a§ S1)orf f)atte alfo ieDes ~aljr fein 
)illinterfelb, ®'ommerfefD unD mracf)felD. mei Der .13anD· 
uerteihmg roar Dafür geforgt, Dats Der Wnteii jeDe§ ®enoffen 
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fiefi gieiefimäflig auf alle brei iYeiber berteiite, fo ba\3 ieber 
fiefi o(me W'aefiteii bem iYiur0hJang ber @enoffenfefiaft fügen 
fonnte, lnonarf) er )ffiinterfaat nur in fein 6tücf )ffiinterfelb 
fäen bm:ftc ufro. 
:i)a!3 jcbe!ilmafige 18raefifefb fiel nun für bie :nauer bcr 
18racfJe roicber in @emeinoefi~ uni:> Diente ber gefamten @e· 
noffcnfdJoft 0ur )ffieibe. Unb foliafb Die lieiben anbeten i'Yerbcr 
augeerntet hJaren, fie{en fie oi!il 3ut 6aataeit eoenfall!3 hJieber 
in bcn @emeinoefi~ 0urücf unb rourben ai!il @emeinroeibc bemt~t. ~e!ilgfcid)en bie )ffiiefen nacf) ber @rummetmaf)b. 
Wuf allen iYefbern, hJo gehleibet rourbe, muflte ber 18efi~er 
Die ßäune entfernen. :i)iefer fogenannte ~Utahlong fJebingte 
natütliefi, Da\3 bie .Seit ber Wuiilfaat roie ber @:rnte niefit Dem 
ein0clnen ülieriaffen, f(mbern für alle gerneinfam unb bon 
tler @enoffenfefinft ober burcf) ~erfommen feftgefe~t hJar. 
Wlle!il übrige 2anb, b. IJ. alleß, hla!il nid)t ~au!il unb ~of 
ober berteifte :Dorfflur hJar, blieb, lnie 0ur Uraeit, @emein· 
eigenhtm 0ur gerneinfamen WuJJung: )ffialb, )ffieibeianb, 
,Pciben, W1oore, iYiiiffe, ~eicf)e, ®ecn, )!Beg unb ®teg, ~agb 
unb i'Yifefierei. )ffiie ber Wnteii jebeß @enoffen an ber ber· 
teilten i'Yelbmarf urf.prüngliefi glciefi gro\3 gelnefen, fo aucfJ 
fein Wnteif an ber Wu~ung ber "gemeinen W'larf". :nie Wrt 
biefer m:u~ung hJurbe burefi Die @efamtl)eit Der @enoffen 
oeftimmt; eoenfo Die Wrt Der Wufteiiung, hlenn Der oiiilf)er 
bebaute 18oben niefit mel)r reiefite unb ein 6tiicf ber gemeinen 
~JCarf in Wnoau genommen rourbe. ~aufjtnu~ung in Der 
gemeinen W'larf hJat mief)hJeibe unb @:iefiermaft, baneoen 
lieferte Der )ffiafb 18au· unD 18rennl)oi0, 2auoftreu, )Beeren 
unb \ßii0e, ba!il W'loor, lnenn borf)anben, Storf. SDie 18eftim· 
mungen über m!eibe, ~or0nu~ung ufro. oilben ben ~au.))t• 
inl}alt ber bieien au!il ben berfd)iebenften ~a{Jr{Junbttten er· 
~aitenen WCadroei!iltümer, aufgefefiriefJen oUt .Seit, ai~ baß 
alte ungefefirieoene, f)erfönuniiefie Vieefit anfing, ftreitig 0u 
werben. SDie noefi borf)anbenen @emeinberoalbungen finb ber 
fümmerliefie Weft biefer alten ungeteilten W'larfen. @:in 
anberer Weft, roenigften!il in )ffieft· unb 6übbeutfefilanb, ift 
bie im moif!iloeroußtfein tief rouqefnbe morftellung, baß ber 
)ffiaib @emeingut fei, in bem jeber )Blumen, )Beeren, \l3ii3c, 
18ucf)ecl'ern uflo. jammern unb üoerf)aufjt, fo lange er nid)t 
6efiaben anrid)tet, tun Hnb treiben rann, roa!il er roill. Woer 
auefi f)ier fefiafft 18i!3marcl' !Rat unb ridjtet mit feiner oe· 
rüf)mten 18eercngefe~geoung bie ltJeftlicf)en \ßrobinaen auf ben 
artpreutifefien ~unferfu\3 ein. 
)ffiie bie @enoff en greicf)e 18obenanteiic unb gleiefie 
m:u~ung!ilrecf)te, fo l)atten fie urf.)Jriingiiefi aucl) greid)en WnteH 
Oll @efe~geoung, merltJartung unb @ericf)t innerf)aio Der 
IDcarf. .Su oeftimmten .Seiten unb öfter, roenn nötig, ber· 
fammelten jie fiefi unter freiem ~immer, um über bie W'larf·· 
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angelegengeiten 0u befcf)Iießen unb über IDCadfrebel unb 
@3treitigfeiten 0u ricf)ten. @':§ lnar, nur im !leinen bie ur· 
alte beutfcf)e moifi3berfammiung, bie urf.priinglicf.J auel) nur 
eine große IDCadberfammiung gemefen roar. @efete murben 
gemacf)t, \nenn auelJ nur in feltenen Wotfiillen; ~eamtc 
gemiif)lt, beren ~mt§füf)rung fontrolliert, bor allem aber 
lllecf)t gef.procf)en. g)er morfi~enbc f)attc nur bie ~ragen 3ll 
formulieren, ba§ Urteil lnurbc gefunbcn bon ber @efamtf)eit 
ber anmefenben @enoflen. 
g)ie IDCarfberfoffung lnar in ber Ur0eit fo 0iemiicf) bie 
einaige merfaflung berjenigen beutfel)elt @Stämme, bie feine 
§Pönige f)atten; ber alte ®tamme§abei, ber in ber möffer" 
luanberung ober balb nael)f)er unterging, fügte fiel), \nie alle§ 
mit biefcr merfofjung oufammen naturmücf.Jfig @:ntftanbene, 
Ieicf)t in fie ein, mie ber feltifelw ~Ianabei nocf) im 17. ~af)r· 
f)Unbert in bie irifcf)e ~obengemeinfcf)aft. Unb fie f)at im 
gan0en ,\Seben ber g)eutfcf)en fo tiefe ?ffiur0ein gefcf.Jlagen, bal3 
loh if)re ®.pur in ber @:ntlnicfelung5gefcf)icf)te unferei3 moHcB 
auf ®cf)ritt unb ~ritt lnicberfinben. ~n ber Ur0eit mar bic 
gan0e öffentiicf)e @erooit in ~riebeni30eiten au§fcf)IießiielJ eine 
ricf)terlicf)e, unb biefc ruf)tc bei ber merfommiung be§ moife~ 
in ber .l5Hnbertfcf)oft, im @au, im gmwn moH5ftamm. g)aß 
moffi3gericf)t ober mor nur boi3 moU5·IDCar!'gericf)t, oHgcroanbt 
auf ~iille, bie nicf)t bloße IDCorfongeiegenf)eiten maren, fonbern 
in ben ~ereicf) ber öffcntficf)en @elnalt fielen. ~ucf.J af§ mit 
~u5bifbung ber @mtberfaffung bie ftaotiicf)en @augeriel)h~ 
bon ben gemeinen IDCarfgericf)ten getrennt mmben, blieb in 
ueiben bie ricf)tcrlicf)e @eluoit beim molk @:rft ol§ bie orte. 
moU5freiiJeit fcf)on in ftarfcm merfoll mor unb bcr @erielJH\· 
bienft neben bcm .l5eere5bicnft eine briicfcnbe ,13oft für bie bcr· 
armtcn ~reicn l11mbc, erft ba fonnte S'rori brr @roßc bei 
bcn @oHgericf)ten Ttl ben tnciftcn @egenbcn DO§ moff§gericf)t 
l'nml) ®cf.Jötfcngericf)tc*) crfc~cn. )lfber bic§ berüf)rtc bic 
IDCorfgeriel)te burcf)au§ nicf)t. ~iefe blieben im @egenteil 
fclbft nocf.J IDCufter fiir bie ,\Sef)n§gericf)t§f)öfe be§ IDCittelalter§; 
ouel) in biefen lnor ber ,13ef)ni3f)etr mtr ~rogefteller, Urteil§· 
finber ober bie ,\3l'f)ni3triiger feluft. g)ie g)orfberfoflung ift 
nur bic IDCorfl,erfctffung einer felbftiinbigen g)orfmorf unb 
gel)t in eine ®tobtbcrfoifung über, fobaib bai3 g)orf fiel) in eine 
@Stab± l.Jern,anbelt, b. fJ. ficfJ mit ~hoben unb Wauern befeftigt. 
Wni3 biefer urf.lniinglicf)en ®tobtmarfberfaffung finb alle f.Pii· 
teren ®tiibteberfaffungen l)erou§gelnael)fen. Unb enblicf) finb 
·•·) 91ic[Jt 0tt !JertneciJfein mit ben 18i~marcM2eonljarbtfcljen 
@ldJöffengcridJten, ll:Jo @ldjöffen unb .!;Suriften 0ufammen Urteil 
fiitben. ~Beim arten @ldjöffcngericljt ll:Jaren gar feine ~uriften, ber 
ll3riifibent ober !RidJter f)atte gor feine @5timme unb bie @5cljöffen 
fanbcn ba~ UdeH feiliftiinbig. 
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ber ID?atfberfaffung nad)gebHbet bie ~rbnungen ber 0al)Uofen, 
nid)t auf gerneinfamem @runbbefit beruf)enben freien @e= 
noffenfd)aften be~ WCitteiaiter~, befonber~ aber ber freien 
.8ünfte. SDa~ ber Hunft erteilte lned)t 0um au~fd)Iießiid)en 
Q'Jetrieb eine~ beftimmten @efd)äft§ roirb bel)anbert gan& roie 
eine gemeine WCatf. ID?it berfelben ~iferfud)t roie bort, oft 
mit gan& benfellien ID?ittein, roirb audJ bei ben .8ünften bafür 
geforgt, baß ber &nteii eine~ ieben @enoffen an ber gemein= 
famen Wutung~queiie ein gan0 ober bod) möglidjft gleidjer fei. 
SDiefellie faft rounberoare Wn.):Jaffung~fäf)igfeit, bie bie 
Wcadberfaffung f)ier auf l:len berfd)iebenften @ebieten beß 
öffentrid)en ~eben~ unl:l gegeniiber l:len mannigfadjften &n= 
forberungen entroicMt f)at, beroeift fie audJ im ~ortgang ber 
~ntroicfeiung be~ &cferbaue~ unl:l im ~am.):Jf mit bem auf= 
fommenben großen @runl:leigentum. ®ie roar ent]tanben 
mit ber Wiebetlaffung ber SDeutfdjen in @ermanien, alfo in 
einer .8eit, roo ~ief)0ud)t .\)au.):Jtnaf)rung5queiie roar unb ber 
au~ &fien mitgebrad)te, f)ailibergeffene &cferliau erft eben 
luieber auffam. ®ie f)at fiel) ergarten l:lurdj ba~ gan0e IDHttei= 
alter in fd)tueren, unauff)öriid)en ~äm.):Jfen mit bem grunb= 
befitenbm &bei. &ber fie roar nodj immer fo notroenbig, baß 
iiberaii ba, roo ber &bei ficlj l:la~ Q3auernianb angeeignet f;atte, 
bie ~erfaffung ber f;örigen SDörfer eine luenn aud; burd; 
grunbf)erriidje ~ingtiffe ftatf befdjnittene IDlarfberfaffung 
blieb; ein Q3eij.):Jiei babon luerben mir weiter unten erroäf)nen. 
®ie .)Jaßte fiel) ben roedjfelnbften Q3efiljbed)ältniffen be~ ur= 
baren ~anbe~ 011, fofange nur nod; eine gemeine WCatf liliel.i, 
unb elienfo ben berfdJiebenjten ~igentum5recljten an ber ge= 
meinen WCatf, fobaib biefe aufgef)ört l)atte, frei &u fein. ®ie 
ift untergegangen an bem lnauli faft be5 gef amten Q3auern= 
Ianbe~, be~ betteilten roie be~ ungeteirten, burdj &bei ttnb 
@eiftlidjfeit unter williger Q3eif)iilfe ber 2anbe~f)errfdjaft. 
)Jfber öfonomifdj beraitet, nidjt mef)r Ieben§fäiJig ai~ Q3etrieb~= 
form be~ &cferbaue~, rourbe fie in }ffiidlidjfeit erjt, feit bie 
gewaltigen ~ortfdjtitte ber 2anbroirtfdjaft in ben fetten f)un= 
bert ~af)ren l:len 2anbbau 0u einer }ffiiffenfd)aft gemad)t unb 
gan0 neue Q3etrieli5roeifen eingefüf)rt f)aben. 
SDie Untergrabung ber IDlatfberfaffung begann fd)on balb 
nad) ber ~ölferroanberung. &I~ ~ertreter be~ ~olfe5 naf)men 
bie fränfifd)en ~önige bie ungef)eueren, .bem @efamtbolf ge= 
f)örenben2änbereien, namentlicf) }ffiäfber, in ~efi1J, um fie l:lurd) 
®d)enfnngen an if)r .\)ofgefin.be, an if)re ~elbf)erren, an 
Q3ifdjöfe unb &ebte 0u berfd)Ieubern. ®ie bHben l:laburdj .ben 
®tamm .be~ fpäteren @roßgrunbbefites bon &.bei unb ~ird)e. 
SDie Ie~tere befaß fd)on lange bot ~ati .bem @roßen ein boiie~ 
SDrittei allen Q3obens in ~ranfreid); e~ ift fid)er, baß .biefe5 
~erf)ärtni~ roäf)renb .bes IDHtteiaiter~ fo aiemlid) für bas 
ganae fatf)olifd)e }illefteuro.):Ja gegolten f)at. 
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~ie fodtuäf)renben inneren unb äul3eren ~riege, beren 
regelmät'lige ~olge ~onfi~fationen bon @runb unb ~oben 
roaren, ruinierten grot'le IDeengen bon ~auern, fo bat'l fd)on out 
IDCerobingeqeit e~ fef)r biele freie 2eute ol)lle @runbbefiii} gab. 
~ie unauff)örlid)en ~riege ~arl~ be~ @rot'len brad)en bie 
.~aut>tl'raft be~ freien ~auernftanbe~. Urf.):)rünglid) tt>ar 
ieber freie @runbbefii;}er bienft.~Jflid)tig unb munte nid)t nur 
fiel) felbft au~rüften, fonbern aud) fiel) felbft fed)~ anonate lang 
im ~rieg~bienft ber.):)flegen. ~ein ~unbet, bal3 fd)on oU 
~arl§ Seiten faum ber fünfte Wann tt>idlid) eingeftellt 
lnerben fonnte. Unter ber tt>üften ~irtfd)aft feiner 91ad)folger 
ging es mit ber ~auernfreif)eit nod) rafd)er bergab. @iner· 
feit!J ott>ang bie 91ot ber 91onnannenoüge, bie eroigen ~riege 
ber ~önige unb ~ef)ben ber @rot'len, einen freien ~auern 
nad) bem anbern, fiel) einen 6d)uii}f)errn 0u fud)en. ~nberer• 
feit§ befd)leunigte bie 4)abgier berfellien @rot'len unb ber 
~ird)e biefen l,ßro0el3; mit 2ift, inerft>red)ungen, ~rof)ungen, 
@etunlt brad)ten fie nod) mef)r ~auern unl> ~auernlano 
unter if)re @eroalt. ~m einen roie im anl>ern ~arr roar ba§ 
~auernlanb in 4)errenlanl> bertt>anl>elt unl> rourl>e f)öd)ften§ 
ben ~auern 0ur 9luuung gegen Eins unb ~ron 0urüclge· 
geben. 'tler ~nuer aber lnar aus einem freien @runl>befiii}er 
in einen oin§0af)lenben unl> fronenben 4)örigen ober gar 
2eibeigenen berroanbelt. ~m tt>eftfränfifd)en meid), überf)aut>t 
lneftlid) bom ml)ein tt>ar l>ie§ bie megel. \Oeftlid) bom mf)ein 
erl)ielt fiel) bagegen nod) eine gröt'lere ~n0af)l freier ~auern, 
meift oerftreut, feltener in gan0en freien ~örfern bereinigt. ~od) aud) f)ier brüclte im 10.-12. ~af)rf)unbert l>ie Ueber· 
mad)t l>es ~bei§ unb l>er ~itd)e immer mel)r ~auern in l>ie 
~ned)tfd)aft l)inab. 
~enn ein @ut5f)err - geiftlidJ ober roeltlid) - ein 
~auerngut erwarb, fo ermaro er l>amit aud) bie 0um @ut 
gef)örige @ered)tigfeit in l>er IDCarf. ~ie neuen @runbf)erren 
rourl>en fo WCarfgenoHen, l>en übrigen freien unb f)örigen 
@enoHen, fellift if)ren eigenen 2eibeigenen, innerf)alb l>er 
W?arf urf.):)rünglid) nur gleid}bered)tigt. ~ber ball> erroarben 
fie, troi;? be§ oiif}en ~iberftanl>e§ ber ~auern, an bielen ~rten 
inorred)te in ber WCarf, unl> fonnten l>iefe fettere oft fogar 
i(lrer @runbf)errfd)nft unterroerfen. Unl> l>ennod) l>auerte bie 
alte WCarfgenoffenfd)nft fort, roenn cmdJ unter f)errfd)aftlid}er 
\Oberbormunl>fd)nft. 
~ie unumgänglid) nötig l>nmnl§ nod) l>ie WCndberfaHung 
für ben m-aerbau, felbft für l>en @rot'lgrunbbefiu roar, be· 
lneift um fd)lagenbften l>ie ~olonifierung bon ~ranl>cnburg 
unb 6d)Iefien l>urd) friefifd)e, nieberliinbifd)e, fäd)fifd)e unb 
rf)einfriinfifd)e ~nfiebler. ~ie 2eute rourl>en, bom 12. ~af)r· 
f)unbert an, auf 4)errenlanl> l>orftt>eife angefiel>elt unl> 0roar 
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nad) beutfcf)em 91ecf)t, b. fJ. nad) bem alten WCarfrecf)t, foroeit 
c!S fidi auf f)errfcf)aftiicf)en ~öfen ed)alten f)atte. ~eber befam 
.s)aus unb ~of, einen für alle gleicf) groten, nacf) alter Wrt 
burcf)5 ~o5 beftimmten Wnteil in ber ;t)orff{ur unb bie 
9?.u~ungsgered)tigfeit an lffialb 1mb lillcibe, meift im grunb~ 
f)rrrftd)cn [l~alb, feltencr in befonberer WCarf. Wlle5 bies 
er bild); bas @runDeigentum berbiieb bem ~errn, bem bic 
5tofoniftcn beftimmte 3infe unb ;t)ienfte erblicf) fcf)ulbeten. 
llfber l:liefe ~eiftungen muren fo mötig, bat bic ~auern f)ier 
fidJ beffer ftonben, ofs irgenbroo in ;t)eutfcf)lanb. ®ie blieben 
baf)er attd) ruf)ig, als ber ~auernfrieg ausbracf). ~ür biefen 
ill:bfall bon ir)rer eigenen 6ocf)e rourben fie benn aucfJ f)art 
gqiid)tigt. 
Uebed)au.):>t trat um bie WCitte bes 13. ~af)rf)unberts 
eine entfcf)iebene lffienbung 0ugunften bcr ~auern ein; bot~ 
gearbeitet l)atten tie ~reu00üge. ){Hele ber ausaief)enben 
<:l5runbf)erren Iieten if)re ~a.tern ausbrüdlicf) frei. Wnbere 
finD (leftorben, berborben, ~unberte bon Wbeisgefcf)lecf)tern 
uet:fcf)rounben, bcren ~auem ebenfalls f)öttfig bie ~reil)eit 
cdangten. \nun fam ba0u, bat mit ben fteigenben ~ebürf~ 
niHen Der ®runbi)erren bas ~ommanbo über bie .SSeiftungen 
Der ~altern lueit \uicf)tiger \uurbe, ag baß iibcr if)re \ßerfonen. 
:Die .SScibeigenfcf)aft bes frülieren IDCittefoiters, Die nocf) oiel 
l1on Der alten 6Uaberei an fid) f)atte, gab ben ,Perren 91ecf)te, 
t ie mef)r uni:> mef)r if)ren lffiert bedorcn; fie fcf)Iief allmöf)Iicf) 
eilt, bie 6tellung bcr ~eibeigenen näf)erte ficf) ber ber biotcn 
.\)örigen. ;t)a ber ~etrieb be~ .SSanbbaues gan0 ber orte blieb, 
fo mor QJermcf)tttng Der gut!.ll)erdicl)en ~infünfte nur BU er~ 
Iongen burn) Umbrud) bon 9?.euianb, $Jl"n{age neuer ;t)örfer. 
::Das \1>or aber nur erreid)bar burcf) giitiicf)e Uebereinfunft 
mit ben ~o(oniften, gfeicf)biel ob fie @utsf)örige ober ~rembe 
roaren. ~of)er finben mir um biefe Seit überall fcf)arfe ~eft· 
fe~ung ber bäueriicf)en, meift mäßigen ~eiftungen unb gute 
~ef)anblung ber ~auern, namentricfJ auf ben ~errfcf)aften 
ber @eiftlicf)feit. Unb enblicf) roirftc Die giinftige 6tellung 
l:lcr neu f)erbeige0ogencn stoloniften roieber 0urücf auf bie 
.SSage Der benocf)barten 4\örigen, fo bat oucf) biefe in gan0 
9~orbbentfdJlanb bei ~ortbouer if)rer .SSeiftungen an ben @uts~ 
fJerrn if)te .):>erfönlid)c ~rei[Jeit erf)ierten. 9?.ur bie fiatnifdJCll 
unb IitouifdH:~reutifcf)en ~ouern oUcben unfrei. ~Ueitt baß 
alles follte nicf)t lange Dauern. 
~m 14. unb 15. ~af)rf)unbert roaren bie 6töbte rafdJ 
em.):>orgefommen unD reicf) geworben. ~f)r ~unftgeroerbe unb 
.SStt!tts biiilJte nomentricf) in 6übbeutfcf)lonb unD am Wf)ein. 
~ic Ue.):>.):>igfeit ber ftäbti]cf)en s.l3atri0ier Iiet ben grobge· 
Höf)rten, grobgefleibeten, plum.):>möblierten .SSanbjunfer nicf)t 
tuf)ig llt)Iafen. Wber mof)er bie fcf)önen 6acf)en erf)alten? 
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SDas ~egelagern \ourhe immer gefäf)rrtcf)er unh erfolglofer . 
.Bum Shitfen aber gef)örte @elh. Unh bas fonnie nur ber 
~nucr fcf)affen. SDaf)er erneuerter SDrucr auf bie ~auern, 
gejtcigcrte .8infen unb ~ronen, erneuerter, ftets lle[dJleu· 
nigter ~ifer, Die freien ~auern 0u .s;:>örigen, Die .s;:iörigen 0u 
.s!ri6cigenen f)erab0ubrücren, unh bas gemeine Wladlanh in ~errenfanb 11m0uroanbeht. SDa0u l)nffen hen ~anbeßf)erren 
unh 9Jl:>li~:ren bie ri.imifd)en ~uriften, bie mit if)ter Wn· 
roenhung römifcf)er 91ecfJHlfä ~c auf beutid)e, meift unber· 
ftanhene ~erf1äitniffe eine gren0enlofe ~erroirrung anou· 
rid)ten, aber bocf) fo an3micf)ten berfillllben, baß ber ~err 
ftds bahurcf) geroonn unb ber ~auer ftets berfor. SDie geift· 
Iicf)en ~erren f)olfen ficf) einfacf)er: fie fäffdJten Urfunben, 
lvorin bie 91edjte her ~auern berfür0t unb ir)re S,ßfiicf)ten ge· 
fteigert lvurben. @egen .bief e 1Jtiiubereien bon ~anbesf)erren, 
~[bei unb S,ßfaffen erf)oben ficf) ieit ~nbe beß 15. ~al)rfJunherts 
bie ){lauern in f)Öllfigen (;finoefautftäriben, bis 1525 ber große 
mattcrnfrteg 6d)\uaiJen, )!3at)crn, ~ranren bis ins ~Ifaf:l, hic 
\Haf0, ben 91f)eingau un~ ~fJiiringen IJinein überflutete. SDie 
mauern erlagen nad) f)arten Krämpfen. ~on ba an Datiert 
Dl1ß erneuerte allgemeine ~öd)errfd)en her ~ei6eigenfcf)aft 
unter .ben beutfd)en mauern. ~\n ben @egenhen, roo her 
Sfampf gelviitet [Jatte, rourben nun alle nocf) gebliebenen 
Viedjte ber ~auern fcf)amio s 0ertreten, if)r @emeinianh in 
~enenianh berroanheit, fie 'feibft in ~eibeigene. Unb· 0um 
~anf bafür, baf.l bie lieffer geftef!ten norbbcutfdJen mauern 
ml)ig geblieben, berfielen fie, nitr fangfamer, berfeff>en Unter· 
1lrücrung. SDie ~eibeigenfcfJaft beut[cf)er ~auern roirb in Dft· 
1Jreu j3 en, \ßommern, lBranbenliurg, 6cf)lefien feit WCitte, in 
6r'f)leHoig ·~t1fftcin feit ~nhe bes 16. ~af)rlJunberts · einge· 
fiif)rt unb immer ollgemeiner ben ~auern aufgenötigt. 
SDiefe neue ~ergeroartigung f)atte ba0u nocf) einen öfo· 
nomifd)en @mnl:>. Wus ben S?öm,fJfen ber 91cformation50eit ~attcn ollein bie beutfci)en ~anbeß fiir]ten bermeljrte Wcad)t 
gewonnen. Wlit bem eblen 91äunerf)anbroerf be~ Wbel~ roar 
eß nun au~ . ~olfte er nidJt untergd)en, fo mul3te er auß 
feinem @5runbbefi1J mef)r @infünfte f)erau~fc'f)Iagen. . SDer 
ein0ige ~eg aber roar Der, nacf) bem ~orbiib ber größeren 
)!anllesf)erren unD namentlicf) ber S'i'Iöfter, roenig]tenß einen 
~eil bie[e~ me]i1Jes für eigene 91ecf)nung 0u Iieroirt]cf)aftcn. 
m.\aß bi§'f)er nur Wu~na'f)me, luurbe ietJt ~ebürfnis. W6er 
biefcr ncuen ~etrieosroeife itnnb im ~ege, taf3 ber ~oben 
faft überall an Die .8inßbo11ern au~gegeben rom:. ~nhem bic 
freien ober f)örigcn Einsbauern in bolle ~eibeigene ber• 
luanbeft Iumben, befam Der gnäbige ~err freie .s)anh. ~in 
Xeif ber mauern rourbe, roie ber ~unftausbrucr lautet, "ge· 
legt", b. f;. entroeber rocggciagt ober au Sfotfaffen mit 
<!:ngefS, <!:nhuicfluno br!l 803ialiSmu!!. 5 
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biof3er .t)iitte unb etroas @artenianb begrabiert, i(Jre ~of~ 
giiter 1\U einem grof3en .'Qerren{Jofgut ottfammenge1cf)Iagen 
unb bon ben neuen S"totfaffen unb nod} iilirig gefJiielienen 
~auem im ~ronbienft lieliaut. WidJt nur ruurben fo eine 
menge ~auern einfaci) berbrängt, fonbern bie ~ronbienfte 
bPr nocf) iilirigen licbeutenb, uni:> 0tuar immer me(Jr, ge• 
fteigert. ~ie fa.pitaliftifcf)e \ßeriobe fiinbete ficf) an auf bem 
~anbe als s,ßeriobe bes Ianbroirtfdjaftricf)en Q5rof31ietrielis auf 
@runi:>Iage her Ieilieigenen ~ronarlieit. 
~iefe Umtuanbfung boll0og ficf) inbes anfangs nod) 
aiemiicf) Iangfam. SDa fam ber breif3igjä(Jrige S'rrieg. lffiä(Jrenb 
eines gan0en WCenfcf)enaiters tuurbe ~eutfcf)Ianb bie ~reuo 
unb Duer burd)0ogen bon ber 0ucf)trofeften @5ofbatesfa, bie 
bie 0~efcfjicfjte fennt. Uelierall tuurbe geliranbfcf)a~ t, ge· 
.):Jlünbert, gefengt, genot0 iic~tigt, gemorbct. ~Im mciften litt 
her ~alter ba, tuo alifeit§ ber großen ~eere bie Heineren 
~reiid)aren ober bielmef)t ~reioeuter auf eigene ~auft uni:> 
für eigene 1Jlecf)mmg (Jantierten. ~ie ~ertuüftung unb ~nt· 
bölferung roar gren0enios. Wis ber ~riebe fam, lag ~eutfcf)· 
Ianb lJiifffos, 0edreten, 0erfe~ t, fJiutenb am ~oben; am 
elenheften aoer roar roieber ber ~auer. 
SDer grunbocfi~enbe Wbei rourbe nun alleiniger .'Qerr 
auf bem 2anbe. SDie ~iirften, bie feine .):Joiitifcf)en Sled)te in 
ben 6tänbeberfammfungen gerabe bama{g bernid)teten, 
lief3en if)m bafür freie .'Qanb gegen bie ~auern. ~ie Iette 
lffiiberftanMfraft ber ~auern aoer 'roar burcf) ben ~rieg ge· 
orocf)en. @5o fonnie ber Wbei alle Iänbiicf)en ~erf)ältniffe fo 
einridjten, tuie es oUt lffiieberf)etftellung feiner ruinierten 
~inan0en am .):Jaffenbftcn 1uar. 9'~icfJt nur rourben bie ber· 
Iajfenen ~auernfJöfe fuqerf)anb mit bem .'Qcrrenf)ofgut bet• 
einigt; bas ~auerniegen rourbe erft jett im grof3en unb 
Mtematifcf) oetrieoen. ~e gröf3er bas f) errfdjaftiid)e ~ofgut, 
bejto gröfler natüriicf) bie ~ronbienfte ber ~auern. ~ie 
3eit ber "ungemeffenen SDienfte" oracf) tuieber an; ber gnäbige 
.'Qerr fonnie ben ~auer, feine ~amilie, fein ~ic[J 0ur 2Iroeit 
fommanbieren, fo oft unb folange es if)m gefieL ~ie ~eio· 
eigenfd)aft tuurbe je~t allgemein; ein freier ~auer tuar nun 
fo feiten roie ein weißer Waoe. Unb bamit ber gnöbige .'Qerr 
imftanbc fei, jcben, auci1 bcn neringften lffiiberftanb ber 
~auern im ~eim 0u erfticfen, erf)ielt er bom ~anbesfürften 
bie l_ßatrimoniaigericf)tsoarfeit, b. f). er rourbe 0um alleinigen 
:Rid)ter ernannt für alle Heineren ~ergef)en unb @5treitig· 
feiten ber ~auern, feloft tuenn ein ~auer mit if)m, bem 
.'Qerrn, im @5treit, ber ~err alfo Wicf)ter in eigener 6acf)e tuarl 
~on ba an f)crrfcl)ten auf bem 2anbe @5tocr unb s,ßeitfcf)e. 
lffiie bas gan0e SDeutfcf)Ianb, fo tuar ber beutfdje ~auer oei 
feiner ticfften ~rniebrigung angefommen. lffiie gan0 SDeutfd)· 
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Ianb, fo mar audj ber mauer fo fraftios geworben, bal3 alle 
6cibftfJülfe berfagte, bal3 Weitung nur bon auj3en fommen 
fonntc. 
Unb fie · fam. WHt Der fran0öfiidien Weboiution bradj 
audj für :VcutidJianb unD ben bcutfdJen mauer bie Worgen· 
röte einer befferen .Seit an. Sfaum f)atten bie Weboiution§· 
armecn bas Iinfe WfJcinufer erobert, fo berfdjmanb bort Der 
gan0c arte \ßiunber bon i\;ronbienften, Bin§, Ufogaben aller 
ill:rt on ben gnäDigen igerrn, mitfamt Diefern feibft, rote burdj 
einen SnuberfdJiag. SDer Iinfsrf)einifdie mauer mar nun ~err 
ouf feinem )Befi~ unb erf)ieit obenDrein in bem 0ur Webo· 
lution50eit entworfenen, bon 91apoieon nur berl)Un0ten Code 
civil ein @efei,3budi, ba§ feiner netten ~age angepaj3t mar 
unb baß er nid)t nur berftef)en, fonbern audj bequem in Der 
5tafcf)e tragen fonnte. 
Wber bcr redjt§rf)einifdje mauer mußte nocf) lange warten. 
,Smar murben in \ßreuj3en, nad) Der moiJiberbienten 91ieber· 
Iage bon ~ena, einige ber aiicrfdjmäf)Iidjften ~beisrccf)te ab· 
gefcf)afft unD bie fogcnannte ~blöfung ber übrigen bäuer• 
Iid)en ~aften gefe~IidJ ermögiid)t. ~ber baß ftanb größtenteils 
unb fange .Seit biof3 auf bem \ßapier. ~n ben übrigen 
®tauten gefcf)af) nod) weniger. ~§ beDurfte einer 0meiten 
fran 0öfifd)en 8teboiution 1830, um menigftens in maben unb 
einigen anDeren, i\;ranfreicf) benad)barten S'rieinftaaten Die 
2r6Iöfung in @lang 0u bringen. Unb als bie Dritte franoöfifcf)e 
Utebo!ution 1848 enb!idJ audj SDeutfcf)Ianb mit fidJ fortril3, 
ba luar bie ~6Iöfung in \13reul3en nod) lange nicf)t fertig unD 
in ~al)ern nod) gar nid)t angefangen! ~e~t ging es freificf) 
rafd)et; bie ~ronarlieit ber Diesmai ferDft reliellifdj ge· 
tuorbencn ~auern f)atte eben allen ~ert berioren. 
Unb worin beftonb biefe ~b!öfung? SDafür, bal3 Der 
gnäbige ~err eine beftimmte ®umme in @eib ober ein ®tücf 
~anb ficf) bom ~aucrn abtreten Iicj3, bafür forrte er nunmef)r 
ben nocf) iilirigen ~oben bes ~auern ols beffen freies, unbe· 
laf±eie§ ~igentum anedennen - mo bodj bie fäm±Iidjen, 
bem gnäDigen .~errn fdjon friif)er gl'f)örigen ~änbereien nidj±s 
waren als geftof)Ieneß ~aucrnlanb! :Vamit nidjt genug. mei 
ber ~useinanberfe~ung f)iei±cn notiirlicf) bie Damit beauf· 
±ragten ~eamten faft regelmäßig mit bem gnäDigen ~errn, 
bei bem fic mof)nten unb fneipten, fo ba\3 bie ~auern felbft 
gegen ben mlortfaut beß @efc~es nodj gan0 foiofial über· 
borteilt iuurben. 
UnD fo finD mit Denn enDiidj, banf Drei fran0öfifdjen 
Webo!utionen unD einer Deutfdjen, bai)in gefommen, Daf3 mir 
mieber freie ~auern f)alien. ~ocr mie feiJr fteiJt unfer f)eu· 
tiger freier mnuer 0uriicf gegen Den freien Wcarfgenoffcn ber 
arten .Seit! ®ein ~ofgut i1t meift meit fieiner, unb Die un= 
5* 
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geteilte ~Inorf ift oi§ auf wenige, fef)r berfieinerte unb ber= 
fommene @cmeinberooibungen bof)in. f)f)ne WCorfnutung 
boet fein mief) fiir ben S'Heinoouern, of)ne micf) fein :Dünger, 
o~mc :Dünger fein rationeller mcferoou. :Der ®teucreinncl)mer 
unb ber f)ilt±er il)m brof)cnbe @cridJt§boll0icl)er, bie bcr f)eu= 
tige ~ouer nur ßU gut fennt, roorcn bem arten WCorfgcno]ien 
11noefonnte 5!eutc, eoenfo roie ber ~twotf)cforroudjercr, befien 
~raiim ein QJouerngut nodj bem onbern berfärrt. Unb roos 
bo§ oefte ift: bi cfc neucn freien ~ouern, beten @üter unb 
Deren ~Iügei fo fciJr oefdinitten finb, rourben in :Deut[cf)Ionb, 
roo olle~ 0u f.pät ge[djiel)t, gefdJoffen 0u einer Seit, roo nidit 
nur bie roif[cnfrfJnftiid)e ~anbhlirtfdjoft, fonbern oudj fdion 
bie neu erfunbenen Ionbrohtfdioftridjen Wcofd)inen ben .mein= 
betrieb mef)r unb mef)r 0u einer bcraitcten, nidit mel)r Ieoen§= 
fäiJigen ~Jetrico§roeife modien. )ffiic bic med)anifdic ®.pinne= 
rei unb )ffieberci bo§ @5pinnrob unb bcn ~anbhleb]tul)I, fo 
müffen biefe neuen IonbluirtfdJoftiid)en \ßrobuftionsmetf)oben 
bic Iänl:liidie \ßar0eHenluirtfdioft rettungslos bernicljten unb 
burdj bas grof:le 0JruJtbeigentum erfeten, falls - if)nen bo0u 
Die nötige Seit beraönnt wirb. 
:Denn fdion brol)t bem gon0en europäifdjen mcferoau, 
hlie er l)eute betrieben wirb, ein iioermäcfJtiner 91eoenbuf)Ier 
in ber omcrifanifcfJen Wcaffenprobuftion bon @etrcibe. @egen 
biejen bon ber \JCotur fci6ft urbar gemodjten unb auf eine 
lange !Reif)e bon ~of)ren geDüngten ~oben, ber um ein 
@5.pottgeib 0u f)aoen ift, fönnen roeber unfere berfdiuibeten 
SNein'liauern, nod) un[cre elienfo tief in @5djuibcn ftecfenben 
Q5roßgrunb6efiljer onfämpfen. :Die gon0e curopäifclje Ionb= 
hlirtfdjoftiidie ~rtricbslueife eriieat bor ber amerifanifdien 
~onfurren 0 . Slfcferbau in Q:uropa bleibt mögfic!J nur, roenn 
er gefellfrljaftiidJ betrieben luirb unb für !Rcdjnung ber @e= 
Jcllfdioft. ~· 1 ~os finb bie ~(nßiiri)ten für unfere mauern. Unb b o 5 
@ute f)ot bic ~erftellung einer, hlenn oudj berfiimmerten, 
ft'eien mauernffaife gef)obt, boj3 fie ben ~ouer in eine ~oge 
berfe~t {Jot, in ber er - mit bem mciftonb feiner notüriidien 
~unbe~genoffen, bcr Wrbeiter - ficf) feloft f)e{fen fann, fo· 
liaib er nur begreifen hlirr, Iu i e. · 
~orroi\rt~ !Budjbnu:f~tci unh ~erlagsan[talt ~au! ®inget 6: lro., !Bet!in SW. 68. 
